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AÑO L . Domingo'16 de j n ñ i o « t* • L a Rtina. T r i ^ ú d a i , HRii to» J u a n F'-tmeisco Re-ri Ai íro l lano y n a u t a l u t garcía. 
\ ' t ' ÍK- 1 4 0 , 
1 
PERIODICO OFICIAI i D E L APOSTADERO D E LA HABANA. 
AVISO A L PUBLICO 
MiontraH duro /« Exposición Universal de 
1881), lo-< sofloros quo vayan á París v quio-
ran estar al oorrlento do laa not ic laH dol 
país, podrAn loor los udmoroa mita rocioiit«8 
aoDUoetro periódico onlaoñoiua do DUOB-
tros oorrnsponaalos, Siucs. A M Í D ^ B , PKI.V-
CBYCDMI-", .¡d, rué Lafayctte, on Paria. 
TambióD podrán nuostroa conii)atri()taH 
hncorHü dirigir au corrosnondencia y perló-
dieos, ote, ¡l lii casa do uichoa SRKS. AMÉ-
DÉK, PlUNCE V C'OMP. 
Los SKRS. AMKDI';!:. PRUÍCK Y COMP", 
No {ociantoH-(,"(»iui Conistas, pondrán eua ca-
KU lio compras á la disposición do toda 
porHoua dt'HdOHa <1(; obtener inrormea ó de 
íorvirst! de HUS intonuodiarioa. 
.... 
Telegramas por el Cable. 
Sl¡!tVICIO PARTICULAR 
OBXi 
Diario do l a M a r i n a . 
AI. OIAI t IO UK KA n i A K I N A . 
Sabana, 
T E L B a R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 14 d..?Jimio, á las 
7 de la noche. 
Duranto la presento semana el 
morcftdo do azúcar do c a ñ a ha regi-
do m¿B quieto que on la anterior. "SI 
do rofino, sostenido y á precios lle-
nos. 
Nueva-York, 14 de jumo, á los } 
7 y 10 ms. de la noche. \ 
Mr. Loril lards, do quien se dijo 
quo so halla al frente del toiMt del 
tabaco, niega tener noticias do ose 
pretendido n o g o c i o . 
So aoogura que la refinería de Bos-
ton ha comprado 2 5 , 0 0 0 toneladas 
do azúcar crudo en la is la de Cuba, 
& cinco C M a t a v o a . 
Berlín, 14 de junio, á las f 
8 y 45 ms. de la noche. \ 
La coníeroncia sobro Somoa ha 
firmado el convenio por el cual que-
dan arreglados los asuntos de dicha 
isla. 
París , 14 de junio, á las ) 
ü de la noche. \ 
No ha terminado la huelga do los 
cochoros en esta ciudad. 
Lóndres, 14 de junio, á las í 
1) y 10 ms. de la noche. \ 
Según noticias de Constantinopla 
que ha recibido el T i m e s , el Gobier-
no de Austria ha manifestado á la 
Puerta quo s i la diplomacia euro-
pea no logra moderar la hostilidad 
de loo regentes do Servia, el impe-
rio austríaco cons iderará esa polí-
tica como un «VÍ.SJ/H b e l l i , 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Londres, 15 de junio, á l a s ) 
8 y 15 m8> de la mañana. \ 
E l T i t n c s publica un telegrama de 
Berlín en el quo so dice que la con-
íorencia sobro loo asuntos do Sa-
moa ha acordado quo ol rey Malio-
toa sea repuesto on el trono, y que 
ol país quedo en libertad do arre-
glar por ai mismo sus asuntos. 
Nueva Yurk, ló tic junio, á las ( 
8 y 20 ms. de la nuiñana. I 
L a Prensa Asociada ha recibido 
un telegrama do Madrid en ol quo 
se dice quo so han vuelto á reunir 
. las Corte», olecio ^Jogi'do por mayo* 
ría el Br. Alonso M a r t í n e z para la 
Presidencia del Congreso. 
Berlín, 15 de junio, á las ) 
0 de la mañana. \ 
Un periódico do S a n Potorsburgo 
niega que sea exacta la actitud bo-
licesa que co atribuyo á Rus ia . 
Londres, 15 de junio, d las ) 
0 y 10 ms. de la mañana. $ 
Tiende á un arreglo satisfactorio, 
que le ponga tármino, la huelga da 
marineros en varios puertos do I n -
glaterra. 
TE LEU KA MAS C0MEHC1ALE8. 
Nueva-York, j u n i o i - / , d la» 
J i do l u tarde. 
Oiwas oMpunoIa-s, Ti i?15.»ii. 
Ipentouefl) it $4-.S7, 
De . tonto pupul ooraerclnl, div., S & 
por 100. 
Cambios sobro Loudros, UO d|v. (banqueros)) 
l$é.87. 
Uem sobro París, «0 dp- (banqueros), A 6 
francos MR ota. 
[ d e n sobro Ilamburgo, 00 div. (banquero»), 
A 051, 
Bonos rejflstradoa de los Estados-Unidos, 4 
por 100, lí líJOJ ex-luterés. 
Centrffilfas u, 10, pol. 00, ri 8, 
Ceutrlfuifas, rosto y Iluto, A ó i . 
Begnlar d bnon reilno, de 7 1(10 á 7 OjlG, 
,\: 'ficiir de miel, de Gg & ((}. 
MleloH, & 20. 
TENDIDOS] 2,500 sacos de ojnlcar. 
El mercado quieto. 
Miuitoea (Wllcox), on tercerolan, A 0.87^, 
HiU'lua patont Minnesota, $5.00. 
LiandrcH, j u n i o 14. 
Aaíloar de remolacha, A 26i(>l. A entregar 
en Junto, 
Azrtcar oontrfitaga, pol. 00, 5 24i5. 
Moni regular rellno, d ' 11 :. 
Oonsolldados, & 08jt ox-lntoré«. 
Cunti ó por ciento ospafiol, 75í ox-intortís. 
Ooscuouto, Banco Inglaterra, 2̂  por 100. 
P a r í s , Juyilo 14, 
Bonta, 0 por 100, & 80 francos 02i ota, ox-
Interés* 
(Queda prohibida la re i t roducción tle 
Ion telegramas i/ue anteceden, con arre-
glo al articulo S l de ta Ley de Propie-
iwí TrUetecAuai, > 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ol día 15 do jaulo do 1880, 
O H Q ) A.brW al 2517 por 100 y 
DEI. \ ei«'rra de 2Í101 d 287 
CORO KSPAÑOL. S I»01' 1 0 0 ' 
COTIZACIONES 




2J il 5 p g P, oro «»-
puAol, H O j ^ n lililí a, 
Toolia y aautidud. 
10J á 'iO p .g I»., oro 
eapaAol, á UO div. 
ALEMANIA. 
E9TAÜOS-UNIDOS. 
) 5 i á BJ pS I ' . , oro 
pufiol. ¿ 3 il(v. 
f 8 á 3J p g P., oroet-
\ paAof. 5 RO (I|v. 
1 41 á « p » P., oro M -
\ pafiol, á 3 dp . 
7 i 4 81 pSP., oro es-
pafiol, ¿ 0 0 d[Y. 
8 i á » ! P8P*i oro 
panol, á 3 d[v. 
DESCUENTO M E R C A N - \ « á 8 p.S anual, «n 
TIL. ) ^ ro^ JTOlutl.» 
Mercado nacional. 
AZÜOARl'.fi. 
Blanco, Irenes do Derosoe y 
BUlleaz, linJo A regalar — 
Idara, idum, iiiom, lilem, bno-
DO K iiipnrlor 
Idom. Idem, Idem, Id., llórete. 
' Ootuoho, luforior á rt'Kular, 
Ddmero « i!». (T. I I . ) 
Idem, bu^ao A mperior, nn-
mero ift .\ 11, Idem 
Qaehnido, luferioi í rotular 
námnii) 12 á 14. Idem 
Idom, hueiiú, !'.'.' 15 1 Ift. i d . . 
Uta, raperior, u? 17 4 18. id. 
Mor-" > «o o s . ' i a n ] e r o . 
ORNTUIMUIAH |>C UUAliaJ i>. 
ónoiOu tí-1 a 9ü Haoos: 101 4 101 ra. oro arto-
i nUanro.-'Bpo ĵws SÍJ opiraclonti. 
Nominal. 
A 
AZCOAJt OK MIKU 
Polarinaclón 87 A 8Í».—De 8 A 8J realee oro arroba, 
m^iín eiiTaae y número. 
AVOCAS MASCABADO. 
Común A regular roflno.—Polarización 87 A 88.—Do 
1\ A 8̂  roalea oro arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B CAMMIOS.—ü. Pablo Roqné. 
1)K F l í U T O S . - D . Aiulrí.s Zayas, a.uciliar de Co-
rredor, y D. Pedro Puig, auxiliar do Corredor. 
Ka copia.—Habana, 15 .le junio de 1889.—El Slndl-
m Prealdent.o iiiterlun. Jnt t \ f * de Monlaltuin. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O ) A b r i d a l 8861 p o r 100 v 
c i e r r a do 230S á 23«5 paii 
i l V f t O HSPASOL. 
por .00, 
FONDOS PUBLICOS. 
Billut.;- Hipotecarios do la lala de 
Cuba 
Kouos dol ToHoru do Piiurto-Uico. 
liouos dol Ayuntaiuicuio 
ACCIONES. 
Btnbo lí'tpufiol do la Isla <le Cuba 
Banoo dul Comercio, Almacouon 
du liogla y Foirocanil do la 
Balda. . . 
Hanuo Agrícola 
Compañía do Almacenos do De-
püriíto du Sania Cuta l iua . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipot«! . .rio de 
U luía do Cuba 
Bmproja de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Cocipufdn de Almacenos do Ha-
o«udad< • 
Coni|iufibi do AlmuceiiOH do Do-
púidto de la Habana 
Compañía Uspanola do Alumbra-
do do Cus 
üoiupafiía Cubana de Alumbrad 
de GIIH 
OoQipaflta I.OupnO'da do Alumbra-
do d« Han de .Malanzas 
Compañía de (Lis Hitpauo-Amo-
ilcaiia Consolidada 
Uompaftla dfl Caminos du Hierro 
do la Habana 
Oompaflla ilo Oanünoa de Hierro 
•l« MutaiuaH < mb«nilla 
Compañía de Camiiiuu do Hierro 
do Cárdenos y Júunro 
Oompaflla de Caminos do Hierro 
do Cieiifuegos A Villuolara... 
Oomüafiía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibarióu á Sancti-Splritu».. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía'del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba. 
Kollnoría do CArdenas 
Ingenio "Central Itodencióu". 
Empresa de Abastecimiento do 
Agita del Carmelo y Vedado. 
Compafiía do Hielo 
Ferrocarril do QuantAnamo... 
OI1LIGACIONE8. 
Dol Crédito Territorial Hipotoca-
rio do la Isla do Cuba 
Cédalas Hipotcoarias al 6 p .g in -
lorés anual 
Idem do los Almacenes do Santa 
Catalina con el C p. I Interés 
anual 
Bonos de la Compañía de Gas His-
pano-Amortcaua Consolidada.. 
Conipriitíores. Vendí 
100 A 113 
"fió" Tas' 













































1} D A par 
Habana. 15 de junio do 188<). 
DE OFICIO, 
( OMANDANCIA HENRItAL D E MARINA D E L 
Al'OHTADEKO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en NCSÍÓII de 3 del actual, sacar A remate pú-
blico la OOIlltraooitfn de un bote de 7*? esnoole y don 
chincborroH, luijo el Upo de $522-00 oro el primero y 
$773-24 idom los Hegundos. A tenor del plano, doiallei 
y demás condiciones del pliego que queda expuesto en 
Secretaría, todo» los días tiábilcH, de onnn A dos de la 
tarde, so lince presente quo la subasta referida tendrá 
lii^ar el li di julio entrante, hora de la una do la tarde, 
en ([iie esturá oonstitulda la expresada Corporación, 
pan ntciidcr las proponiciones qno se prosenteu. 
Habana. B de junio de 1889.—./o«<7i<út Mirón. 
C ü . 810 8-8 
OOItZANDANOIA (JENKK VI, D E MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
\ 'oí dado por la Exorna. Junta Económica del Apos-
tadero, en sosii'in de 3 del actual, sacar á subasta la 
ODiistruccióii de un alglbe para el servio'o de los bu-
(|ue« nacionales y extranjeros en esto puerto, baio el 
Upq da ^|98B l l o ' o , y A tenor ilel plano, de talles y 
OOndiolonoi del pliego que se. halla expuesto en ©«ta 
S>'ci-ctiii ¡a. lodos \OA días hábiles, de once A don do 1» 
Inrdc. M h u c Haber por este medio al público qnc el 
oxprcaado acto tendrá lugar el (5 de Julio entranto, 
horadó lo una y media de la tarde, en que estuní 
oamdltutyla ia expresada Corporación, para atender 
las pniposicione» que se preierlen. 
llabaiini 5 de junio de 1889.—Joatjuín MirAn. 
Cn . s i l 8-8 
A L C A L D I A MUNICIPAL DE LA HABANA. 
8LOCIÓN 2? 
En cumplimiento de lo abordado por el Exem». 
Ayiintamienlo en hcsiún de f> 1 mes actual, pteviu 1J 
oorresofiiidieiilo nutoiizai ióu del Gobierno General, 
•e bu MliHlndo el dia W dfl Mptiembn dd comente 
aAo ¡mn; adjudicar en piibLcn «ubasta la eoniMita de 
la ej.-. uci..u di-las obra» del Depósito y do lu di.^.ri-
buolibi on jit Habana de las aguas de Vento, con arre-
glo al ¡iroyccto aprobado y á las condiciones y bases 
que -c puldlban cn la (Jarcia y Jtuli t in Oflci- l , ven el 
oonccplode'báa'él expediento respeclivo, oí pio3U-
panioj los pliegos de eondicioiieM facultalicíts y lo< 
daibáH doonmentoa rolntlvoa á la con druceióu de las 
oxpre.Hadii.H olii :is, se hallarán de numilleato en la He-
oretaría del llxcino. Ayuntamiento, do once á cinco 
de la tarde donde se darán también, A los que ucurrle-
son con objeto de examinarlos cuanta« noticias y da-
to- •'H'iinasen conveniente solicitar. 
Habnna. t i dejunio de 1889.—El Alcalde Munici-
pal, L . Pequeño. C 875 3-14 
BKORKTARIA D S t E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SUCCIÓN 2?—HACIENDA. 
l'.l dia veinte y siete del corriente, á las dos on pun-
to de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, biyo 
la presidencia del Exorno. Sr. Alcalde Municipal, y 
on la Secretaría del Gobierno General, simultánea-
inente, fañdo la del funcionario quo designo la Autori-
dad Mujienor de la Isla, el acto do remate del suminis-
tro de carne, huevos y mondongos A los Estableci-
mientos Munloinales, cn ol próximo afio económico, 
oon si^jeeión al pliego do condiciones quo está de 
IQanlflMtO en esta MCratarfti y se insertarA on la 
(Jactta y Bbíettn Oficial. 
Do orden de S. E. HO haco público por este medio 
para general conocimiento. 
riabana, Junio 13 de 1889.—El Seorotario, Agxuilin 
Gaiurardo. C 880 R-16 
rtlX K E T A R I A D E L EXUMO. AYUNTAMIENTO 
HKCCIÓN 2';—n\c\K}aiA. • 
El dia volido y siete del corriente, á las dos en pan-
to de la terde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bigo 
la presidencia del Exemo. Sr. Alcalde .Municipal, oí 
aeto do remate de los productos del Corral de Concqjo 
de este término, oon «uieción al pliego de condiciones 
que so insertará cu el Ilolctin Oficial de la provincia, 
y <iuu está de manifiesto en esta Secretaría. 
Do orden do S. E. so hace público por esto medio 
para general eonocindeuto. 
llábana, 13 de junio de 1889.—El Secretario, Agu»-
lín O uaxardo. C n. 881 3-15 
H E U R E T A R I A D K L E X C M O . AAUNTAMIENTO. 
KBCOIÓH 2?—IIACIKNDA. 
Ka cji i ucion de aouerdo del Excmo. Ayrintamlonto, 
tendrá lugar el dia veinte y siete del eorriento. á las 
dos en punto de la tarde, eu la Mala Capitular, bi\jo la 
présldenela del Ivxcmo. Sr. Alcalde nonieipali y cu 
la Secretaría del Gobierno General, simultáneamente, 
bajo la del fnneionarin que designe la Autoridad Su 
nurior de la Isla, el acto de remate de los nroduotos 
no las mesillas del Morcado de Cristina, en el próximo 
arto ©conómico, con suloeión al pliego de condiolones 
que so insertará cn la O aceta y linletín Oficial, y es-
tará do nanlfleeM en esta Secretaria. 
Do orden de S. E. se hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, 1.5 dojnniodo 1889.—El Secretorio, Agun-
l i n (fuasardo. CHVJ 3-15 
H E U R E T A R I A D E L E.VUMO. AYUNTAMIENTO. 
•BOOIó* 2?—H ACII'.SOA. 
Con inieción al pliego de condiciones quo so inserta-
rá en la í/ficW» y l l i i lrli i i Oi l t fa l 'y t i t l M donianllics-
ta en esta Bocrelnrla, tendrá lugar el Oía veinte y siete 
del corriente, á las dos en pinito de la tarde, en lu 
Sala Cupitular, Unjo U Pronidencia del Excmo. Sr. 
Alcalde M nicipul, el BOto di-I remate de los produc-
tos de la recauduolón del arbitrio sobre "Anunelus y 
letreros", cn el próximo afio oounómloo. 
De orden de S. E. se hace público por esto medio 
para general ennocimicuto. 
Hal •ana, junio 13 do 1889.—El Seoretarlo, Agui t ín 
thuutarló. c 88:$ s-15 
«BCUET ARIA D E L E X C M O . A Y U NTA MIBNTO 
HKCCION 3^—IIACIKNDA. 
En «locución de acuerdo del Excmo. Ayontamlonto 
tendrá rogar el dia 27 dol cojriente, á las dos en pun-
to de 11 t .ml-, en la Sala Capitular —hi^jo 1* Prcsi-
doucia del Exumo. Sr. Alcalde Municipiíl — y en la 
Secretaría del Gobierno Oensral, simnltAncamonto— 
bryo la del funcionarlo quo desigue la Autoridad Su-
perior do la Isla — el acto de remato del suministro de 
pan á Establecimientos Mnnielpales en el próximo 
afto oeoaómico, con sujeción al püego de condiciones 
que e«lA de manifiesto en esta Secretaria y se publi-
cará en la (•'aceta y Ilolet>n Oficial. 
De ordén do S. E. so hace público por esto medio 
para ueiicral conocimiento. 
Habana, junio 13 de 1889. — El Secretario, Agu t -
í ín Ounsardo. Cn 884 3-15 
8E0KETAH.1A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
6£COlÓ¡f 3»—lUOir.XDA. 
El ExiMpo. Ayanfamionto ba acordado te suspenda, 
hait i mu-vo aviib, el acto de remate del eaministro de 
medícinab A lo» pobres adsúritos al Servicio Sanitario 
Municipal, anuuciado pira «1 día dios y ocho del co-
rrí 'ote. 
Dé o.-den dol Kxcino Sr. Alcalde MUufcipal, te 
ta n; pdblU'u pofwUn t'ie<tln para »onoralcououimlen-
ho.—Habana. Junio 11 de IÍÍSÜ.—El SecnHario, A a u » -
V A P O U E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Junio 17 Saratoga: Nueva York. 
. . 19 Habana: New York. 
. . 19 Catalán: Liveriiool v oscalaa. 
. . 20 Miguel M. Pinillos: "Barcelona y esoalaii. 
. . 20 Séneca: Nueva York. 
. . 20 Chateau Iquem: Havre y escalat. 
. . 21 City of Alexandria: VeraOTlU v escolad. 
. . 22 Vizcaya: Progreso y Voracruz. 
. . 22 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 22 Pedro: Lherpool j * escalas. 
. . 2S M. L Villaverdn: Fto. Uico y eacalat. 
. . 21 Niácara: Nu«va York, 
. . 21 Francwea: Amberes y escalas. 
. . 2** Isla de Luzón: Cádiz y .-Hcalas. 
. . 27 City of ColumMa: New York. 
. . 28 Navarro: Liverpool v escalas. 
. . 29 Hugo; LiverpoJ y escalas. 
Julio 2 Poncc do León: Harcelon» y «acalas. 
4 Niooto: Liverpool y escalas. 
6 Manuela: Puerto Rico y «scolai. 
SALDRAN. 
Junio lü Saint Germaiñ: St. Náaalre y cficalas. 
17 Saratoga: Voracruz y escalas. 
, . 20 Mnniieliln v María: P. Bino V esealaa. 
. . 20 Ciudad de Santander: Progreso y escalas. 
. . 20 Cristóbal Colón: Uarcelouay eacuJaa. 
. . 20 Habana: Colón y escalas. 
. . 20 Cby of Atlanta: New York. 
. . 21 Chateau Iquem: Veraeruz. 
. . 22 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 24 Niágara: Veraeruz y escalas. 
. . 27 Séneca: New York. 
. . 29 M. L . Villaverde: Pto. Rico y oséalas. 
Jolio 4 CUy of Columbia: Now York. 
. , 10 Manuela: leerte Rico v escalas. 
PUERTO Í>£ &A HABANA*. 
ENTRADAS. 
Dia 15: 
Do Tampa y Cayo-Hueeo. en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 40, tons. 520: 
oon .•nina general, á Lawion y linos. — Pasaju. 4<!. 
Pnadflfla, en 20 días, gol. amer. Thómafl R. Pilis-
bnrg, nap. Qolmvili trip. 8, tons. 601: OOB carbón, 
A Raihel Pérec Snntn María. 
Puerto-Kico y es- alus, en 7 días, vap. esp. Ma-
mulita y María. Oap. Ginesta, tiip -11, tons. 7S7: 
con carga generni. á Sobrinos de Herrera. 
Veraeruz. en 3 días vapor francés Saint Germain, 
cap. Kcrsalier. trip. 150, tons. 2,29'. con cargo 
eeneral, á Hridat, Mou'ros y C?—Paíajoros 3 y 
70 do tránsito. 
SALIDAS. 
Dia 15: 
Paro Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. M.wcott©, ca-
pitAn Hanlon. 
Saint Mark (Haití), vapor inglés Wylo, cap Ro-
pera. 
ConiKa y Santander, vapor-correo cap. Alfon-
so X I I I , cap. Chaquert. 
Nuevo York vap. amer. Cionfuegos, cap. Colton. 
Moviraionto de Fasajeroo 
ENTRARON. 
Do CAYO-IIUESO y TAMPA, on el vapor ame-
ricano Muscolte: 
Srcs. I ) . Celestino Feisoro Luis Mondoza—José 
L . Valdés—José do Jesús—Ignacio Saladrigas—Ma-
nuel Relio—Santiago Romoguoro—Eustaquio Gutié-
rrez é hijo—Pedro Cotilla—Gregorio Pérez—Aquilino 
Alvarcz—Francisco Alonso—Miguel Alonso—Alfrc<lo 
Soearrás—Antonio Gntsens Castells—José Pita— 
Ramón Peraza—Juan Delgado—Marcos Mesa—Al-
fredo Carbonell—José Valdés—Juan Carboncll—To-
más F. Mañero—Eduardo Castillo—Fernando Valdés 
—Agustín Santano—Antonio Quirós-Angola Davarra 
—Francisco Fleltas—Ricardo Castillo—Francisco Ho-
lló—Antonio Rodríguez—Antonio de la Barrera—Nar-
ciso Suárez—JoséM. Valdés—Gaspar delPino—Ma-
nuel Colina—Alberto Bonayo—Cecilia del Pino—Nar-
ciso López—Margarita Martel—Federico Pedrera-
Rafael Madero—Santiago Valdée. 
Do VEUACRUZ y escalas, en oí vapor francés 
Saint fíerniain: 
Srcs. D. Juan Cámara, señora y 1 niño—Además, 
70 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, cn el vapor amc-
rioanó Muncolle: 
Srcs. I ) . Celestino Collazo—J. Jesús Parda—Supo 
Sones - Alltonió Izim^a—l'ascual Duhaldo—Bnrlono-
U González—Manuel García—Remigio López—Ala 
nuela Abagrina —Susana Galán—Manuel Díaz—Au» 
Castolltnos y 3 hijoo—Dionisio Capaz—Bruno Perei-
rar-ltafocl .'5. González—Francisco Gil—Antonio Oil 
—Conocpoión M. Nadal—Merced N . Kchevarría— 
ExtanNIiui Lapza—Bpnifkoia Cyllazo—Salvador Uu-
rin — l . . López—Antonio Díaa—Carlos Lucius—Auio-
nio Ik-iiá-.nlez—Arturo Ramos—Jtité Martines—Po-
dro Helgado—Jotefa UtJb—Dolores Pufieo——Asun-
ción Díaz—Mateo Valdés—Vicente Praol do —Anto 
Dio l ' . ' - c—Luisa ValdeaT3niños—Emil ia Orta— 
Quintino ('airs—Alejo Martínez—Elcutcrio Harangu-
run—-Manuela Albaronerqno—(Juillermo Cortada—C. 
P n r i , ! • • v ;5 i-. Jra—íwabe' l'ttvontud—S'ilíl Rncino-
s.'t—Miguel LOTO—Rafael AU'onso .losó Itamírez— 
Julia Soria—Francisco Oliva—Leopoldo F. Pérez— 
Andrea Pérez—Juau Hernández—Jorge Harriero."— 
Aádrél G. Valdés—Alejandro Miramon y ano do fa-
mi l ia— Alejandro Alfonso—Serafina M. de Valdés— 
Antonio Va'.d-'s—Marcos Mesa—Amado Rodríguez— 
Andrés (.'ruz. 
Para NUEVA Y'ORK, en ol vapor amer. ISenfar 
gor. 
Sres. I». Lulo Aming—Elias L. Louverl—Antonie 
P. I'onverl—Sra. Richard y orladj—AagnaiO Yrrkei 
— .Manv M. K( e^an—tfane Luité l)i:s-a.|, 2 bijoi .i 
criada—Un Ivemg Yoiig—I.u Pting—Ifljgb To.nás— 
Nieanor Camelo y Pieazarrc—Ledon I.anda—Main 
Lanoa—Nicolás Lauda—Cerina l'orro'o de O'Iiour-
ke. 5 h'̂ os y criada—Oseai- L. Bacot—Hortensia Ba-
cot—Virginia Bucot do Rojas—Isane Lumuo. 
Pan la CORDftA v s.\ NTANDER, eu el vopor-
correo esp. Alfoñs'i X F U : 
Sres. I) . Doroli o de Curios, sefiora y 2 niños—Ma 
riano Díaz—Nemesio Abad—Angel Palacio—Jo (• 
Gatlérrez—Fraücicco Pére* Com epi ii n Venero -
Ana OrduQA—Dolores Ordnúa—Jo>é Smitiao—'i. 
Felayo--Leocadia Ramos—JpM Zabalo—Gttmeniii >• 
R. (¿blnt na—Martín Juantcrefia—Ramona UklOlT 
y una bija—Ignacio Llzarzn—Tomás S. Muiiín—Mi-
guel Heculd'—ttXAt Berameri i i - r.i rnardn Juantoro 
na—Jbsé Aramlialza—Juan Anurazaba'u— Itafae' 
Aguslín—MoiUsio Mas—itpsendo Maristany—E 
Gotuález—Manuel Llano—FráiicUoo 1 lana—Sontoh 
Solís—Rafael Solís—Valontin do lu Vil l , . --.luán Ga^ 
cía—.losé Alvarez—Francisco Llano—Mercedes Día/ 
—Maximino Rodríguez—Venancio Alvarez—José M. 
Díaz—Manuel Villar—Bernardo Gin r-cro—Alejandre 
Ganda—Antfinio Romil—Antonio Gato—Daniel Har 
r r ldo-Jesú* Bon—Bernardo López—Manuela Gou-
/ Hez—Poderieo Qanfn—Teresa B.irac.;ertc—Joseft 
(labrero—Luis Casiovas—Femando Alonso, sefiora v 
2 hllóa—FráodsoO Cuervo Eulogio Nieto—Ram¿n 
Ruiz—Manuel Cantero—Moría Lerama y 2 hUos—A. 
Cebranco—C Laudarte—Juan B. Eehamen—Ignacii. 
Aturid y señora—filian Marlinez—Andrés Vflgir—B 
Lisiaros—Francisco Alvarez—E. Díaz—Benigno Ba-
k'-r—Anacleto Vavcs—Juan García—Franciwo San-
tonie—Antonio Rodríguez—M. C. López—Honorato 
Pou—Antonio Rodríguez—Lorenzo Cobo Manuel 
F. Noguera—José Rodoñeo—Ramón Beguería— 
José López—Rafael Tejeiro y sonora—Francisco 
Lames—M. Gómez—M. Lance Mannel A. Paz— 
Pérai r J . Pérez—F. Damuqur—R. Fernández—H. 
Díaz—T. Luno—R. Fuentes—R. Cubeiro—.losé Suá-
rez—E, Rodrignez—F. Suárez—Manind Llovió—Je-
sús Lónoz—M. Posada—Antonio Caá—S. Erln llo—E. 
Reimedc—C- Barreiro—Salvador Amigo—R. Monte-
ro—Tomás Maceira—Generosa López—.losé Femán-
doz—S. Kodríguez—M. (lutiérrez—.losé Douval—A. 
Pefial—.losé Pefial—C. García—M. Velázqucz—A. 
.Toral—A. González-R. Rey—M. Iglesias—A. Arme-
nodo—R. Carrodegua—Bufo Elorra—V. Alemán—V. 
Ugaldo—Juon B. Solloso—A. FernAndez—J. VAz-
anez—F. Llorcns—A. G a r c í a - S . Pér»v.—Petra Mun -
aejar é hijo—G. Arcocha—M. Caeioedu, Sra. .'• hüo— 
R. (lómez—Matilde Corona—Mamerto Pulido, - lujos 
y criado—Blás Martínez—G. Vclazco—D. FeniAnuoz 
—N. Sanmartín—Jacobo Ferrer—.losé M"? de Horas 
— I . Boida—C. Bolívar—José Suárez—A. Narabal— 
Serallu Ros. Sra. y 6 de familia—G. Calabell—Pedro 
P. Pérez Rodrigo—J. Fernández—J. Martínez—S. 
Cn -po—J. Alvarez—José R. Femáudee—R. Cuenca 
N. Pérez—A. Ortiz, Sra. é hyo—R. González—Bibia-
na Gómez—Antonio del Valle—T. Soberón—M. Gon-
zález—Pedro Balboa. Sra. y criado—J. Otennin, Sra. 
5 hijos y criado—José Bengonta y 2 hyos—P. Men-
diola v Sra.—Jo.é l ) . Aspurí—J, Aspiri—A. Mina— 
J. M/irqucz—José AlnuMiaria—G. \ elazco y Sra.— 
M1? Luisa García—líosarío I^ópez-A. Torroella—N. 
Iribarte—Juan Tcllechea—J. o. Elorday—L. Bilbao 
—A. Ivi-quejo—B. Paroncio—.losé Yaune—B. Riot— 
Avelina Naira—F. Pifielro—A. Alonso—A. Canal-S. 
Qandarülo—P. Barnode—F. Pampa—M. C. Acdo— 
Bamón Lóm-z-^I. Ural—J. Av. llina—H. Beltrán—J. 
Vázquez—11. Baldo—R. MiliA—A. Iglesias—M. Gon-
sález—R. Mcnéndez—C. Mortines—Adriano Pérez— 
Juan fíarcla—A. Carreño—.1. Mcnéndez J. Coya— 
F. Rodríguez—V. F e r n á n d e z - J . Martínez—André* 
López—Laureano Lama—A. Lima—F. Casteleiro— 
Domingo Rey Diego l ' i ta—P. Parha—L Gamón 
Ramón Rcge»ir..—José López—Pedro Raebiguea— 
Buenaventura Garcicuno—Félix del Castillo—Ilde-
fonso Arbe—Bernardo Alvarez—Eduardo Hernández 
— Hogelio Fnenteh—Manvel Calzada—Mannel Fer-
nández—Manuel Alenéndea—Fqancitco Soler—Ced-
llo Arcarte—Miguel Larrea—Amlrós Abascal—L, 
Tarto—WÜnblO de Hierro—Pcilro Sénchct—Loren-
zo líodrígnez—Bernardo Menéndez—Mode'to Vall-
— Mallín Abellete—Juan Beci—Diego García—Dolo-
res Lapido y 2 hyos—José Cabreja—S. Garriga—Juan 
Azpialea—Antonio Fernández—Pedro Sastre—José 
M ajica—Mariano Palomieo—Antonio Cancelo—Josí-
Cancelo—José Real—Vicente López—Manuel Alva-
rez—Marcelino Hunden—J. Castro—Antonio Rueda 
— Mercedes Muela—Monuel Muniz—Concepción 
Montes—Benito González—Marcos Alvarez—Valen-
tín Salazar—Manuol Orille—Vicente Fruncí—Angel 
Bonnúnez—Alejandro Onciro .losé ( i te ro—José 
Mnrzoa—José Vidal—Emilio Vister y esposa—Do-
mingo Fresneda, Sra. é byo—Manuol García—José 
Duarte—Santiago Echenique—C. Fe.rcr, Sra. y 3 h i -
jo»—Juan Zauaya—José de Oleai-José Sánchez—E-
duardo Sánchez—.losé Tunegn—Elisa Rivas—Angel 
Gallardo y Sra—José Inlante—Antonio Gómci—An-
tonio Montero—Julián Zuluole—Ramón García— 
Constantino Quesada—Manuel Ruiz—Angel Bollo— 
Bernardo Martínez—Francisco Cernada—Mipiel Rey 
—Manuel Dooal—Manuel Maure—Benito Novoa— 
Manuel Glnarcs—Emiliano Herrcrg—Martina Arro-
bollaza—Félix Garcia—Ramón Pifioiro—Manuel Die-
gua—Ignacio Pareira—Agusllo Piedra—Santos Huer-
ti—Amado Rodríguez—Joeé Almorra—Fortunato 
Marlíncz—Luis Pedrea—Pablo Garair. Sra. y 2 cria-
dos—Juan Bautista Reyes.—Además 42 individuos de 
tropa y 109 do tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dls 15: 
No hubo. 
Dospaonados de cabotaje. 
Día 15: 
Para llerra Morena, gol. Sofía, pat. EnteCat; con e-
fectos. 
Oarabxta*, gol. Tsretit», pat. Peretrs: eon ofeo-
tes. 
-Sagua, gol. María Josofs, pst. Ferror: con efectot 
-Cárdinns. gol. Marín del Carmen, ptt. Valeuti 
efeo tos. 
-Xuevita», gul. Fuiilia, pat. Ponto; coa efeofos, 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva-Y'ork, vsp. amer. Cienfaego». cap. Col-
lón, por Hidalgo y Comp. 
— C o r n ñ a , Santander y escalas, vapor-correo etpa-
Bol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y 
Comp. 
—Santander y Saint Nazaire, vap. íronc. Saint Gór-
malo, cap. Kcrsabioc, por Bridat. Moni' Ros y 
Comp. , 
Del. Breakwatcr, berg. amer. E. O. Clark, ca-
£itAn Sthal, por R. Truflin y Comp. 'el. Breazvrater, berg. amer. Ilattio M. Bain, 
oup. Bailey, por R. Truflin y Comp. 
Del. Breakwatcr, gol. amor. Maggie G. Uart, ca-
pitán William, por Conill y Cump. 
Buques que so han despachado. 
Paro Nuevo-Y'ork, vap. esp. Méndez Núfiez. capitán 
Carmoea, por M. Calvo y Comp.: con 100 boco-
yes y 3,000 sacos azúcar, 310 tercios tabaco; 1,000 
tabacos y efectos. 
Colón y escalai', raper-corrco esp. España, ca-
pitón Díaz, ñor M. Cairo y Comp.: con 3,200 ta-
bacos; 229,717 ciyetillas cigarros; 2,150 kilos pica-
dura y efectos. 
Cay o-Hueso y Tampa. vap. amer. Masootte. ca-
pitán Hanlon, por Lawlou y Unos.: con 1*1 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Puerto Rico, Santander, QljSn, Torre del Mar y 
Barcelona, vapor etpafiol Cristóbal Colón, capití.u 
Nasoher, por C. Blanch y Comp. 
Eactracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 100 
Azé.ear sacos 3.000 
Txhaoo tercios Í91 
Tabaeos torcidos 4 200 
Cajetillas cigarros 229.717 
Picadura kilos 2.450 





Tabacos torcidos 751 
Cajetillas cigurroa 13 
Picadura kilos 4 
Cera aiúnrQla kilos S 








LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 15 de junio. 
Mémlee N v ñ e s : 
Rdo. 1000 sacos harina n? 1 Verde 
500 id. harina Palmira Kdo. 
A l.-nacén: 
300 sacos harina 5 A 
77 id. café Puerto-Rico snporior» 
30 cajas cognac Dor, Broehi. 
25 id. ¡3. Dor Alambrado Broehi 
100 id. vennouth Torino Broci h i . . 
20 id. botellas aceite Nipozzano, 
Broehi. 
5fi7 doeonas escobas La Industrial, de 
88 qtis. chemas saladas de l í - . - B i B 
fití id. id. id. do2? . . .BiB 
200 garrafones ginebra Vencedora.... 
300 galones caranmnchel 10 ra. galón. 
100 garrafones vinagre Sol 10 rs. uno. 
100 cajas ojén A. do Granada. 
50 id. anís Mazzantini 
1000 sacos papos del país B iB 















500 quintales cebollas Islas $3J qtl. 
K E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana. 15 de j u n i o de 1889. 
K X P O l l T A C I O N . 
Azúcares.—De las operaciones efectuadas en la se-
mana damos cnenta en otro lugar del DIARIO. 
Mieles.—Buena demanda paro los Estados-Unidos; 
pero como el artículo sigue escaseando, las operacio-
nes carecen de impoitanda, y coli/amos nominalmen-
te de 51 á 6 rs. cuficte, por las mejores clases. 
Miel ilc abejas.—Los pedidos kon moderados y las 
existencias cortas; cotizándose de A rs. galón. 
Aguardiente de caña.—Se cotiza casco do costafio, 
de 22" do $31 á $32 pipa; de igual graduación, cusco 
i a roble, $3t> Idem, y rellno de 40°, de $60 .i $G2 pipo 
du roble. 
Cura blanca.—De $30 á 33J quintal, con corta de-
manda. 
Cera amarilla.—I-as clases Inferiores abundan y se 
cotizan de $13 A $1C quintal, y las CIOSCB regula» á 
roperlar hay mediumui existencias y con alguna de-
mondw, cotizándose de $17 á $19 uuinlul. 
Alcohol español.—La buena solicitud que eoustan-
temente oloania el ilel Central Snti Lino, ha sido 
causa para quo EUS valorea mejoruseu nuevamente, 
cotizáudose Loy ol pipuU: de 1! A ¿'.O: el de 2? ú $tK), 
y el garralóu de 1? ú $31. 
m r o n T A C i o N . 
Con buenas exisíencias en general de lodos los ai^-
'ICUIOM: el mercado encalmado y pocas operaciones: 
!•)•> vi'n - - U.-.ri'un .- •> y •• !• •.• '-vn. 
At. 'EI'l 'E DE 'il .l-AS.—Bucnius existencias do 
i»sta grasa y con regular demanda. Cotizamos eu latas 
do 2-1 libras ó 21 ra., y á 22 rs. las de 9 libras. 
ACIÍITE REFINO.—-Regularos existencias «leí 
francés con moderada demamía, KC cotiza de $8 á $9 
/:0a de 12 botellas, y de $4 á $5 c^ja do 12 medias 
'•otellas. E! nacional, que abunda, obtiene una coliza-
lilóu do $7 á $8 ca;i: el Ñi))oz/.ano A $M caja. 
A C E I T E I>K_ MANI.-Encasca y encuentra pedi-
dos. Se coliza á 7 rs. nominal. 
AOEITE DÉ CARBON.—Se detallad refinado en 
A pafs de 28, 2d y 30 cts. galón, según cabida. La 
Ui fn illaiiie. <ic $2i á $:> e^jo de2 la'iu». según cabida. 
A CE ITD N A S. —Regulares eslstendas. Cotizamos 
lie '>," á 7 r.-. cuñete do las manzunillus, y los gordales, 
el nusnio preeioi 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
i-jd. Coiizanios d nacional á $4 quintul en billetes y 
lomlnalmeate el americano. 
A i i l A K O l E N T i : DE ISLAS.—Repilarexistencia 
•• tiene a'nina solicitud.Cotizamos A ¥4} on cjyas A 
S5i garrafón marcas corrientes. 
AÑILADO.—¡finadas existencias y sin pedidos. Co-
'ixamna noininaliuente. 
AJOS.—AL-unas existencios do los penhisulares, 
.'••lizamod de 2 á 4t r». mancuerna: en pifias los do 
1.'. i 7 rs.. los de 2'.' ú 5 rs. y los «lo 3? lí 3 ra., y do 
Ucjico. á $3i el canasto. 
ALCA PARRAS.—Regulares existencias quo tienen 
cor'.u solicimd. Cutiranins á 3} rs. earrafonóito. 
ALM EN I) U AS.—Corta «lem.uida y cortas axisten-
oins. une cotizamos á $21 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias cn plaza, 
A $1 uniutal. 
A LMIDON.—El de yuca obtieno moderada deman-
da, cotizándose á 17 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—A 3 rs. ci\ja. 
ANlL.—Abunda y tiene corta demamla. Cotiza-
mos el francés á $8} quintal y el americano, A $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7 A 7¡ rs. arroba según clase. 
Hay buenas existencias de canillas. Cotizamos do 9J 
á 111 rs. arroba, según clase. El de Valencia obtiene 
ana cotización «le 12 reales arroba. Los existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. eu billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $16) nuintal. 
ATUN.—Escasea algo cn la plaza, y obtiene buena 
solicitad. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
oorrientes; el puro flor, á $16 libra, y de $8 á $0 libra 
el eompnesto. 
BACALAO.—Hoy en plorzo buenas existencias del 
de Noruega, qne se cotiza de $ f A $9i[ quintal, según 
dase. El de Halifax goza de alguna solicitud, cotizán-
dose: bacalao, A $.'>« qtl.; robalo A $5 qtl. , y poscada, 
i i$4 i qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de osto articulo, 
3no alcanza cortos pedidos, cotizándose A $71 docena o latas eu media" y $8 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pucos podidos, 
cotizándose nominalmente A $17 quintal, v fino A $65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan A $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se cotizan de $21 A $51 
quintal en billetes: los isleñas, A $31 qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regalar demanda do 
este ^rono, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25 A $25} qtl., según clase y procedencia. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen ro-
Slar demanda. Cotizamos como sigue: PP: A $4} ceno; "Globo," A $131 barril neto; "Youngcr," A 
$12, y " W m Younger," A ISf barril neto. 
CONSERVAS.—Regulares existencias quo obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, A SO rs. y salsa 
de tomate A18 rs. docenas de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalAn. en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 A 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino do 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias «le todas las ciatos en cajas. Co-
tizamos: entrefinos A $7 y finos de $9 A $101 t^Ja Mou-
llón jr Ottsrd Dnpny. El cognac Dor, de Bruclii, se 
solicita. 
CHORIZOS.—Mediano demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 13 á 14 reales lata, y 
los de Bilbao, A 28 reales. 
CIRUELAS.—A 10rs. cajo. 
COMINOS.—Buena existoncia y tienen solicitud. 
Cotizamos A $13 quintal. 
DATILES.—Cotizamos A $13 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los nmeri(>anos «pie s« 
«atizad á $4{. Los francMes alcanzan regular soli-
citud, ootizándoso los chicos d© 16 A 18 rs. ci^ja, y los 
graiulee de $8) A $9 coja do 21 pomos. 
ESCOBAS.—Las dd país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. So detallan moderadamente 
«Je *14 rs. á $4i docena. 
FIDEOS.—Reffular demanda y con pocas exis-
tencias quo se cotizan de ^6 á $01 las cuatro ci^as de 
clases corrientes, r do $7 A $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5 las 4 c^ios. 
FRIJOLES.—Hay moderada demando, por las 
cortos existencias de los blancos, que so cotizan A 
10 roales arroba. Los negros de Veraeruz se cotizan 
A 7J reales arroba, y los «leí país de 14 A 15 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas lasda-
ses, con corta demando.Cotizam«>s d© 41 A 6 cija 
la* «acionales. v de $9 A $101 bis francesas. 
GARBANZOS.—Cortos existetidss, predo nomi-
nal: de 8 A 14 rs. arrobo, según clase. 
GINEBRA-—Se detallan oon facilidad "Campana" 
A $6| garrafón, "Llave." A $6garrafón. y "Bstrella" 
$44: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se ootizAn A 7 i reales. 
HARINA.—Buena demanda do este polvo, curas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $81 
á $0i el saco. La americana, «ino abunda, tiene soli -
citud: so cotiza de $11 A $12 el saco, según dase. 
HENO.—Cortas existencias «jue obtienen buena 
demanda. Cotizamos A $91 en billetes la paca de 200 
libras. 
HIGOS D E LEPE.—A11 rs. caja. 
JABON.—Buenos existencias dd amarrillode Ro-
oomora que cotizamos A $5. El blanco do Ma-
lloroti abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $51 A $8} c^Jo. El del país, marca "Estrella" de 
Cabritas, se cotiza así: Calabaza 1?, A $41 caja; Aflll, 
A $6 v blanco 200 panes, A $8i; coco, 200 panes, $6. 
JA"MONES.—La demanda es moderado y exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 A $18 
qtl. y los del Sur A $22. La marea«Fcrris á $25i qtL 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
sunds. Cotizamos de 16 A 17 Ts. arroba. 
LICORES.—Buenas estttoocla. de todas dates. 
CotizamoE como «gue: inferiores «le $5j A $tíi; entrefi-
nos do $84 $10J. y finos, de 411 a $13, setfUi nure», 
Í.ONGANiaÁ&.-A 6 ri; lita. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos A 61 reales las pardas y < J roales la* 
MMIOM. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 7§ rs. arroba en 
billetes, v d americano A 54 cts. arroba. 
MANÍECA.—Buenas existencias y regular deman-
do. So cotiza: en tercerolas de dase corriente A bue-
no, 12 á $13 superior cn latas, á $141; en medias 
la:,.-.i $15 y en cuartos, á $161; laohlcharrón A$12} 
qtl. cn tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas oxistendos délo 
nacional, y escasos pedidos: to detalla de $25 A $26 
quintal. }*e¡;ún clase y morco. 
NUECES.—Las existencias so estAn realizando A 
18 rs. anoba. I>us de Islas, A 20 rs, ar. 
OREGANO.—Abunday obtiene corta solicitud, co-
tizándose A $10 qÜ. 
l'Al'AS.—Las dd país, de $4J A $5J BiB, y son las 
que surten d mercado. 
PASAS,—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 17 rs. caja. 
PAPEL.—Re;:iilarea existondi.s y oon alguna d*-
aaTi«!a. Cotizamos: amarillo de todas ciasen, america-
no á 31 cts.. v zaraírezaiio de 3} A 4Í rs. reoma. 
PI&JSNTON.—Surtido el mercado y tiene pocado-
manda. Cotizamos A $19 qtl. en ¡atas. 
Ol.'ESOS—Cotizamos do $33 á $31 según clase 
por Pata-irás j Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clames y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 ú 15 rs. fang., según clase. 
SALCHiCi lON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
4} rs. E l de Lyon se cotiza A 51 rs. libra y el Bo-
lonia, á C>k escaso rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
qne encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas do 21A 21 reales, y en tabales á 22 
reoIc«s. 
SEBO.—Reculores existencias y deimuida reducida: 
se detalla do ¡56^ á $0 qtl. 
SIDRA.—La «le Asturia». so cotiza «le $4} á $5 oi\)a. 
La do pera se dctnliu moiicradainenle A $8| búa de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i loo pescados y A $7} los sustancias, 
SONÍII maree v clase. 
TABACO ERE"\ A.—Regulares existencias y corta 
demanda: se ¿otixade $23a$3B°qtLl según clase y 
maroa. 
TASAJO.—Se detalla de 151 & 3-r. rs. ar. 
TCJINETA.—Escasea r eccuentra rrjrta deman-
da, en.iziíndnye-le »i'H* á í'lRqtl. 
VELAS.—Buenas oxistenciiis de las nadonalcs. Co-
tizamos á $7) láe cuatro ciyaK de las de Rocamora. 
VTBBMpllTH.—El Torino do Broehi ^ cotiza: A 
$8} v ee sblteitado. 
y l f í A Q n E , ('«itlzamos el dd país de l O ú l d reales 
garrafíin sefiin clnse. 
VINO SECO.—Cotizamos éste á $5] octavo de pina. 
VÍNO DtTLGÉi—Cotizamos las exislcncius u $ó.' 
el décimo de pipa. 
VINO ITN'K).—Se han hecho ulunnas operaciones, 
ootisnndose de $49 á $56 pipa, s«'giVa clase y marea. 
E l navarro Pureza, á $82 pipa. 
U & ' L " * preeiOM de las eotisacloncs son en oro 
eunndu no se udcierla lo contrario. 
Mm á l a mu 
Para Canarias con escala cn Nuevo York. 
Saldrá poro fines del prtwento mos el bergantín es-
pañol 
« O S A R I O , 
Su capitón D. SIMON SOSVILLA. 
Admite pasajeros y corga A fleto v do su ajusto i n -
formarán sus consignatarios on O'Reilly 4, Martínez, 
Méndez y C? 7122 26-7Jn 
COMPAÑIA 
Genftral 'trasailántica de 
VAPORES-COUREOS FRANCESES. 
Para VKUACKUZ directo. 
SaldrA par» dicho puerto sobro el 21 de Junio el 
vapor 
CHATEAU IQUEM 
capi tán L o Chapclain. 
Admite carga á flete y pasiOcros. 
Se adviene á los sc&ores ímporta«lores qu© los m©r-
conciasde Fraudo importadas por estos vapores, pagan 
ifi.uleR derechos que importadas por pubelién espa&ol. 
Toriíar mnj reducidas con conodinientos directos de 
todos los mudados importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrAn venta-
jas en viajar por ©«ta linea. 
De más porr.ieuores impondrAn Amargara n. 5. 
Cousigualsrú.s: BRIDAT. MONT' ROS Y CP" 
7400 10a-11 '110-12 
MORGAN L l l . 
Para Nueva-Orloana diroctamento. 
El vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
capi tán B A K E R . 
Saldrá do este puerto el miércoles 12 do Junio. 
Se admiten pasajeros y carga. 
De ntós ponuouuros impomlrAn sus consignatarios, 
M»r--n.l1,res n. 85. L A W T O N HERMANOS 
..VAPORES-COHEEOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
mm LOPEZ Y COSP. 
B L V A P O R 
capi tán Penzol. 
Soblrá poro Progreso y Ver : . DI d 20 de Junio A las 
2 de lo tardo llevando lu correspondencia públioa y de 
oúcio. 
Aiimite carga y posajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entrcgai An ol recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe cargo A bordo hasta d «lia 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cu., Oficios número 28. 
120 312-1E 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías dd ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costo Sur y Norte d d Pncílico. 
I D A . 
PDEBTOB 




Para VERACRUZ directo. 
SildrA paro dicho puerto sobre o l í ? de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
C K O A T I A , 
capi tán Heessing. 
A lmite carga A flete, pasiyeros de proa y unos cuan-
tos eaaujoros de 1" cámara. Sobre precios do fletes y 
l>a-t. |08 «lirigirse á los consignatarios. 
• » » 
1 ra H A V R E y I IAMBCROO eon escala en H A I -
TY y 8T. THO.M AS. subirá sobre d 12 de julio pró-
xii."o ' ' n u c o >-i;vor-ei>rreo alemán 
C K O A T I A , 
capi tán Roessine. 
'ai'ite carga para loi attadoi pucr:os 3 uiniblén 
pai . LoñdrAE, Soui'i-.mptou, Qrlmskgr, t i n l l , IAMV-
po( Bromen, Amberes, Rdtterilaiu, Amstérdam, 
Bor-idO"-!. Nantca, 3/arsd!a, Trieste, Stokludmo, 
Ooneuhur, St. Poters'uirgo y LUb-a, con oouooi-
mt<;ate8 «ürccliM v á tipo? do flete rcduciilos. 
•• conociinii-ntos pa/a Lisboa «lebon contener el 
r.-'f! " ..,.»-• e1 ••--o d" "•Mln-».'; «i OH tlbaTO 
torcido y no so admitirá ningún Imito para ei ciiado 
puerto que jicse menos de 40 kilos. 
También se admito carga, firmando conocimientos 
lirootos para los siguit utes puertos de la América dd 
Sur, á saber: PérnambncO. Bahía, RlO DK JANEIRI». 
Santos, ¡'.iranagua. Antonina, San'a Culharina, Kio 
ü i andcdo Sal, Porto Alegre, &tOKTBVn>ÍB<>l BDBXOl 
AIRKS, Rosario, San Nicolás, La (Jnalra, Puerto C«-
bdlo y Curazao, todo á relé,; rddaoidÓK 
La carga para ¡ a fiuaira, Puerto Cal-rilo y Cunv-
zoo se traibov.'i en Si. Thomas, la demás cn Ham-
burgo. 
Admite pasajeros d > proa v unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, d Havre y ILinburgo á pro-
ciu* arreglailoa, sobre los que impouüi j n los consig-
na torios. 
La carga ce rcoibirá por el muelle de Caballeria. 
Lu correspondencJt sólo se recibe en la -ulmiuistra-
dón do CorTo«>s. 
Para mA.» pormenores dirigirse A los consignAUrios. 
calle «le San Ignacio número 54. Apartado de Correot-































DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COHP. 
Li ínea de U e w - Y o r k 
«n c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V o r a t í m z y Centro 
Aznóricá. 
Serán tres viajes mensuslcs, saliendo 1<TB vaporee do 
esto puerto y del do Nueva-York, los dios 4, 14 y 24 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólua 
flotante, así para esta línea como para todas las demAs, 
bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos q io 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 do Junio do 1889.—M. CALVO Y CP" 





S i L a r T A a r D E H ESPAÑA-
S T . Ü T A S i L I H E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u c r t o & d t r o o -
t a x n c n t o s o b r e e l d i a 1 3 d e j u n i o , á 
l a s 9 d o l a m a ñ a n a o l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n d o 3 £ o r s a I i s c . 
A d m i t o c o r g a p a r n S A N T A N D E R 
y t o d a E n c o p a , K i o J a n e i r o , ¿ l u e n o a 
A i r e s y M o n l o / i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
d o c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t o -
v i d e o y B u e n o B A i r e s , d e b e r á n 0:1 
p e c i f i c a r e l p c a o b r u t o « n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a l a c t m a . 
L a c a r g a c o r e c i b i r á ún icamente o l 
1 4 : d o j u n i o e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s i » 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a í i í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a . - j . 
N o s o a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o c 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e n 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d í a s . 
F l e t e 3 i . p o r m i l l a r d e t a b a c o . 
N o t a . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e t a -
b a c o s d e m e n o s d e 1 1 4 k i l o s b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 
722r> aR-7 M-M 
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N Carlapeno. 
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f a p r e s c o s t e r o s , 
EMPRESA 
WL ICXTUAOTO COKPTTKflTO DB 
Z a r z a p a r r i l l a 
B E L DR. A Y E R , 
Es un filtcrntlvo do eficacia tal «pío expolf del «lü-
tema tuda clase de U!sar<(fulna Uorodltarlaa. 
provlenool ei.iiinjii» y uoutrallut IOBOMOJOI «loi 
hierourlo. K\ mismo Uompo vltallxu y enricipwtt 
la sunnro, proili:rl ndo HUI acdOU Hiilmlablo o» 
el orpulmn» y i cnovniulo todo el Hlstema. 
EbUl l.MHI 
Medicina RoeenGradora, 
csiA eoinpaosta con la vordadora ZarsanarrlUS 
do uqudurMi leu l u d n r o i da POISMÍÍO y «lo 
JIIPITO. y «aro» laprixuenteii de (pran potonftl» 
y virtud nimtlvaH, ciiliUvdieia y cieiilifleiimenM 
pr^pannio». i.a í im ¡du en eonoralmonta eoao* 
clda de la pn.fi sb.!! fucullnllvft, y los inemrcs 
maulóos recetan la /..uizArAmm.i.A DKL DIU 
AYr.ucoim» un 
Remedio Seíjuro 
rnr.a Inn onfortni dados «icauioimdas por loa 
liiipnrozas do l ; i f anj'.re. 
Ksticoncen'.radi) liPMiaol RTudonmialto prno-
Urablo, muolio ••Í;I". «pie uinauna otro pri-iMira-
clon «lo HU cloae, qim prctondo pi ipnrnu iftf 
IgualOB «'ÍI Ptos, y p», lu tanto, la inodl« I M 
n.'.a barata y lu mejor para | anllcar la nanuro. 
vnKi'Aii AnA Vtnt BL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowel!, ?iSa88.,E,J.ft. 
I)e venta ©ntau iiiinr'priluB fanaficlafl y <!.o^njrIai» 
josí t b.vunA, Agaaifl Oaiierali Huimno. 
BANCO i)E M GARLOS li l i MATANZAS 
L i q u i d a c i ó n . 
Por ditpoilolón del Br. Pre Identó m convoca (l Ion 
Nflorotaooloulutii do • .• . .•d.ni i¡ junta general 
aztraordliiarin para l« doce di l din '2(> del oorrlento 
en la «MIMI ü'Keillv .r»7. Iv. >l n j i ' I'H *e dará cucnlu 
«le la ronnuola de lo 1 lo il u Llquidadorá y «OHOOF-
darii «i nú reémplaxo por otra. 6 bien optar por nunv» 
fonna prái'tjoa j rná» O'ioiidmloa para terminar la I I -
quldacltfo «lo la icolAdad-
MátaillH|Junio I I de IH«!».—I/K/IKW <'<,roñado, 




F l a n t Stoam&bip L ine . 
Short Sea Routo. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON BSOAIiA KN CAVO-I ir fcSO. 
Los hermosos v rápidos vapores de esta ilii«5a 
O L I V E T T E , 
capi tán Me K a y . 
M A S O O T T E , 
capi tán Hanlon. 
Saldrán á la ana de ¡a tarde. 
Harán los vb^es eu el orden Bigniento: 
MABCOTTE.. cap. Hanlon. Miércolea Junio 5 
MASOOTTE.. cap. Hanlou. Sábado . . 8 
MA8COTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 12 
MA8COTTE.. cap. Hanlon. Sábado . 15 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Mlóroolei . . 19 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Sábado . . 22 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Mlórcoloa . . 26 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Miércoles . . 29 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando vi..je por tierra 
desde 
TAMPA A 8ANFORD. J A K C H O N V I L I . E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, f l lAI lLKSTO.N. W I I , -
MINtJTON. WAfsllIMJTON. IlAl.TI.MOUKi 
I 'MII.ADKI.I 'IIIA, N K W - Y O U K , HOfcTON, A T -
LANTA, M K V A OKI.KANS, ^ l O l t l l . A . SAN 
L U I S , C n i C A G O , D E T R O I T 
5 todas las ciudades importantes de los EstadosUni-os, como también por el rio Son Juan de Saudford á 
Jocksonville y puntos intermc«lios. 
Se dan boletas d© viiye por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Quién, 
Inman, Norddeutocher IJoyd, S. S. C?, Hambnrft-
American, Paouer, C9, Monarck y State, doade Nue-
va-York para los principales puertos de Europa. 
So venden billetes de ida y vuelta á Nuova-York por 
$90 ORO americano. 
Los dios de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de los once de la mofiana. 
L a corrcspondenciA se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes n. 85, LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagon, Ageuto del Ksto, atíl Droadway. 
Nnova-York. 
i PI Y GA. M m u 
CRISTÓBAL COLÓN 
EERNÁN CoRxás 
PONOE DE LEÓN 
. . 2,700 tone 
,. 3.200 ,, 
3,200 „ 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
Este hermoso buque saldrá do este puer-







M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite carga y pasajeros, quienes recibi-
rán esmerado trato. 
Informarán C. BLANCH Y COMP^-Ofl. 
olúg número 30. 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente dol Pacifico, 
Colombia y Vencrnola, para la Habana, so efectearán 
•m Pnorto-Rico al vapor-correo qnt procede de la 
Península y al vapor Al. L . Villavcrdt, 
LÍNEA DE LAIBANA Y COLON 
En combinación con los voponm de Nueva-York, j 
oon lab Coinpanías de 'errodan ll do Panamá y vaporee 
de la costa Sur j Norte dul Pacllico. 
V A P O R 
HABANA, 
capi tán V 1 L A . 
Saldrá el din 20 de jnnio.á las C «le la tarde, admi-
tieil '.o pasajeros para los puertos de »ii itinerario. 
Y earga pora ento» y Unios los del Pacllico. 
La carga polo se recibe el dia IK. 
LLiiOADAB. 











































NEW-YORK & CEBA. 
Mail Steam Bhip Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES DE ESTA COM-
PARIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - Y ' O R K 
los m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
los s á b a d o s á las tres de la tarde. 
CITY OF COLUMIJIA Junio 1? 
CITY OF A L E X A N D R I A 5 




CITY OF COLUMBIA 22 
CIENFUEGOS 26 
CITY OF A T L A N T A 29 
D E L A H A B A N A 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
CITY OF WASHINGTON Mayo 30 
SARATOGA. Junio 19 
SENECA 6 
NIAGARA 8 
CITY OF COLUMKIA 13 
CIENFUEGOS 15 
CITY OP A T L A N T A 20 
CITY OF A L E X A N D R I A 22 
SENECA 27 
SARATOGA 29 
•gEstos hermosos vaporea tan bi©n conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen exceleutós co-
modidailes para pasajeros cn sus espaciosas cámaras. 
Tambión se llevan á bordo cxcoloutes cocineros es-
pañoles y franeesos. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se B<lmiUi carga para 
Inglaterra, Uambnrgo, Bróraen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Airea y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cte. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá dnicamonto en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletM do vi^je por loe vapores de eeta linea 
dlrectamento á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en ooaenón oon la linea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viales redondos y combinados oon las líneas de 
Saint Naz^iro y la Habana y New-York y el Havre. 
Linea entre New-'S'ork y Cionfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
| 3 f*E l hermoso vapor de hierro 
S A N T I A G t O 
capitán A I . L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
Do New York Junio 6 
De Cienfuej;os Junio 18 
De Santiago de Cuba Junio 22 
Pasaje por ambas líneas á «rpción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I 8 V. PLACE, 
Obrapía n9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapís número 25, H I D A L G O Y COMP. 
I n. 94 168-1 R 
DK 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TBASF0BTES BIILITÍRE8 
DB 
S O B R I N O S DE H E R R E R A . 
V A P O R 
E L E N A OM8 
capi tán D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Esto vapor saldrá do este puerto el oía 16 do junio, á 









Nuevltas.—Sr, D. Vicente Rodrfffiioj!. 
Pnorto-Padre.—Sr. I ) . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srei. Silva y Rodrigue«. 
Sagua «le Tiinanio.—Srcs. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Quontánamo.—Sres. J. Bueno j Comp. 
Qnba.—Sfas. L . Ros y Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro nnmero 26, piara «lo LUÍ. 
I n. 18 
,1 y 
812-1 B 
V A P O R 
M A i i r 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n i s t a . 
Este v i -d i mldiá i ! . ' esto puerto el día 20 do juido i 
las 12 del <l'a para ¡os «lo 
N u o v i t a t i , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a r a o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i l e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesío solo so admiten 
hasta el dia anterior de su salbla. 
CONSIONATARIOS. 
Nnevitaa.—Sr. D. Viccnto Rodriguei. 
Gibara.—Srcs Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp-
Gnantinamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pony Cp. 
Ponee.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagilez.-Srcs. Schulzo y Cp. 
Api'iadilla.—Sres. Valle, Ko|i|iineliy Cp. 
Puerto-Rico.—Sros. Pe«l«ierson j Comp. 
Se d('si)acba i)or Sobrinnn de Herrera, San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 «12-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza cn el U, 8. 
Lloyds «le N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores quo so embanjuen cn sus 
vapores, á tipo módico. 
Tainblón lu Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despaeba por Sobrinos de Herrera, San Podro 26, 
plaaa <lel.af 118 «18-1F . 
( AIMINOS D B I I I K K K O 
D E L A H A B A N A . 
SKCKKTAKIA. 
Por acuerdo do la .Junta Dneollva so cita á los se-
fíores ROOloniatOl do Nta Bmpreaa para la eolubraclón 
do la Junta general extraordinaria «ine hade efectuar-
se el «lia 18 «Te este mes, á las «loco (le su mafiana, eu 
la Estación de Villanuovu, con objeto do tratar de la 
rodnoción del capital social y do la fusión de esta Com-
pañía con la ilel Banco- d«d Comercio, Almacenes de 
Begll y Ferrocarril de la Bahía, con arrecio á las ba-
MaqnadHde esta fecha se encuentran en la Secretaría 
á diNposición de los scíiores accionistas; ndvirtióndoso 
qne, conforme al artículo 168 dol Código «1© Comercio 
fflOdal Roglnniento, parala celebración «le lajunta 
n cuanto á la Cusión se necesita que estón representa-
ilas Ifi mitad más una de lan uc .-MHirH en <|ue he divido 
1 capital social y en cuanto á la reducción dol capital, 
las d08 torceras "parlen del niimero do socios quo ro-
preHcnlen ¡as <ÍOH terceraH parlen del capital social. 
Habana, junio 8 ile IKH'.I.—IVn-incí.» / .urri l la . Se-
eretarl«>. Cn 859 8-0 
Banco del Comorcio, Almacenes 
do Regla y Ferrocarril tío la BahiA. 
•HÓJlMTADta^ 
Por acuerdo de la Junta Directiva heelta á loi Sr« M. 
acoioulitaa para oolobrar Juntaaencral extraoidinaria 
el (Ua 18 defaotnal. i lua'dooe uo la mañana, on la 
casa «leí Manco calle «le Mere uleros n. «6, á thi de tra-
tar de la fusión de eata Compañía oon la de Cmnlnoa 
do Hlerrodola Habana*,} ic advierto que m-gún el art. 
89 de loe Balatutoe. v íu áootdado en 18 de marzo de 
IHK7 eh induiiensuble en este aeto la presencia de las 
tro ouaiftae partee dol oapltal iiooltL 
Habana, 7 de Junio de 1880. Arturo Amblard. 
í;«, M I l-7« lO-^ l 
C O S I P A N I A 
do Camiiios <l<» Hierro do l a 
Rabana* 
Den.'e esta leclm queda i-n esta Secrotaría. altos do 
VUlaaaeva, do doco i cuatroi A disposición de i™ "o-
fiores íiccioniKli!.''. el iinovo Ui-nliimenlo aprobado cu 
junta nencrnl de 20 de nnivo próximo [msiulo. 
Habnno, Junio 8 do 18»). 'V»\imo\o ZorriUn, Se-
orotario, CnWO 8-H 
Empresa <l« almacenen <lo i lopóslto, 
por InicpiHludos. 
Hi-rni'TAIIIA. 
1'. r :H IICI..O Í\- l i .Imi'a Ilinwlivn, se convoca á 
.innia dei eiul do aooI( ittaa qno ba do «foouuraa ai 
día 18 dajuillo «le IHS'.I. i la- doce del dia en las ollcl-
nae de la oompaflla, íloroadorea Eu dloliajunt» 
... Jeni onentu con el Infonnu d- lu Oowielóu Gloeado? 
ni do ouem n, y «e trntañl do oualqfaler otro asumo do 
inlcrc'H pkn ! « compafiln. 
Ilj.lmim y uiayoSS flo 1880.—Kl Secretarlo, OVir/oe 
U y.uliln. I 7ViH 12-5 
AVISO. 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros qne 
para evitar el tenerla fiue hacer se provean de un 
cortifleado sanitario en la ofleina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—HUlalgo y C? 
I 24 
J L V X S O . 
Por ser día festivo el Jueves 20 dol comente, el va-
por americano City of Atlanta, saldrá para Nueva 
Vork á las 10 de la má&ana de dicho dia. 
Los conocimientos «le embarque deberán entregarse 
en la cosa consignatoria la víspera del dia de salida, 
asi como la carga en ol muello do Caballería. Los 
pasajes únicamente so despachan hasta el mléreolee 
por la tarde.—Hídilev y Ooiflp. 
124 ' • 7 15J8 
VAPOR ALAVA 
Capitán URRUTIBBA8COA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua los Jucvos y á Oaibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Oaibarién para Sagua los demingos, á 
las ocho do la mañana, regresando á la Habana los 
lunes por la mañana. 
Tarifa de flotea en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferreterío $ 0-20 
Merctnoíi». 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y forrolería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A O A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería ron lanchago $ 0-40 
Mcrcandas itlimi Ídem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza, 
se despachan conocimientos cspeeiales para los para-
deros de l iiinA, Culoradinj Plácelas. 
OTRA. —listando en coinlilanclón con el ferrocarri1 
de Chincbilla, so despneban conocimientos díroclos 
para los Qnemados do Gilines. 
Se despacha á bordo, ó informan Cuba nV 1. 
On. «11 ' J n 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 18:51). 
de S i e r r a y G t ó m e z . 
Situada en la calle del Uaratillo ?i9 5, Menina A 
Justis, donde estuco la Lonja. 
Para saldar una faclurn, se rematarán el martes 18 
del actual, á las nuevo y inedia «le la mafiana, en la 
callo de Lamparilla námoro I I , donde se hallan de-
positados 1W2 secos do harina americana marca Lu 
Fama.—Habana y junio 11 do 1880.—¿'ícmt y O ó -
mm. 7174 .I-IR 
i B i i a i i g s y 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L 
ENTItB 
CIENFUEÍJOS V m L A C L A B A . 
.S'frrclan'a. 
Lo Junta DiroOOtiTá de esta Comjianfa, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado convocar álos Sres. ac-
ción istoe á Junta general extraordinaria, «jue se cele-
brará á las doco «leí día 24 del actual, en la casa calle 
del Aguaoate n. 128, esquina á Muralla, con objeto de 
someter á su aprobación la moción tomada en oonslde-
ración en esta techa, relativa: 1? á revocar • dajar 
sin efecto el acuerdo adoptado en 34 de mayo oe 1886, 
do continuar rigiéndose por las prescripoionM de so 
reglamento; y 39 á adoptar ol Cóiiigo de Comercio, ein 
perjuicio de aplicar los actuales estatutos on todos lot 
casos no provistos expresamente en dicho Oóiligo. 
Habana, junio 0 do 1889.—El Secrotario, A ftftnfa 
Co.Ml.slON IJQÜ1DAD011A 
BANCO I N D U S T R I A L . 
Ihi sesión oulobrade en onco del oorrioute aoordd 
osla Coniieióll que í0 oontoquo, como lo lineo, á loa 
loflorvi loelonlatas del Huno'» Industrial pa^u oolobrar 
Juntagenoral ordttiu laol2t)del próximo wioa qi j u -
ui», ii las doce dd dia. en i . , i MO halle do ' lomnoi ola 
adinero B9. Los objetos lio OBU reunión HCIUII üU 
enta dol ottado d" la llquldoolón, acordar sobro ¡a 
ftinobueión del balance que al OÍOCtO babrá de preson-
UMO á la Junta y determinar lo demás que uouvunga 
renpecN) á la lli|ul<li*cióii. 
Se adviene que Uw l ib io . ) demtla doontnentol do la 
Sn i . d.id en liquidación. ettariSn duraete el termino 
de.eab oonvooatórle ylaoltada Juulageuerali ú dla-
losicióii do loe seflores accionistas, en «d escritorio 
lianeo, calle do Ja Amargura número II, para quo 
oxammin. 
Habana, 'JO do mayo de 1880.—El Presidenta, ter-
nnnrio Illas. O 764 BO-OT M • 
C O M P A Ñ Í A D E L r E l í R O C A R R I L 
nmut 
CIENFUEGOS Y Y 1 L L A C L A K A . 
M.< III.IA I t U . 
La Junta Dlrrelivu bu iK-oribnlo en el «Ha de bov, 
la dislribucl leí ilivid( ndo nV t;i de tres por denlo 
en on., por ciienla di' l l i" n t i l l d i n l c H «Id uH" ""eliil co 
rrielili-. Lo <ine lie |ioiie e n (•oiMicimienlo de Ion H e f i o 
res IIIM ionihlaH puní (ine dei de el (lia lí' de Junio DN 
íl:no, «le doce á don d e la luido, ocurran á percibir «> 
qne lee ourreapoada á las ofloinaa de la emiiresa. callo 
«leí Aguacate n" 128, esquina á Mnrulla. 
una, niiiio 21» de 188II.-E1 Secretarlo, Anl«nlo Hu 
Ñ. dr II II i ln I 'o 707 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
EBtftblocida on ol a ñ o 1 8 5 5 . 
O f l c i n a s i E m p e d r a d o n ú m ; 4 « , 
KSI.I 1NA A COMPONTE LA. 
Capital responsable, oro * 10.785.000-.. 
Sinie'iros piuadoa en oro if* I . lü7.ii i3-ft8| 
Idem id. á Silvnno Caiinct y I ) . Po-
dro (iroin, por avorfai <lcl edlll-
cio San Mlifind nV 212, ocurrblas 
on 20 «lo febrero óltiino 7íM>7í 
$ l.I67.3»IK-01 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espaflol $ U4.9754B 
P ó l i c a s expedidas en M u y u dr. IHH9. 
«)U«>. 
1 á D1.' btbal GHítldrreSi viuda de Sanios.Ijl 6,000 
1 á D. Albín Rib.-M 4.600 
1 á D? bolina Allonei 8.000 
¡I á I) JoiY' M',' Tullo 6.100 
2 á D? Rila Reveo do Voláiqnea 2.800 
1 11 I I " Araceli"lnda de (ion//.le7 100 
1 ii D ' .I(11eiii (Ion/Al. /, MIM. de Ciiliérrez 1.000 
1 á i ) . FrañoUoo Aiiavltafte v M a r M n — 8.600 
1 á D. Norberto Saro 8-000 
1 á I ) . Manuel Lb nin 1.000 
I r, I) . .luán Itodii, / 1 MMiiiu I -IH-" 
] á D . Benito C. Lastra fi tKK) 
1 á D. Antonio Ruvelo y Rodrlguoz 1.000 
I 4 D . Francii.co fialoada 3.800 
Total $ 60.100 
Por una mddtoa cuota asegura fincas y eslableol-
mlontos mercantiles, y terminado el «derclclo soelal on 
;ti de dlolt mbro do oadi aDo, ol que liijírose sólo abo-
nará la liarle proporcionul corrospondn nlo á los días 
que falten para sn eoncluelón. 
Habana, 81 «le mayo de 1880.—El Consecro D i -
rector, Juan />'? de Ordufla.—La Comisión 40eou-
tlva, Ml'/uel Oarcfa Hoy o . V i c t o r i a n o Barca. 
C n. 880 4-3 
A? 
GREMIO D E ABOGADOS. 
Con arrcRlo á lo dispuesto «-n el artículo 6fl, del I l e -
glamento general juira la linnoslción, admlnislraolón y 
cobranra «lo la eonlribiiclon industrial, se convoee a 
los Sros. que componen el uremio, para «ino se «drvnn 
ooucurrir «1 sábaílo 92 del corriente, á las dos de la 
lardo, al local del Colegio, calle de Mercaderes n. 3. A 
fin do realbar el oxámen del reparto y Juicio do «gra-
VÍH"tbant, U de Junio de 1850.— El Decano: Presi-
dente de la Slndlottura—P. 8.—Zdo. José I /érná*~ 
de tAhreu . Cn 888 , 
Faustino García Castro, 
participa haber trasladado m escritorio y almnodn i I* 
«üle^ObrapUB.W. ^ 
— B B B B T C g a » RE SI 
HABANA. 
SABADO 15 DE JUNIO DE 1880. 
U L T I M O T E L E G r H A M A . 
Madrid, 15 do.junio, á l a s } 
4 íitj la tarde. \ 
E l diputado por Santa C l a r a s e ñ o r 
V ó r g e z ha derrotado a l candidato 
ministerial en la s é p t i m a s e c c i ó n 
del Congreso, para la c o m i s i ó n que 
ha de informar sobre los presupues-
tos de la i s la de Cuba. 
E l Sr. V é r g e z forma en el Congre-
so con los amigos del general C a s -
sola. 
S a n sido elegidos para la Comi-
s i ó n de presupuestos de C u b a los 
Sres . Crespo Quintana, V á z q u e z 
Queipo, V é r g e z , R o d r i g á ñ e z , Mere-
lles, V i l l a n u e v a y M a r t í n e z Aguiar. 
L a c o m i s i ó n de presupuestos ge-
nerales del Estado se compone de 
treinta y u n ministeriales y cuatro 
de o p o s i c i ó n . 
L a unión del partido. 
Esta ha quedado hecha en la noche de 
ayer. Nuestros lectores saben que la iz-
quierda y la derecha habían designado co-
misiones que conferenciaran entre sí para 
llegar á algima fórmula do reconciliación 
y avenencia. Las expresadas comisiones se 
ocuparon, en efecto, con laudable celo, de 
tan importante objeto y llegaron, después 
de largo debato y detenida reflexión, á 
concertar, redactar y firmar las bases en 
que á su entender podía y debía descansar 
la paz. 
Los comisionados de la derecha, que 
fueron los Excmos. Sres. D. Segundo Gar-
cía Tuñón, D. Francisco de los Santos 
Guzmán y Conde de Ibáüoz y los Sres. D . 
Antonio Quesada, D. Antonio Corzo y D. 
José Costa, dieron cuenta á la Directiva, la 
cual desde luego impartió su aprobación á 
las bases proyectadas. 
Los comisionados de la izquierda, que 
fueron los Sres. D. Emeterio Zorrilla, D. 
Adolfo Sánchez Arcilla, D. Antonio Gon-
zález López y D. Francisco Penichet, ocu-
rrieron á su vez á la Comisión Central, y 
esta deliberó el mismo dia en que lo reali-
zaba la Directiva, acerca de las bases de 
concierto. Mas, como en la Junta Magna 
celebrada el dia 30 de mayo y no obstante 
la plena y amplia autorización conferida á 
la Comisión Central de la Izquierda para 
tratar de la unión del partido, se había 
prometido solemnemente no acordar nada 
definitivo sin antes oir la opinión y las ob-
servaciones de los representantes de las 
provincias de Santa Clara, Matanzas y Pi-
nar del Rio, ya que los de la Habana inter-
venían directamente en los trabajos de la 
Comisión Central; hubo necesidad de con-
sultar á las mencionadas provincias. 
Las respuestas que estas enviaron á la 
comunicación en que se les trasmitían las 
proposiciones de paz, en nada afectaban 
sustancialmente al contenido de dichas 
proposiciones; y en consecuencia, en sesión 
celebrada anoche, las aprobó la Comisión 
Central de la Izquierda, declarándose in-
mediatamente disuelta, como precisa con-
secuencia de ese acuerdo. 
Las proposiciones de paz abrazan tres 
extremos. El primero se refiere á los prin-
cipios sustentados por la izquierda: la Jun-
ta Directiva del partido reconoce y declara 
que las aspiraciones y tendencias conteni-
das y expresadas en el Manifiesto de 31 de 
Tnarzn P-ahAn rlAnt.rn /1A1 r»rr>£frama del üar-
tido de Unión Constitucional. 
En el segundo extremo so atiende á la 
necesidad de resolver acerca de la situa-
ción de los comités existentes en las diver-
sas localidades y barrios: la Junta Directi-
va declara reconocer como legítimos, sin 
distinción de sus procedencias, los comités 
constituidos allí donde no exista más que 
uno; y continuará ó reanudará con ellos sus 
relaciones políticas, debiendo ellos, á su 
vez, reconocer su autoridad. Allí donde 
existieren dos comités, ambos so refundi-
rán empleándose al efecto el procedimiento 
que estime conveniente, según los casos, la 
Junta Directiva. 
En el tercer extremo se obligaba la Co-
misión Central de la Izquierda á designar 
las personas que han de ocupar en la Direc-
tiva del partido los puestos que en ella se 
encuentran vacantes, á fin de realizar en 
su seno la unión del partido. 
La Comisión Central antes de disolverse 
confirió á su mesa un absoluto voto de con-
fianza para que realice esa designación, en-
cargo que sabemos desempeñará en breve. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Madrid, 30 de mayo de 1889. 
Estallaron, al fin, los odios mal refrena-
dos y desatáronse sobre ol campo de los 
partidos como el ejército de huracanes des-
crito en la Eneida cuando rompiendo por 
el abierto porrillo hinchan las tierras con ©1 
torbellino y los maros con la borrasca, 
hambrienta de naufragios. En vano ami-
gables componedores fueron y vinieron con 
ofertas y pactos, y fórmulas entre ministe-
riales y conjurados: muchas veces sonrió la 
esperanza de un convenio: á la postre se 
contentaban los parlamentarios con un ar-
misticio: pronto pudo verse que detrás de 
las banderas respectivas tremoladas para 
disfrazar los móviles recónditos, no había 
sino antagonismes personales, rivalidad sa-
ñuda, ansia de pelea Vindicativa. 
Martes, el gran demócrata, la suma ga-
rantía del dogma popular dentro de las 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
(88CHITA3 EXPEESAMENTi: PAISA Eli D I A R I O D E 
L A M A R I N A . ) 
Madrid, 28 de mayo de 1889. 
D ?spué3 de las carreras de caballos han 
tenido efecto algunas fiestas entre las quo 
merece particular mención las que han da-
do en su hotel de la Castellana los marque-
ses do la Puente y Sotomayor: se asegura 
quo en el próximo estío ocuparán aquella 
rcíai lencia el Sr. Cánovas del Castillo y su 
bella señora, hija do los dueños del hotel; 
pero hasta entonces se halla abierto á sus 
amigos^ y estos llenaron la casa y el jardín: 
asistieron las infantas D? Isabel y D11 Eu-
lalia, tan risueñas y amables como siempre, 
y las horas se hicieron minutos á los felices 
invitados, quo bailaron desde laa cinco de 
la tardo hasta las diez y media de la no-
che: el espléndido cotillón fué dirigido por 
las infantas .y sus respectivas parejas, el 
marqués do Povar y ol conde de Cumbres-
altas. 
Se asegura que la marquesa de Castrejón, 
viuda de Bailón, dará un espléndido sarao, 
en el cual cantará Gayarre y algún otro ar-
tista: y causa no poca admiración el que el 
insigne tenor so preste ahora á lo que siem-
pre ha rehusado, es decir, á cantar en los 
salones. 
Los marqueses de Linares han hecho cir-
cular entre sus amigos unas sesenta tarje-
tas de visita, á cuyo pié habían escrito la 
invitación para asistir á la inauguración de 
la capilla de su hemoso palacio qu« so ase-
meja á una fortaleza árabo, y á la primera 
comunión ds una niña ahijada suya. 
A las once do la mañana se hallaban reu-
nido* todos lo» inritados «n el salón d»! pi-
instituciones, abandonaba la presidencia 
llevándose el sufragio universal entre las 
manos para quemarlo como incienso gratí-
simo en aras de los conservadores. Ga-
mazo y Romero, enemigos perpetuos de las 
reformas miltares de Cassola, so abraza-
ban con él para copar á Sagasta. Cáno-
vas, que hace unas semanas no se saludaba 
con Romero y que guardaba profunda a-
versión á Martos por la actitud de este 
cuando las silbas escandalosas de octubre, 
les otorgaba ahora su apoyo, su consejo y su 
aplauso. Cassola y López Domínguez que 
por aspirar á lo mismo han de ser en todo 
tiempo esencialmente incompatibles, unían 
sus voces de mando para derruir el baluar-
te ministerial. 
De esta otra parte los republicanos apo-
yaban al jefe del gobierno monárquico: los 
rainisteriaies más oficiosos, que estuvieron 
hasta la víspera menospreciando al enemi-
go y negándolo fuerza so color de lisonja á 
Sagasta, se revolvían luego como energú-
menos apellidando traición. La gente más 
moza apostrofaba al presidente do la Cá-
mara delante del país, en términos que nin-
guno de ellos usa, ni dirígiéndose al lacayo 
en momentos do cólera desbordada. Los 
ministros, pálidos é irresolutos, sintiendo 
la explosión de tantos enojos y temiendo 
contrariarla. La mayoría sin jefe, puos el 
ardid preparado por la conjura aprovechó 
la salida do Sagasta á despedir á la reina 
para provocar el conflfeto durante su au-
sencia. 
Tal fué el motín, tal la confusión, que no 
puede imaginarse. El presidente, pálido 
y convulso, temeroso de alguna agresión 
do hecho, descendió de su sitial bajo la sal-
vaguardia de los maceres. 
El ciólo, como si tomara parte en aque-
lla fragorosa tempestad, relampagueaba, y 
los cristales de la techumbre del Congreso 
retemblaban con los truenos. 
En aquellos momentos pasó por la plaza 
de las Cortes el coche que conducía á S. M. 
á l a estación do Atocha para tomar el tren 
deAranjuez. La augusta señora, tranqui-
la en la confianza que se la diera de estar 
resueltos los conflictos, tal voz les señala-
ra á sus inocentes hijos el palacio del Con-
greso dioiéndoles que allí los hombres es-
cogidos por la nación trabajan por el bien 
del pueblo y el esplendor del trono: tal vez 
les inculcara el respeto que se debe á las 
leyes que en aquel templo se hacen y á los 
ecos que la opinión pública deja oir como 
voz de las necesidades de la patria. Más 
allá unas cuantas mujeres del pueblo, al-
bergadas de la lluvia en un portal, saluda-
ban cariñosamente con sus pañuelos á la 
regia comitiva. Y quien observó aquellos 
elocuentes contrastes, hubo de parodiar el 
adagio aplicado á varias comarcas á las 
que hay que envidiarles el suelo y el cielo, 
pero nada del eníresuelo. 
Porque aquí realmente nos pasa lo mis-
mo: tenemos una gran reina y un gran 
pueblo, pero el entresuelo político nos ha 
salido bastante medianejo. 
Tan por lo menudo ha referido la prensa 
los sucesos últimos, que huelga el repetir 
sus dramáticas narraciones, y sería imposi-
ble hallar escena interesante ó curiosa omi-
tida por los cien órganos vocingleros de la 
publicidad, más propensos á exagerarlos 
que no á disminuirlos. Por otro lado, me 
cohibe el entrar en juicios fundamentales 
el sabor que se ocupó anteayer en ellos la 
pluma de oro de mi insigne colega en las 
Correspondencias al D I A R I O D E L A M A R I -
N A , maestro en las letras que tiene tan 
bien conquistado el lauro de prosador in-
superable como el blasón nobilísimo de 
príncipe de la lírica española. Recorro, 
pues, un campo segado y dejando á mejor 
plectro el escenario donde se representó la 
tragedia, me amparo de las historias y epi-
sodios de bastidores, en los complicados 
mecanismos do la maquinaria, en los re-
quiebros y desvíos de artistas y alabarde-
ros, á fin de formar un hacecillo con las 
espigas de Rhut. 
—"¡Pensar, me docía un director que 
siente calambres ante la visión fatídica de 
la cesantía, pensar que toda esta catástro-
fe nos viene porque Martos y Canalejas no 
se pueden ver! Ahí tenemos la mayoría 
discorde, el partido descompuesto, ol Go-
bierno en un tris, las sesiones suspensas, 
ol decreto de disolución apareciendo en el 
horizonte y disputado por todos, la Corona 
teniendo que intorvonir en conflictos difí-
ciles do resolver, los ánimos en la incerti-
dumbro y el país conturbado, y todo ¿por 
qué? porque el Sr. Martos negó su amistad 
al Sr. Caualeias, porque el Sr. Canalejas 
creyó poco decoroso dimitir ante la exi-
gencia del Sr. Martos, y porque los dos, 
después do darse do puñaladas en la som-
bra, se han lanzado á apuñalar á la patria 
para llamarse vencedor el que más heridas 
le produzca y más la desangre. Esta políti-
ca en vva i > i / , , " m i w , (.cur que Bizancio. ¡Til 
impuoiito sobre la renta! Música. ¡La subi-
da del arancel! Romance do ciegos. Ni los 
quieren, ni los ponen si llegaran al poder; 
aquí no somos sino comparsas del odio 
do tros ó cuatro personajes y de la ambición 
de muchos que aproveclum la ceguedad de 
aquellos otros para medrar. Si no acudimos 
á tiempo, corremos el peligro de sucumbir 
bajo las ruinas del templo. Sansón se ha 
abrazado á la columna, y sacudiéndola con 
brío, resto do su antiguo genio destructor, 
hace ya que so bambolee el ediflcio y que 
crujan cuarteadas las murallas." 
Debajo do esta charla, harto naturalista 
del que vo en peligro la nómina y barrunta 
los crueles ayunos de larga oposición, o-
cúltase, sin embargo, cierto fondo do ver-
dad. Gamazo ha estado en su terreno: lo 
quo ahora pido lo pidió en años anteriores: 
respondo á sus compromisos y á su histo-
ria. Hay que reconocerle quo tiene autori-
dad para insistir en su programa económi-
co, y aún en su propensión á entenderse 
con los conservadores en algo ahora y en 
otros puntos más adelante. Pero es incon-
cebible que los demócratas se alien á las 
tendencias proteccionistas, y con ese pre-
texto susciten tan profundo conflicto sin 
otro resultado que una excisión peligrosa 
al partido liberal en el instante mismo en 
que el sufragio universal iba á ser discuti-
do y votado. Esta misma ruptura, apla-
zada para dentro do quince,dias, habría so-
brevenido cuando el Congreso tuviera re-
suelto el trascendental y máximo problema 
de la democracia. ¿Por qué no se ha espe-
rado á eso? Por allegar fuerzas de todas 
partes y por satisfacer á los conservado-
res, buscando en su auxilio toda una base 
de operaciones estratégicas. El mismo Ga-
mazo si no hubiera contado con ol ardi-
miento de la conjura y con el apremio de 
los despechos y de los agravios de los que 
con pretexto de coincidencia le estimula-
ban á la liga batalladora, no habría roto 
tan agriamente con Sagasta y no habría 
trocado las demandas insistentes en retos 
conminatorios. Sin la coligación de sus au-
xiliares seguiría aún dentro de la disci-
plina del partido. Hoy el cisma está hecho: 
se han emancipado de su Pontífice, aun-
que no han exaltado todavía un anti-papa. 
A.hí radica la causa primera de la nulidad 
de sus esfuerzos para lograr todo aquello 
que no sea destruir. 
Son cismáticos, pero sin jefe. A l revés do 
la secta quo so llamó de los acéfalos, aquí 
rodos son cabezas y ninguna se resigna á 
reconocer otra por principal. 
Si fuera posible llamarlos al poder, si la 
Corona hubiera de entregar el Gobierno á 
cada primer conato do amalgama circuns-
-o principal, quo hasta ahora había perma-
necido cerrado, y que todos los amigos de 
la casa deseaban conocer: la realidad supe-
ró á todo lo imaginado, porque la riqueza 
y la elegancia no tienen más que ofrecer. 
Una galería de mármoles, un comedor de 
mosaico, el salón do baile, cuya magnífica 
decoración deslumhraba, todo fue elogiado 
y admirado por los concurrentes. 
La capilla es digna del palacio: rodeada de 
cortinas de raso azul, preside la sagrada es-
tancia una imagen de la Purísima" Concep-
ción tallada en mármol blanco, de una be-
lleza prodigiosa. 
El obispo de Salamanca dijo la misa, y 
dió en ella la comunión á ̂  raarquesa de 
Linares, á su ahijada la niña Raimunda, 
que la tomaba por la primera vez, y á va-
rias señoras quo quisieron acompañarlas en 
la sagrada ceremonia. 
Siguióse á esta un espléndido banquete 
que tuvo efecto en los dos comedores de los 
pisos principal y segundo: en el primero se 
sentaron á la mesa veinte y ocho personas 
presididas por el cardenal Benavides, y 
arriba veinte compuestas del elemento jo-
ven á cuyo frente estaba la linda adolescen-
te en cuyo honor so celebraba la reunión. 
En casa de los Sres. de Larios hay ban-
quete los lunes y tresillo casi diariamente: 
el último lunes había un centro de mesa 
formado por claveles color de rosa, entre 
cuyos grupos asomaban verdes capullos que 
producían delicioso efecto: la señora de La-
ríos llevaba un elegante traje blanco borda-
do, y su hermana otro precioso do crespón 
color do lila: este os uno de los matices más 
de moda. 
Otro espléndido banquete han ofreeido 
á sus amigos los marqueses de Cerralbo, cu-
yo palacio puede llamarse riquísimo Museo 
dond« e« atesora toda cías© de preciosida-
tancial y efímera de elementos aliados por 
un odio común, la presidencia sería dispu-
tada por Mnrtos, Gamnzo y López Domín-
guez; la cartera de Gobernación, con la 
máquina de hacer mayorías parlnmonta-
rias. Sería exigida por Romero Robledo y lo 
resistirían todos porque, entregársela equi-
valdría á hacerlo único y perpetuo dueño 
de las Cortos y por lo tanto del poder: on 
Guerra so encontrarían siempre Cassola y 
López Domínguez. En los otros ministerios 
cada prohombre presentaría sus candida-
tos, y los despechos del postergado serían 
mayores de los quo ahora sienten contra 
Sagasta. ¿Y el programa? ¿Y la bandera? 
Gamazo quiero la reducción del contin-
gento y Cassola no la tolera. 
Martos desea ol sufragio universal he-
cho por él; Romero Robledo le hace as-
cos. 
López Domínguez sueña con la refor-
ma constitucional y los gamacistas lo po-
nen el veto. 
Los unos aspiran á la preponderancia 
militar y los otros á la hegeraonia civil. Es-
tos gritan-¡viva la Reina! y aquellos con-
testan con ¡viva el Parlamento! 
No pudieron vivir dos años juntos Rome-
ro y López Domínguez y tuvieron quo di-
vorciarse enfrente del enemigo, ¿cómo po-
dría subsistir mucho tiempo junta tan dis-
cordante familia? 
En todo, por lo tanto, cabe pensar me-
nos en la contingencia de que esa nebulo-
sa, forme un astro y que de ese caos surja 
un planeta donde sea posible la vida. Per-
sistirán unidos como ariete para destruir; 
como junta liquidadora do la situación y 
vanguardia quo abrá las puertas del poder 
álos conservadores: como remordimiento 
vivo do los errores de Sagasta, y azoto de 
su imprevisor letargo; pero luego lue-
go, cuando Cánovas mande y la oposición 
á todos los iguale y sufran la nostalgia de 
los puestos oficiales y la aversión principal 
sea contra el Gobierno, entonces uno á uno 
irán entrando en nuevos pactos de unión y 
vendrá á hacerse para volver lo que ahora 
so debe intentar para no irse. 
Ellos mismos no se inclinan hoy por hoy 
á constituir iglesia. Bien examinados sus 
propósitos, aparte del primitivo estímulo 
do vengar agravios y desvíos recibidos del 
Gobierno, puedo afirmarse que tratan de 
cerrar el paso á Sagasta colocándolo en la 
alternativa de quo constituya un ministerio 
de los distintos grupos coligados, donde el 
presidente sea un prisionero ó entregue el 
poder á los conservadores, para ver en la 
oposición de quitarle la jefatura como tan-
tas veces lo han intentado, aunque sin fruto. 
El talento peregrino del Sr. Martos, su 
certero puato de vista para lanzar las bom-
bas sobro el polvorín y su despreocupada 
valentía en las más astutas evoluciones do 
su ofensiva, han aprovechado las circuns-
tancias y los sucesos con tan habilísimo ar-
te, que no importando á nadie la hoquedad 
do sus resentimientos do índole personal y 
aún privada, ha conmovido profundamente 
todo ol mundo político con las represalias 
de su cólera. Reducidos sus parciales á seis 
ó siete votos en el Congreso, ha logrado 
tener por base á la oposición conservadora 
y por auxiliares y defensores, porción de 
hombres ilustres de la Cámara. Parecía ha-
ber estado oscureciéndose á dredo y achi-
cando su figura, pero cuando ya tuvo pre-
parado alto y ancho pedestal y encendidos 
los fuegos para la apoteósis ocupó el lugar 
preeminente alzando su arrogante cabeza 
sobre la muchedumbre de sus contrarios y 
an o ando el hacha de combate sobre el 
banco azul. 
¿Pudo evitarse á tiempo esta ruptura? 
Todos entienden que sí y no con mucho 
trabajo. El aplazar la crisis de un gabinete 
sin vida daba ya fin á la paciencia de 
cuantos jefes do grupo veíanse sin repre-
sentación en el Consejo de Ministros, y so-
bre todo, de los quo como Martos eran 
blanco do tenaz y mortificadora porsecu-
cíón de parte de algunos gobernantes. Des-
pués de agotar el repertorio de las recon-
venciones ocudió al arsenal de los epigra-
mas y de las frases malignas; inició luego 
la trama secreta de la conjura, y por últi-
mo, apoyando á los conservadores en el án-
sia de dilatar el debato económico, y zahi-
riendo á la mayoría con burlona soflama, 
acabó por volverle la espalda en ol punto 
crítico en que los ejércitos enemigos avan-
zaban á banderas desplegadas contra la 
fortaleza de la situación. 
Su insistencia en presidir se tomó como 
un roto por los ministeriales, y quizá lo 
fuera. Decíase que ni los votos de censura 
lograrían hacerle abandonar la presidencia, 
y que con tal enemigo declarado en aquel 
sitio, se hacía imposible la vida parlamen-
taria. Los unos irreflexivos, y-los otros por 
demás intencionados, chocaron como las 
nabos cargadas de electricidad, pró'duóión-
do el escándalo el actual in passé, este 
inextricable laberinto en el quo todas las 
salid i.? acaban en tajos, zanjas y abismos. 
Porque, con ser lamentables y ruinosas 
las ditidencias, del mal ol monos cuando 
hay mayoría bastante como pasa ahora pa-
ra arrostrarlas y vencerlas: doscientos vein-
te y siete votos sumó ol Gobierno, y no pa-
san do sesenta los votos conjurados. Poro 
aquí ocurro algo más grave: la obstinación 
estratégica de Martos en no dejar la presi-
dencia; los arrebatos desenfrenados de la 
mayoría, las injurias escandalosas lan-
zadas contra la suprema autoridad del 
Congreso, la indignación justa de mu-
chos diputados y el interés polüico de ban-
deiia explotando los sontimiento nobles y 
las pasiones egoístas han roto la normali-
dad de los debates y amenazan convertir 
cada sesión on tumulto, y haciendo impo-
sible el legislar dejan espacio no más que 
para reñir violenta y afrentosa batalla. 
La suspensión do las sesiones ha enarde-
cido más y más los ánimos: las oxigoncias 
son mayores en los disidentes y los enojos 
ministeriales se acrecientan según miden la 
profundidad do la herida quo recibieron. 
—"Nosotros, dicen los conjurados, no po-
demos tratar ni discutir do nada sin una 
satisfacción previa al presidente do la Cá-
mara. Necesitamos la garantía do que no se 
nos atropello por el número: se impone co-
mo deber primordial restablecer ol decoro 
en las relaciones de la Cámara, el respeto á 
la independencia del voto. ¿Podemos per-
mitir la coacción do esos furores porque ol 
presidente, obodeciendo á su concioncía, se 
haya abstenido de votar? La majestad del 
Parlamento está desacatada: no hay sino 
arrepentirse é inclinarse ante la persona 
del presidente. ¿En qué artículo reglamen-
tario so fija quo el presidente dimita cuan-
do no está conforme con la mayoría? Tiene 
derecho á seguir on su puesto y en él lo 
defenderemos. Desagraviadlo, respetadlo y 
entonces discutiremos." 
Los conservadores por su parte observan 
que, á más de los respetos debidos á la pre-
sidencia, no pueden abandonar la causa 
del Sr. Martos porque ésto amparó su de-
recho en la discusión económica de la pro-
posición Villaverde. "Tan correcta ha sido 
nuestra conducta, así discurren, que lleva-
mos dos legislaturas sin iniciar debate po-
lítico alguno. Planteamos ésto, y por con-
descendencia nunca vista, dejamos pasar 
las reformas militares, el Código civil y la 
ley de alcoholes, que el Gobierno calificó de 
urgentes. Nos llegó el turno y el Ministerio 
so empeñó en ahogar nuestra discusión, en 
el primer dia porque Castolar le apremiaba 
demandando el proyecto de Sufrrgío uni-
versal. Insistimos en dar á nuestro asunto 
la amplitud debida y la mayoría perseveró 
on su afán do dar carpetazo al debate que 
des: allí se admiran cuadros célebres anti-
guos y modernos, armas, porcelanas, már-
moles, bronces y curiosidades artísticas y 
arqueológicas: la mesa estaba proparada 
y servida como so acostumbra en aquella 
espléndida morada; además de la riquísi-
ma vagüla de plata antigua so lució un ser-
vicio completo de platos montados en bron-
ce: la marquesa y su hija estaban vestidas 
con extraordinaria elegancia; sus trajes 
llegados aquella misma mañana de París 
eran do granadina negra el de la marquesa 
con una gran quilla bordada en oro: su hija 
Amelia Vestía de blanco con banda negra 
bordada do plata. 
Antes de las doce terminó la reunión, 
pues habían asistido á ella y al banquete 
que la precedió los prolados do Madrid, 
Santander, y el cardenal Bonavides: eran 
también del número do los comensales los 
duques de Veragua, Gor, y Ripalda: los 
Condes de Santa Coloma y do Montarco, el 
vizconde de Roda, y el ilustro escritor Sán-
chez do Castro, hermano del obispo do San-
tander. 
En una casa donde se rinde fervoroso 
culto al arte dramático, la de los señores 
García Patón, ha tenido lugar una muy a-
gradable velada: se pusieron en escena las 
piececitas E l último mono, E l loco de la 
guardilla y E l tambor mayor, siendo todos 
los actores aplaudidos con mucho entu-
siasmo. 
Después de la función dramática se bailó 
hasta las tres de la madrugada. 
La distinguida y bella poetisa que todos 
conocíamos y admirábamos con el nombre 
de la señorita Ugarte Barrientes, y que hoy 
so llama la Condesa de Parsent, por el bri-
llante enlace que ha contraído, ha sido pre-
sentada en el Ateneo de Madrid por los dis-
tinguidos poetas D. Juan Valora y D. José 
Volardo en la noche del 19, leyendo auto el 
ilustro auditorio allí congregado dos de sos 
sosteníamos. Martos so puso de nuestro la-
do y se negó á prorrogar las sesiones. Ahí 
empezaron los aborrecimientos ministeria-
les: seríamos muy injustos si no lo defen-
diéramos por el razonable y legítimo uso 
quo de su autoridad ejerció en pro del de-
recho de las minorías. No echamos leña al 
fuegol nos basta con quo él se dé por satis-
fecho: mientras tal cosa no se realice, man-
tendremos constante ó inflexible nuestra 
protesta. Nobleza obliga." 
Los ministeriales protestan contra la idea 
de dejarse presidir por Martos.—''Es cues-
tión de dignidad, exclaman. Hace un año 
nos impuso como ministro á Canalejas: no 
lo queríamos, lo aceptamos por sor suyo. 
Cumplió dignamente ol joven ministro con 
los deberos do su cargo y las atenciones de 
su partido. ¿.Qué ha hecho que nos obligue 
á condenarlo? ¿Indisponerse con su protec-
tor? Cuentas son esas do la vida privada. 
Los resentimientos do familia y do amistad 
no alcanzan á las mayorías til á las agrupa-
ciones políticas. En último caso allá ellos 
combatieran y veríamos quien tenia razón. 
Pero movido por esa violenta inquina po-
nerse enfrente del partido y del gobierno, 
abusar del puesto que debo á la confianza 
de la mayoría para burlarse de ella y po-
nérselo enfrente favoreciendo una combi-
nación do los conservadores, convertir el 
despacho de la presidencia en centro do 
conspiración contra los amigos y á espaldas 
de Sagasta provocar un conflicto iusoluble 
en el Congreso, constituyen una serie de 
atontados á la buena fe que debo unir á los 
hombres do las mismas ideas. Hasta su si-
lencio, el ño explicar su voto, revela des-
dén ofensivo y descortesía imperdonable. 
No, no será presidente, gritan. Nos confia-
mos á él; le dimos el primor puesto entre 
los iguales y nos corresponde con la con-
ducta quo siempre observó con todas las 
situaciones que en él se apoyaron. Destru-
yó á Rivero derribándolo do la presidencia; 
acabó con D. Amadeo minándole el trono: 
deshizo la coalición del 74 haciendo impo-
sible la continuación do aquella interinidad: 
pulverizó el partido republicano-progresis-
ta separándose airado do Ruiz Zorrilla, y el 
año 83 acabó con Sagasta por medio de la 
izquierda, á la que descompuso y disolvió 
luego entendiéndose con Sagasta. Ved aho-
ra como caemos do nuovo víctimas de nues-
tra ciega confianza. Hay, por lo tanto, que 
defenderse: la transacción es imposible, es 
nociva: más vale cien veces la guerra y áun 
la derrota si morimos peleando, que no su-
cumbir bajo el puñal de enemigo domésti-
co que nos hiera á mansalva, aprovechán-
dose de nuestro descuido. ¡Todo antes que 
tolerar su presidencia!" 
Enfrento do tan fieras actitudes ¿qué ha-
cer? Continuar con las Cortes cerradas 
ofrece el mal de haber leyes pendientes, 
sin cuya aprobación no es posible la vida 
constitucional y económica do gobierno al-
guno. Si eso se intentara, tendríamos pro-
bablemente un mensaje dirijído á la Coro-
na, suscrito por unos 120 diputados protes-
tando contra la infracción del código fun-
damental del Estado y más tarde la acusa-
ción en regla contra el gabinete responsa-
ble. 
Reanudar las sesiones equivale á repro-
ducir los escándalos y consumiéndoso el 
tiempo en recriminaciones y disputas no se 
daría lugar á la aprobación de las leyes ur-
gentes que la Hocesidad demanda con tan-
to apremio. 
Si hay crisis, los coligados se engríen y 
cantan victoria, aumentando con ese primer 
logro de sus deseos sus exigencias ulterio-
res. Si no la hay, la oposición so creo de-
safiada y la misma mayoría se descontenta, 
pues atribuyo á la impericia do los minis-
tros actuales ol haber dejado llegar las co-
sas al término desastroso en que hoy se 
agita todo. 
La disolución do Cortes es el último re-
curso en que se ha pensado, pero contra 
esto arguyen no sin falta de lógica, que có-
mo ha do disolver el gobierno un parlamen-
to donde tiene mayoría. El decreto seria 
para disminuir la oposición y perseguir á 
cuchillo á los disidentes. Cuando las Cá-
maras se ponen enfronte del poder ejecuti-
vo, cabo pedir la disolución; pero ahora 
que cuenta Sagasta con tan ingente mayo-
ría ¿á qué necesita prescindir do olla? ¿Por-
qué no gobierna si medios le sobran para ha-
cerlo, máxime cuando dijo en su último dis-
curso que con sólo sois votos que tuviera so-
bro los contrarios, permanecería en ol mando 
cumpliría el programa del partido liberal? 
A más do estas razones hay otros hechos 
no para olvidados. Cánovas seguirá en su 
actitud hasta cierto punto reposada y se-
rena, mientras no intenten los liberales ha-
cer otras Cortes. El día en que sospecha-
ra que á eso so iba sostendría una cam-
paña im-xo'.ablo, tremenda, para desbara-
tar el plan, y si no lograba subir entonces 
al poder, consideraría desterrado por siem-
pre á su partido, plegaría sas banderas, 
devolvería á loa suyos su libertad do acción 
y so encerraría en su casa dedicándose á 
estudios literarios ó omprendería una serie 
do viajes por ol oxtranjero. 
Malas, por lo tanto, «on todas las salida». 
¡Dios guío á la Reina é ilumino á Sagasta! 
Las soluciones han de vonir tan pronto, que 
pudieran mis pronósticos llegar á los lecto-
res después que el telégrafo les hubiera re-
latado los hechos ciertos ya acaecidos. 
Más por lo ménos debo resumir las im-
presiones de última hora y las creencias 
que deduzco después do hablar con lo» 
factures que más do cerca deciden estos 
ardaos asuntos de la gobernación de Es-
paña. 
Habrá Cortos para el 15 del mes próxi-
mo: no iremos á la conciliación. Surgirá 
una batalla nueva, muy reñida sin tanto 
escándalo como oí precedente, pero con 
heridas más hondas y más mortales. Se 
modificará el Ministerio on todo el mes de 
junio, quizá antes de reanudar las sesiones, 
tal vez unos días después. A principios 
de julio y antes si es preciso para rehuir 
tumultos, se dará por terminada la legisla-
tura. El nuevo gabinete liberal podrá v i -
vir con más ó menos trabajo hasta noviem-
bre y por entonces vendrá ya la batalla de-
cisiva. Y cayendo y tropezando el partido 
liberal, ora con crisis, ora con avenencias 
pasajeras, subsistirá hasta ol año que vie-
ne. En todo ol noventa próximo futuro 
pienso que volverán los conservadores, 
quizá on la primavera, quizá en el oto-
ño. Parécemo que si Sagasta pidiera el 
decreto de disolución, tal vez lo obten-
dría, poro dudo mucho que se arriesgue á 
ello. Marchamos, pues, á consumir la vida 
legal de las Cortos, pero ¡con cuánto tra-
bajo! ¡con qué recia fatiga! Si al menos lo-
grara algún fruto la patria, sí se afirmaran 
sus derechos y mejorara su triste situación 
económica y en medio de los furores políti-
cos dedicaran nuestros hombres parte de su 
inteligencia y actividad al servicio del país, 
todavía podríamos perdonarles estos sobre-
saltos y estos crueles extragos. 
A trueque de tanto odio como se tienen, 
quo nos indemnizen con un sincero y eficaz 
amor á la patria y do esa suerte si mucho 
pecaron serían perdonados como la Mag-
dalena porque amó mucho. —7/. 
—— > ^ qu» 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vifies 
nos favorece con la comunicación siguiente; 
OBSERVATORIO D E L REAL COLEGIO 
D E BELÉN. 
Habana, 15 de junio de 1889; ? 
á medio dia. $ 
Bajo la influencia áclbrisotc duro, por-
más bellas é inspiradas poepías: titúlase la 
una La estatua yacente: y la otra os un ro-
mance bellísimo A Govadonga, terminando 
con una composición A Zorrilla: todas fue-
ron calurosamente aplaudidas, porque es-
tán llenas do verdadera, de ardiente inspi-
ración, y do innumerables bellezas: forma 
contraste ol nervio y la fuerza de los versos 
con la figura delicada, elegante y espiritual 
de la autora: rubia, esbelta, distinguida y 
cercada como do una aureola de modestia, 
la joven condesa do Parsent, cautivó todo? 
los ojos y todas las voluntades. Salvas de 
aplausos la interrumpían y la ovación fué 
tan verdadera como entusiasta. 
La estatua yacente, sobro todo, produjo 
gran entusiasmo: la estatua so incorpora, 
álzala frente do la almohada de piedra y 
habla: rueda la corona por las losas del 
templo, pasa gimiondo ol huracán, y en-
tonces ol oyente esperimonta la emoción 
intensa de lo trágico, y respira como un 
ambiento do misticismo grandioso. 
La joven y distinguida dama malagueña, 
tiene cuanto so necesita para brillar: j u -
ventud, belleza, talento, fortuna, elevada 
posición social: lo esperan, pues, numerosos 
triunfos por los cuales le damos con todo ol 
corazón el parabién; pues somos entusias-
tas por los triunfos de nuestro sexo. 
El pabellón de cristal situado en los jar-
dines del Retiro se ha abierto para la Ex-
posición anual del "Círculo do Bellas Ar-
tes": entro los cuadros de muchos artistas 
do mérito, descuellan los do las dainas quo 
so dedican á la pintura: la infanta Paz ha 
enviado desdo "E l castillo do las ninfas", 
donde la retienen sus deberes de esposa y 
madre, tres lindas acuarelas. Fernanda 
Pfáncls, ha remitido al pabellón de cristal 
un bermoeo jarrón lleno d9 lilas, que revé" 
sistente y achubascado de estos últimos 
días, se ha originado, al parecer, una tor-
niiMita ciclónica en la parte occidental del 
mar Caribe al S. S. O. de la Habana con 
tendencias á correrso para el O. 
Hasta ahora parece sor de poca intensi-
dad y de organización deficiente, bien quo 
do ayer á hoy so observa en ella ineremento 
do energía. 
Si esta tormenta llega á adquirir comple-
to desarrollo, os probable desfoguen en to-
da la Vuelta-Abajo y en la península do 
Yucatán capiosos aguaceros. En la provin-
cia do la Habana los vientos por de pronto 
irán rolando al S. E. y S. arrafagados y 
chubascosos. 
B. Viñes, S. J. 
E n la Comandancia General 
de Marina. 
Tenemos entendido que en la noche del 
24 del corriente recibirá el Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero las Visi-
tas de sus amigos, en vez de la del 19. Una 
parte do la reorganizada banda de música 
de la Escuadra amenizará la recepción. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Las favorables noticias de al-
za, on los precios de este fruto, recibidas 
en los primeros días de la semana, do las 
principales plazas consumidoras, hicieron 
quo en nuestro morcado rigiera alguna ex-
citación, siendo su consecueneia las dife-
rentes operaciones que se realizaron bajo 
la baso do 11 rs. arr. por centrífugas do po-
larización 96J á 97, precio, á quo ee pagaron 
los lotes existentes en esta plaza y en la 
costa, que fueron aceptados por hacendados 
y especuladores. 
Más tardo, noticias menos favorables, 
obligaron á los compradores á rebajar sus 
ofertas, pero teniendo en cuéntalo reducido 
de las existencias, que se hallan en su ma-
yor parto en manos fuertes y determinadas 
á sostener sus precios hasta que se opere 
nuevamente una reacción en el mercado, ol 
cual cierra hoy quieto, sí bien muy soste-
nido, á las siguientes cotizaciones: 
Centrífugas n? 8il0, polarización 95[97, 
do lOf á 11 rs. arr. 
Mascabados, polarización 86 á 90, de Si 
á 81 rs. arr. 
Azúcares de miel, pol. 86 á 90, de 8 á 8 i 
reales arroba. 
Las existencias actuales son: 
793 cajas, 360,003 sacos y 2,202 bocoyes. 
Cambios.—Con escasa demanda y escasez 
de papel, cierra ol mercado algo más firme, 
á las siguiontes cotizaciones: 
Comerciantes. Banqueros. 
España, s. plaza 
y cantidadOOdíV f á l f 2f á 3^ pg 
Id. 8div U á 2f 3 i á 4J p g 
Londres, 60 d[v. 18* á 19 19i á 19i p § 
Estados Unidos, 
60 d{v 7 á 7 i 7 i á 8 p g 
Id. 3 div 7 i & 8* 8 i á 8 i p g 
París, 60 d i v . . . 4 i á 5 5 i - á 5 i pg 
Id, 3 d ^ 5 á 5 i 5 i á 6 p g 
Haburgo, (M. I) 2f & 3 i 3 i á 3f p § 
Las operaciones de la semana han sido: 
£ 100,000 sobro Londres, á 60 d ^ . de 
18i- á lOi p . § premio. 
$500,000 sobre los Estados-Unidos á 3 
d\v. do 73 á Si id. 
Oro.—Ha lluctuado en la semana de 136| 
á 137 por 100 premio y hoy cierra do 136| 
á 13Gh 
Descuentos.—El Banco Español ha acor-
dado reducir el tipo de descuento á 6 y 
8 p.g anual, según plazo. 
Metálico.—El importado en plaza desde 
el 1? de enero á la fecha es: $3.641,635: el 
año anterior on igual época: $5.249,419, lo 
que arroja una diferencia de $1.607,784. 
La exportación hasta la fecha es $178,272. 
Tabacos.—La exportación en la semana 
actual ha sido: 1,801 tercios en rama: 4 mi-
llones 688,175 tabacos torcidos: 353,784 
cajetillas de cigarros, y 1,393 kilos do pica-
dura: en lo quo va de año so han exportado 
72,4595 tercios: 124.509,382 tabacos torcidos: 
I J.Tóti.díiO cajetillas de cigarrosy 129,521 k i -
lós ítí picadura: contra 62,616: 90.056,558: 
11.686.578 y 1(31 .ÍKJO kilos, exportadoe en 
igual época del año pasado. 
Fletes.—Sin operaciones en la semana 
cotizamos sin variación como sigue: 
Cargando en la Habana. 
Puei to directo N. Europa, ton. 22/6 á 25,6 
Para Falinouth y órdenes, azúcar, tone-
lada 25?6 á 27/6. 
I'Óra'un puerto de los Estados-Unidos 
no Esto del Cabo-Hateras, bocoyes de 
tiflp & $3-
.Sacos, de 12 á 13 ots. qtl. 
Si para un puerto do los Estados-Unidos 
al Esto del Cabo Hatteras, do $3 á $3i bo-
coy. 
14 á 15 cts. el qtl, do azúcar en sacos. 
Si para Halifax (Canadá), $3i bocoy. 
Idem ídem 15 á 16 el qtl. azúcar on sacos. 
Si para Mqntroal (Canadá), $3J á $3.75 
bocoy. 
Idem ídem, 16 á 17 cts. el qtl . azúcar en 
sacos. 
" L a Discusión." 
Hemos recibido los primeros números de 
un periódico político, que con el título que 
antecedo ha comenzado á publicarse en es-
ta ciudad, y que según el programa que in-
serta en su primer número, se propone rea-
lizar sus tareas guardando formas de modo-
ración j ' templanza. 
Le devolvemos el saludo que dirige á la 
prensa. 
D. Jcsé M.i mi el Alvaro. 
Tras larga y penosa enfermedad ha fa-
llecido, en la tarde de hoy, el quo fué nues-
tro ilustrado amigo particular Sr. D. José 
Manuel Alvaro Valdés, Licenoiado en Cien-
cias y Vico-Director Catedrático de la Es-
cuela Profesional do esta Isla. Antiguo 
oficial do nuestro «jército, el Sr. Alvaro, 
quo había nacido on Cuba, reaUzó en la 
Península sus estudios como agrimensor, 
cuya carrera ejerció en esta Isla, habiendo 
demostrado en su ejercicio la inteligencia y 
conocimientos científicos que poseía, quo 
le valieron la plaza do Vice-Dlreetor y 
catedrático do la Escuela Profesional, 
así como algunas honrosas distincionL-s. 
Era el Sr. Alvaro socio de número do la 
Económica do Amigos del País, fundador 
de la Sociedad Antropológica é individuo 
do otras corporaciones científicas y lite-
rarias. 
Modesto, afable en su trato, buen padre 
do familia y excelente amigo, los que lo co-
la el gusto y la elegancia quo sabe impri-
mir á sus obras tari distinguida artista. 
También ha presentado un Grupo de flo-
res Emilia Monasade; y firmados por Inés 
Flores, lucen dos preciosos retratos: de lo 
nn-ior que hay en este certamen, es nn re-
trato de la malograda infanta Dn Pilar, 
pintado por Sala Julién; Una charra, do 
Plasoncia, y un Mozo de etcerda, de Silvio 
Fi r i i imlez, quo parece una figura animada. 
En estos certámenes falta desde hoy una 
finí;; .'emenina muy simpática y muy esti-
áiáda: m de Concha Figuera, que no bien 
llegó á Tánger con su padre, encargado do 
nSgocios do España en aquella plaza, se ca-
íórcon bl conde do Clavijó, gobernador mi-
litar allí: Concha Figuera es una artista do 
machísimo talento, lo mismo en la música 
quo en la pintura'; adornándola además una 
belleza y una modestia poco comunes. 
Los condes de Tornielli han tenido su 
primera re.-epcíón á posar de estar la esta-
ción taSi avanzada: los salones de la emba-
jada de Italia, estaban llenísimos do una 
sociedad escogida y elegante, quo no se 
dispersó hasta la una y media de la madru-
gada. 
Ayuda á los condes á hacer los honores 
de su casa, una encantadora sobrina á la 
que miran con un cariño entrañable, por 
carecer de padres y haberla educado ellos. 
Todos los lunes se repetirá la recepción 
en los salones do la embajada. 
Los marqueges de Armendariz y los con-
des de Foxa quo recibían también todos los 
lunes, han dejado do hacerlo partiendo pa-
ra sus posesiones de Navarra. 
La prensa do Buenos Ayros nos Informa 
do una bellísima y generosa acción, llevada 
á cabo por el jóven banquero Sr. D. Liüs 
Castolls. La distinguida actriz María Tu-
bán, su hermano, su esposo el Sr. Palencin 
nocían y trataban sentirán su pérdida, co-
mo nosotros. Reciba por ello el más sin-
cero pésame su amante y afligida familia. 
Descause en paz. 
El entierro del Sr. Alvaro so efectuará el 
inmediato lunes, 17, á las 4 do la tarde. 
Partida. 
Mañana, domingo, á bordo dol vapor 
francés Saint Germain, se embarca para 
Europa, on uso de licencia, nuestro distin-
guido amigo el Sr. D. Francisco Ramírez 
Chonard, magistrado de la Audiencia de lo 
criminal de Santa Clara. 
Lo deseamos feliz viaje. 
Casino Español de la Habana. 
Sabemos por autorizado conducto que 
ha sido adquirida por nuestros distinguidos 
amigos y correligionarios los Sres. D. Ma-
nuel Calvo, D. Segundo García Tuñón y D. 
Mamerto Pulido, y asociados de otras res-
petables personas que constituirán una so-
ciedad para el efecto, la manzana que se 
encuentra frente al teatro do Albisu y quo 
pertenece á los herederos del Sr. Zulueta. 
Les han abonado por el terreno y las o-
bras realizadas $175,000 en oro (35,000 £ ) ; 
siendo el objeto do esta compra terminar 
aquellas obras, construyendo un magnífico 
edificio, en el que además de instalarse el 
Casino Español do la Habana, se establece-
rán diversos establocimíentos y un gran ho-
tel. La amplitud del terreno y la solidez de 
las obras hechas, permiten esperar una no-
table construcción, quo contribuya podero-
samente al embellecimiento do esta capital. 
Según nuestras noticias, para la cons-
trucción do este edificio se formará una so-
ciedad con un capital do medio millón de 
posos, que podrá ampliarse á mayor suma 
si las exigencias de la odificaoión, en las 
proporciones que quiere dárselo, lo deman-
dare. 
E l Sr. ©. Roque Reig. 
Este naestro querido amigo y correligio-
nario ha permanecido algunos días entre 
nosotros, dedicado á sus asuntos particu-
lares, habiendo regresado ya á Manzanillo, 
donde tiono su residencia, no sin detenerse 
antes en Cíenfuegos con el propio objeto. 
Vapor "Ponce de León." 
Este buqué mercante nacional salió el 
miércoles 12 del actual de Canarias para 
esto puerto, vía Puerto-Rico. 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPUESAUENTB l'ARA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 26 de mayo de 1880. 
}A\mVc&& VA Exposición universal nos da 
materia extensa, y es do creer que intere-
tíante, para estos artículos, seguiremos ro-
señáudó los inventos de más importancia y 
utilidad realizados en este último período. 
Algo hemos hecho hasta aquí, pero mucho 
nos resta todavía. 
Uno do los primeros, y más vulgares pu-
diéramos docir también, do estos inventos, 
es ol Teléfono. 
Hace pocos años, muy pocos, el Teléfono 
no existía: cuando se anunció, recibióse el 
anuncio con la desconfianza do siempre, 
creyendo imposible trasportar la voz hu-
mana á grandes distancias: nádamenos que 
á distancias kilométricas. Hoy, hablar de 
la trasmisión telefónica, es hablar do lo más 
comán y vulgar: todos usan el teléfono en 
poblaciones de alguna importancia: mujeres 
y niños lo manejan: saben llamar, oprimien-
do el botón de aviso: saben, que ha do col-
garse el auricular para quo la corriente de 
llamada circule: acuden al timbre sin sor-
presa alguua, sabiendo que otra persona 
situada un el extremo do la población les 
llama, como si de la misma casa so les lla-
mase: conocen cuando hay cruce: se quejan 
sí la piki no funoi/mu y en suna un número 
considerable do ideas, conocimientos y le-
yes eléctricas han descendido de las altas 
regiones de la ciencia á la práctica de la 
vida. 
Haéta tal punto se ha familiarizado el pú-
blico con ol teléfono, que prefenddr descri-
birlo es punto menos que una Cándida im-
pert^neiicia; 
Todos saben quo el teléfono se compone 
do una especie de tablilla d caja clds'ica 
sobre la cual so habla: do dos auriculares, 
quo obedeciendo, á no dudarlo, á su nom-
bre, se aplican á los dos oídos, para quo lle-
gue á nosotros la voz lejana; de una,pila 
que du cuando en cuando los empleados de 
esto servicio ponen en disposición de furi-
cionarj do un limbro que avisa al pedirnos 
comunicación; do uu conductor, ó do una 
serie de conductores, que en Madrid van 
sobre los tejados de las casas, formando so-
bro la población como inmensa telaraña quo 
no tiene seguramente rasgo ninguno estó-
tético; y en lin, do una estación central y 
de varias sucursales, en las que sobro gran-
des cuadros de coiytmto so hacen las unio-
nes do unos conductores con otros, estable-
ciendo lineas continuas entro cada dos abo-
nados. 
Todo el mundo, repetimos, «abe esto, co-
mo sabe que en los ferrocarriles hay loco-
motoras, furgones, coches, puentes, túneles 
y estaciones. Todo esto es la parto vulgar 
y práctica do la Física, que por la costum-
bre nos parece cosa insignificante y baladí, 
aunque hubiera sido asombro y espanto 
para el Egipto de los Faraones, para el ma-
yor sabio de Grecia, para el más ilustrado 
ciudadano de Roma, para el Aristotélico 
más sublime de la Edad Media, para los 
grandes genios del renacímionto, y aun pa-
ra los grandes enciclopedistas del siglo pre-
codenso, hubieran sido asombro si no es-
panto. 
Arquímédes, Platón, Aristótol es, Boecio, 
Isidro de Sevilla, Santo Tomás, Galiloo, 
Descartes, Newton y hasta Ainpére y Da-
lambort sabían infinitamente menos do es-
tas cosas, que el último fogonero, ó quo la 
más modesta telefonista. 
Es quo la ciencia con sus progresos es 
gran niveladora y demócrata implacable, y 
al través de los siglos levanta á los humil-
des sobro los poderosos, y á los pobres do 
espíritu sobre las gerarquías aristocráticas 
do la Inteligencia. 
Todo esto que hemos dicho saben hoy las 
gentes de más descuidada educación cien-
tífica. 
Pero viniendo á nuestro objeto, aunque 
nadie ignore lo quo el teléfono sea, cuál es 
su manojo y cuáles sus partes principales, 
todas estas ideas y todos estos conocimien-
tos, son por decirlo así, puramente exter-
nos: conocen la forma de la estatua, no han 
penetrado en sus entrañas. 
Un auricular ee un objeto redondo, unido 
á un alambre, quo so aplica al oido y al 
cual llega la voz; pero ¿qué hay dentro? ¿de 
qué se compone" ^por qué habla? 
y el referido Sr. Castells, fueron á visitar la 
ciudad del Plata y decidieron almorzar en 
el Hotel de Par ís ' el mejor do la población: 
la Sra. Tubau, había invitado al anciano 
actor D. José Valero, que concurrió acom-
pañado do dos do sus hijos. 
Hay que advertir quo el señor Valero no 
ha encontrado más allá de los Andes, la 
fortuna ni aún el bienestar quo fué á bus-
car, huyendo de la pobreza que aquí amar-
gaba HU ancianidad. Sin fuerzas para ol 
trabaja, engañado en todas sus esperanzas, 
abatido, triste, el pobre artista apenas po-
día atender á las más apremiantes necesi-
dades de la vida. 
El Sí. Castells preguntó al señor Valero 
que n-cepitaba para sor feliz. 
— Feliz lo soy algunas veces contostó el 
ilustre artista: ahora mismo soy feliz en es-
ta mesa y en la compañía do Vds. 
—Dé V. á mi pregunta una significación 
material, repuso el Sr. Castells: con cuánto 
dinero cróe nuo tendría bastante para aca-
bar tranquilamente sus días. 
Valero un poco aturdido respondió: 
—Como ya soy tan viejo, creo que me 
bastarían "diez mil pesos para salir do an-
gustias: 
El banquero sacó su eartera, tomó de ella 
un cheque, escribió dos palabras con lápiz, 
y le alargó á Valero, diciéndole: 
—Ahí tiene V. sus diez mil duros para 
quo sea feliz. 
El que ha llevado á cabo esto acto de ge-
nerosidad sublime es un joven de veinte y 
seis años, catalán ó á lo menos oriundo do 
Cataluña: la escena que siguió es indescrip-
tible: el anciano artista abrazaba á todos, 
y de rodillas dolante de su bienochor, besa-
ba sus manos y las regaba con llanto: Ma-
ría Tubán estaba tan emocionada, que la 
dió un desmayo: allí mismo se acordó cele-
brar una función en quo trabajarán Valero 
y María Tubán, con cuyo producto regre-
Una pila es una especie de caja, dentro 
de la cual hay algo á manera de frascos y 
en que se echan periódicamente ácidos ó 
sustancias corrosivas; pero ¿cuál es su ob-
jeto? ^por qué el teléfono primitivo no tenía 
pilas? 
Sobro la tablilla ó caja vibrante se habla 
y ella parece que recoge la voz, que la elec-
tricidad ha de llevarse por los hilos; pero 
¿qué hay debajo de esa tablilla y por qué 
recoge la voz humana? 
Por los alambres ó conductores va la pa-
labra; pero ¿bajo qué forma circula? porque 
bajo forma acústica no puede ser, dirán los 
curiosos. ¡Buena algarabía de conversacio-
nes oiríaso flotar por los aires y entre los 
alambres en cualquier momento! 
No: por los conductores no va el sonido, 
va la corriente eléctrica. ¿Y cómo, pregun-
tará el lector, se transforma la voz en co-
rriente y otra vez á la inversa la corriente 
en voz al llegar al punto extremo de la l i -
nea? 
Todo esto nos proponemos explicar en el 
presento artículo y on el próximo, si en es-
te no hubiese espacio para tanto; porque 
la materia aunque sencilla es extensísima. 
- Necesitamos explicar en términos vulga-
res, pero precisos y claros, tres grandes le-
yes de la Física como fundamento de la 
teoría de los teléfonos: bueno es, en efecto, 
que las supremas leyes del universo vayan 
humanizándose y encarnando en el saber 
común do las modernas sociedades: este es 
el verdadero progreso y el germen fecun-
dísimo de los progresos futuros. Valgámonos 
para ello do un símil, que dé forma simbó-
lica y apropiada á nuestra idea. ¿̂ 
Cuando una persona se acerca á otra por 
la cual siente gran simpatía ó antipatía 
profunda, ¿no es verdad quo la sangre a-
prosura su marcha en las venas, si la per-
sona do nuestro experimento psíco-físico es 
un tanto impresionable? ¿No es verdad que 
ol amor ó el odio alteran el movimiento cir-
culatorio de la sangre, mueven ol pulso y 
determinan verdaderas corrientes? Todo 
esto es de sentido común y de experiencia 
diaria, y en este hecho tenemos la imagen 
animada y viviente de lo que sucede en el 
célebre experimento de Faraday. 
Como antes poníamos dos personas una 
ante otra, acortando ó aumentando después 
su distancia, pongamos dos conductores ó 
hilos metálicos fronte á fronte, pero forman-
do circuito cerrado cada uno de ellos. Su-
póngase además que por uno de los hilos 
pasa una corriente eléctrica. 
Pues bien, mientras el segundo conduc-
tor no se mueve, ningún fenómeno digno de 
consideración para nuestro objeto se verifi-
ca; pero si esto conductor so agita avan-
zando ó retrocediendo, al punto se desarro-
lla una corriente eléctrica. Es como si entre 
los dos conductores existiesen misteriosos 
amores y odios inorgánicos, y perdósenosla 
comparación; como si obedeciesen á atrac-
ciones y repulsiones recíprocas, y ahora sí 
que estamos en lo cierto,* porque atraccio-
nes y repulsiones existen; os, en fin, como 
si bajo el influjo do inevitables influencias, 
la corriente del primer conductor pusiera 
en movimiento ol éter quo llena el segundo 
conducto metálico, y quo es como la sangre 
etérea de aquella vena metálica; dicho sea 
por dar remate al símil, y supuestas todas 
las salvedades y excusas que tan atrevidas 
y extrañas imágenes renuieren. 
En suma cuando un condttctor que forma 
circuito cerrado se mueve en presencia de 
una corriente, en él se desarrolla otra co-
rriente mientras el movimiento dura. Es lo 
que se llama una corriente inducida. 
Este hecho es fundamental, fecundísimo 
y sirve de baso á casi todas las invenciones 
modernas, desdo el telégrafo al teléfono, 
desde la primera á la última máquina mag-
neto ó dinamo-eléctrica, desde el trasporte 
de fuerza hasta el alumbrado eléctrico, co-
mo veremos en su dia. 
Pero en el mundo orgánico como en la 
vida, las acciones y reacciones son recípro-
cas: cuando un sistema actúa sobre otro, 
este actúa y re-obra sobre el primero. Ta 
el refrán lo dice, aunque no siempre acier-
te: amor con amor se paga, lo cual supone 
que se paga odio con odio. 
Pero ello es, que el mundo inorgánico es 
más obedionte á la ley, quo el ser humano, 
el cual por mostrar su libro albedrío, alar-
dea no pocas veces de independencia y 
piaqa con odio, amor. 
Esto quiere decir, viniendo de regiones 
espirituales á la tosca y severa materia de 
imanes y conductores, que así como el con-
ductor de la corriente inductora influye so-
bre el conductor móvil y engendra en él 
una corriente inducida, esta recobra y mo-
difica la quo la engendró: hay pues influen-
cia recíproca entre ambas. 
Resultan, pues, estos tres principios, que 
conviene fijar en la memoria como clave 
sencillísima de toda esta gerarquía de fe-
nómenos. 
1? La corriente oléctrita do un conduc-
tor, quo podremos suponer lijo, engendra 
otra corriente en cualquier conductor mó-
vil. 
2o La corriente engendrada reobra so-
bre la primera modificando su intensidad: 
es decir la acción y recíproca como antes 
esplicamos. 
3? Entre los dos conductores hay atrac-
ciones ó repulsiones. 
No más: todo lo cual es muy árido, pero 
muy sencillo y muy fecundo: ambos con-
ductores son como dos séres que se aman ó 
so odian, se atraen ó se rechazan, se apro-
ximan ó se alejan, y al compás de estos 
odios ó amores, de estas atracciones ó re-
pulsiones, de esto unirse ó separarse, ol 
imaginario é invisible corazón de los dos 
sores, apresura su latido ó lo contrae y em-
puja ó retiene la circulación do la sustancia 
etérea por su cañería metálica. 
Y prosigamos nuestras pesadísimas ex-
plicaciones, que poco nos falta y para el 
porvenir labramos; que así como rompien-
do por esposa selva al fin se llega á los l in-
deros y se descubren horizontes amplios y 
luminosos, así hemos de romper por estas 
marañas do alambres, conductores, co-
rrientes, atracciones y repulsiones, para sa-
lir á más anchos espacios y dominar dilata-
das llanuras en que se dibujen con toda 
claridad las grandes leyes de la Física, que 
no sólo son exactas sino que son espléndi-
das y hermosas, con toda la hermosura de 
la verdad. 
Hemos hablado de las corrientes y de 
sus acciones recíprocas: hablemos ahora de 
los imanes. 
¿Qué es un imán? Dice la experiencia, 
que es uu pedazo do hierro oxidado, y per-
dónesenos el nombre que le damos, que es 
poco respetuoso para la sabia Tiomenclatu-
ra química; el cual hierro atrae las lima-
duras y los pedazos do hierro dulce que á 
él se aproximan. Y dice la experiencia ade-
más, que los imanes son de dos clases; los 
unos, imanes naturales, ya los conocía la 
antigüedad y eran célebres las piedras de 
la Lydia ó de Magftesia ad Sipylum, de 
donde viene el nombre de wo^/zes, piedra de 
Magnesia ó piedra imán, como diríamos 
nosotros; y así mismo se deriva do este ori-
gen etimológico la palabra magnetismo. 
El imán es por lo tanto una piedra forrea 
que atrae las limaduras de hierro. Propie-
dad extraña y misteriosa, que no podían 
esplicarse los antiguos y que aún hoy mis-
mo continúa siendo un misterio, si no se 
admite la ingeniosísima hipótesis de Am-
pére. 
Para nuestro objeto y para la explica-
ción del Teléfono, á la hipótesis del célebre 
físico francés nos atenemos y en brevísimas 
lineas hemos de presentarla á nuestros 
lectores. 
sará á España el anciano actor, á fin do que 
no toque á l a fortuna que tan generosamen-
te lo ha sido regalada, y quo bien colocada 
ha do proporcionarle una vejez tranquila. 
El dia 1* dol próximo Junio ee casará la 
bella señorita D" Encarnación Valdemoro 
y Quesada, hija de los condes de Donadío, 
con el Sr. D. José María Zárato do la Ve-
ga, secretario del marqués de Alcañices, 
quien con su esposa será padrino de la bo-
da. 
Por los mismos días so casaran también, 
una hija do la que fué marquesa de Yaraya-
bo, y hoy es condesa do Rcparaz, con el hi-
jo mayor de la condesa de Balmaseda, he-
redero de este título. 
La bella señorita D* María Bryant, hija 
del jefe de la armada do este apellido, es 
ya hace algunas semanas la esposa del jo-
ven abogado D. Ricardo Gilabert y More-
no: el enlace fué apadrinado por el Senador 
del Reino y ministro dol Tribunal de Cuen-
tas D. Severino Arias: también se ha veri-
ficado ya la boda do la señorita de Catena 
con un hijo de los marqueses de Retortillo, 
como asimismo el de la hija de los condes 
de la Patilla, con el joven artista D. Mateo 
Silvela, hijo del ilustre jurisconsulto D. Ma-
nuel. 
Ya empieza la emigración veraniega: la 
condesa de Guaqui, ha pasado en Aranjuez 
los seis primeros meses del luto que lleva 
por su padre: ha regresado á Madrid, desde 
donde ee supone marchará á París, para 
visitar la Exposición: allí se encuentran los 
duques de Montpensier, que uno de estos 
días saldrán para Londres, con el fin de 
asistir á las bodas de plata de sus hijos los 
condes de París; que hace 25 años contra-
¿Cuál es la íntima composición física de 
un imán? ¿Por qué los imanes se atraen y 
sore.cbazan según sean distintos ó análogos 
los polos que se aproximan? ¿Por qué el 
imán, sea natural ó artificial, atrae á las 
limaduras de hierro? ¿Por qué la aguja 
imuntada, como antes se decía, ó imanada 
como se dice ahora, se dirige al polo pró-
ximamente? 
Todos estos fenómenos son bien extra' 
ños y el que no sienta curiosidad por os-
plicársolos, será poco curioso ciertamente. 
Ampére supone, quo los imanes se com-
ponen de un número inmenso de peque-
ñas corrientes eléctricas: cada molécu-
la está rodeada de una corriente infinitosi-
ual: todas ellas están en planos más ó me-
nos paralelos y este conjunto de anillos 
eléctricos constituyen el imán propiamente 
dicho, y sus efectos estoriores sobre los 
cuerpos metálicos, no son otra cosa que la 
suma de todos los efectos parciales de los 
múltiples circuitos. 
Será ó no será esta la verdadera explica-
ción: pero en verdad que es ingeniosa, fe-
cunda, natural y que explica como expli-
carse puede un fenómeno, que do otro mo-
do ha resistido á todo linaje de interpreta-
cienes, como no se quiere crear un nuevo 
fluido, el fluido magnético, que es un nom-
bre más y una uueva hipótesis. 
¿Qué es explicar un fenómeno? ¿crear un 
nombre? no ciertamente: esto es convertir 
la ciencia en juego de palabras. 
¿Penetrar en la esencia íntima de su ser, 
resolviendo en el ser en sí las apariencias? 
Tampoco: esto no lo ha conseguido nadie 
para nada. El misterio de los seres tan 
misterioso es hoy como en los tiempos de 
los sacerdotes egipcios ó de los sabios cal-
deos. 
Explicar un fenómeno es reducirlo á otror 
confundirlo con él, rounirlos en una uni-
dad superior, ir reduciendo lo múltiple á lo 
menos múltiple, convirtiendo de esta suer-
te los nombres en realidades. Es por lo 
tanto explicar el magnetismo veávíciño & 
fenómenos eléctricos, y es esplicar un imán 
suponerlo compuesto de corrientes eléctri-
cas. 
Pero todas estas explicaciones están su-
jetas á una piedra de toque: la experien-
cia. 
La experiencia comprueba la hipótesis do 
Ampére; luego bien puede admitirse mien-
tras los hechos no la contradigan. 
Si se quiero tener una imagen tosca, pero 
clarísima do la constitución física de un 
imán, supóngase un tubo, de cristal por 
ejemplo: Pénese de una sustancia somi-flui-
da, una parto cualquiera; mézclens» á esta 
pasta unos cuantos centenares de peque-
ñísimos anillos do hierro, por los cuales 
circulo una corriente eléctrica: y distíngan-
se dos casos: 
1? Si los anillos son paralelos y las co-
rrientes van en el mismo sentido, tendre-
mos uu imán en la plenitud do su fuerza: 
un imán como los imanes permanentes co-
mo la piedra imán. 
2? Si los anillos ocupan todas las posi-
ciones 6 inclinaciones posibles, las corrien-
tes producirán en lo exterior efectos con-
trarios y el sistema podrá asemejarse al 
hierro dulce: no os un imán, poro puede 
serlo cuando so orienten los anillos. Por 
oso se imana el hierro dulce. 
Entro estos dos límites tendremos ima-
nes do más ó monos fuerza, según el núme-
ro de anillos que se orienten. 
Con lo dicho basta para explicar elemen-
talmento ol Teléfono como veremos en el 
artículo próximo. 
JOSÉ E C H E G A R A T . 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. Cts. 
Del 1? al 15 de junio de 1888. 337,200 
Del 1? al 15 do junio de 1889. 487,845 
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C H O N I C A G-EKTERAX. . 
El Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con ol Consejo de Administra-
ción, á propuesta de la Administración 
Central de Rentas Estancadas y á petición 
de la empresa del ferrocarril del Oeste, ha 
dispuesto quo las empresas de ferrocarriles 
cobren en metálico el 3 p § sobre los fletes 
de mercancías que se transporten por sus 
lineas, entregando mensualmente su im-
porto en los correspondientes sellos, que las 
Administraciones inutilizarán partiéndolos 
on dos mitades, una de las cuales será en-
tregada on concepto de resguardo á las 
compañías, que unirán al respectivo docu-
mento, como comprobante de la buena per-
cepción y pago al Estado. 
—Según participa tolcgráflcamente el Sr. 
D. Luis Izquierdo, Gobernador que ha sido 
do la provincia do Santiago de Cuba, con 
fecha do ayer hizo entrega del cargo al Co-
mandante General de la misma Sr. D. An-
drés González Muñoz. 
—En la Junta General del Centro do En-
comenderos efectuada la noche del dia 12 
del corriente, fueron designados para cons-
tituir su Junta Directiva los señores si-
guientes: Presidente, D. Pastor Alonso 
(reelecto); Vice-Presidente, Sr. D. Luis 
Betancourt; Tesorero, Sr. D. Pedro Fari-
ñas; Vico-Tesorero, Sr. D. Jorge L . Lay; 
Secretario-Contador, Sr. D. Joaquín Gó-
mez (electo); Vicesecretario-contador Sr. 
D. Juan Illas; Vocales propietarios, 1? Sr. 
D. líaidomero Puig (reelecto); 2? Sr. D. Se-
ralin Arrojo (electo); 3? Sr. D. Ulpiano Be-
xach; Suplentes, 1? Sr. D. Nicasio Fuen-
tes; 2? Sr. D. Juau Matas; 3o Sr. D. Rafael 
Rodríguez. 
—Dice un corresponsal del Coliseo, con 
fecha del 8: 
Haco tres dias que con gran contenta-
miento do los agricultores de este término 
están cayendo copiosísimos aguaceros, pe-
ro el de hoy, á más de ser abundante, nos 
prodigó una soberbia granizada que duró 
cerca de un minuto. Muchos granizos se 
recogieron en este pueblo, los más del ta-
maño do una avellana, próximamente, los 
cuales rompieron las tejas en varias casas. 
—Se ha mandado por el Gobierno de la 
provincia de Santiago do Cuba se notifique 
á D. Matías Vega y Alemán y D. José Gu-
tiérrez el decreto de cancelación de expe-
dientes, al primero por sus minas de oro 
La Guadalupe, La Esperanza, La Manuela, 
La Carmita y Antonia, y el segundo la de 
TBanganeso La Superior. 
—Ha fallecido en Remedios el Sr. D. Joa-
quín de Orúo y Vivanco, hermano del L i -
cenciado Presbítero D. Braulio Orúo y V i -
vanco, cura párroco de dicha ciudad. 
—La empresa del ferrocarril de Caiba-
riéná Saucti-Spíritu sha declarado libro el 
flete de los productos ó efectos que con des-
tino á la Féria-Exposición de Santaclara 
se trasporten por dicha línoa. 
—Se ha dispuesto so proceda á la ins-
cripción de la marca de cigarros "Brea y 
Alquitrán", solicitada por los Sres. Larrea 
y Hermanos. 
—Leemos en La Alborada de Pinar del 
Rio. 
"Senos dice que los vecinos del barrio 
Rio-Hondo han solicitado de la empresa 
del ferrocarril dol Oeste se establezca un 
apeadero en Puerta del Golpe, que venga 
á sustituir á la suprimida estación. Croe-
mos tanto más atendible la petición, cuan-
to que además de propender á la comodi-
dad do aquel vecindario, ha de acrecentar 
jeron una unión quo ninguna nube ha en-
turbiado. 
Estos señores vendrán á España en el 
próximo otoño: pasarán quince días en San 
Sebastián durante el mes de septiembre, y 
después irán á San Lucar de Barrameda. 
Mucha gente se dispone á visitar la Ex-
posición, quo según se dice tardará aún lo 
menos tres meses á estar en todo su apogeo, 
por el atraso en quo se hallan las instala-
ciones, y sobre todo, la de España. 
Uu diario de la capital de Aragón asegu-
ra que on cuanto se abran los baños de 
Panticosa, irá á ellos la infanta Eulalia por 
prescripción facultativa, pues su salud es 
bastante delicada. 
Los marqueses de la Laguna, pasan todo 
el miís de mayo en su magnífico cortijo do 
San Isidro, (¡no se halla cerca de Aranjuez: 
es una posesión regia, cuyos límites no al-
canza la viota, y allí pasa largas tempora-
das en compañía de sus hijas menores su 
propietario el marqués de la Laguna. 
Perteneció esta hermosísima finca al real 
patrimonio, y la adquirió el padre del ac-
tual marqués, que muy inteligente en agri-
cultura, la ha mejorado mucho. 
Largas calles sombreadas por corpulen-
tos robles, campos inmensos de verde sem-
brados de blancas margaritas y de rojas 
amapolas, y espléndida variedad de rosa-
les que forman grandes arcos, encantan de 
lejos los ojos dol viajero. 
Bajo aquellos doseles de verdura y en 
aquellos deliciosos jardines, va á descansar 
la marquesa de la Laguna de las fiestas del 
gran mundo, donde ahora asiste más que 
antes por haber presentado en ellas á sus 
dos hijas mayores, que la acompañan casi 
de continuo, contrastando la sencillez de su 
atavío con la magnificencia del de en mtU' 
dre. 
y x n i A DEL PILAR SoarÉa. 
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on iiWntivijro loa Ingroaoa rlfl ÁqúelJaCod 
p iñi . i ," 
VIgunOa per)ó(1I«o0 íiel mo(IiOi1ia <to 
P 11 • i re iñau Im funuinuos oslebrados 
on Nui'boon con unitivo de la trualación de 
la n llquiaa do San Theodardo, arzobispo 
auo fué de aquella diócesis eo ol ufio H88. 
Oaando dicho Santo ocupaba la sedo ino-
tropiilitana narbononse, ojorcla juriadlc-
Diónarzobispal «TI Oátajófla, (iuo compron-
din "I iioMollón y ton itorio do Narbona, por 
hallai so Ta iTa^on ; ! en poder do los moros 
x no haber alli arzobispo, y asi resultado 
hs concilios provincialoa colobrados on 
it ircelona en loa años í)0ü y 1054, quo fue-
ron proBidldos por los arzobispos do Nar-
bona. 
San Thoodardo renunció la sedo do Nar-
bona en el año do 88S y so retiró á au oiu-
dndnatal, Montalbán. (Montnxiriol), on doli-
do imnió on 81).'{, y allí han descausudo aua 
rostes liosta ahora; más, deseando poseer-
los la diñeesis (pie el Santo gobernó, loa pi-
dió y lo fueron concodidoa, do suerte que 
al calió do mil años do haborao separado do 
olla San Thoodardo, vuelven sus reliquias 
iauantigua Catedral. 
Hon aldo eondueidaa en una preciosa urna 
do plata por ol canónigo do Montalbón, el 
«bate I'ottlot, dole^ado del Obispo do au 
dlócosifl y han sido expuestas i l l a vonora-
Oión do loa fleloa on la catedral do Narbo-
DM la derecha del altar mayor. El día 
Idgaientode su lie^adaso cantó misasolom-
no en la capilla de mósica, aiondocolobran-
toM. Fourment, antiguo capellán párroco 
castronso, y ocupando ol prtlpito ol canóni-
go M. Caihot. 
Tormioada la misa, el arclproato do la 
Catedral M. (Jantegrel, hizo una brillante 
improvisación, on vista del entusioarao con 
que so habían recibido on aque l l a (dudad las 
roliipiias de San Tbeodardo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Sólo un día—ol 29 do mayo—adelantan 
en BUS fochas loa porlódlooa do Madrid que 
reclblmoa hoy por ol vapor Mascotte A las 
quo teníamos llegadas por ol Oiudad de. 
Buntander. lio aquí aus principales noti-
cias: 
Dloo M Correo: 
"Entro los ditbrentos remedios que so 
fllguou di icutloudo on loa círculos políticos, 
para orillar ó suavizar las dineultadea croa-
das, algunos hablan do una modiücKclón 
Olniatorlal; para nosotros dolrromodiablea y 
dosaatrosoa efectos, porque esto, en voz do 
u iir, servirla sólo para quebrantar la ma-
yoría; porque al lado de alguna contingen-
to ventaja quo so pudira recoger, los malea 
poBitivoa 6 Irromodiables aorían Infiníta-
la.me mayoroa; porque no tendría oata crí-
ela explicación alguna razonable; aerviría 
pura causar nuevas herldna, y en cierto 
modo vendría en ostaa circunstancias ó aor 
una ironía fronte ó loa lili? votos quo acaban 
do aprobar la política del Gobierno." 
A oato replica La fipoca: 
'•No opinan como E l Correo ol Sr. Mar-
qués do la Vega do Armljo, ni ol Sr. Cana-
lojas, que piden la mmlUieaelón mlnlaterial; 
ál el Sr. More t , que ea partidario déla mlfl-
ma dcade quo surgió el iiroaonto conlllcto. 
En cuanto al valor dolos 2*27 votos, ya aa-
bomos h qué atonornoa, blonsopoaon ó bien 
ao cuenten. No le han servido al Gobierno 
ni para dar un voto do oonaura al aofior 
Martes, ni para Impedir (pío so lo dloro." 
El Imparciah 
"Kl Gobierno a^otaríl todo loa medios 
posibles que JI SU alcanco tonga para con-
flo^nlr una avenencia, alompro quo ésta no 
vv.M-a en (lespruatiKio del Gobierno, y al 
doapuós de haber aRotado todos los rocur-
aoa no pudiera conseguir au objeto, abrirla 
las Ciimaraa y aceptarla la lucha quo lo pro-
aontaran. Si llorara esto caso, las Cortos 
DO roanudaríin aun soalonea antea del dia L2 
do junio. 
—Do nuevo han aplazado la publicación 
do su anunciado manillosto loa dlputadoa 
do la coalición republicana. 
—So ha Inaugurado el (brrooarrll de Cor-
tivi a Morjaa, ramal del Norte muy liupor-
tanto para la comarca aragonoaa y quo re-
corro 18 kllóraotroa. 
Al acto aalatioron ol obispo auxiliar do 
Zaragoza) las autoridodes ao la capital y 
las do Horja, donde ontre otroa featojoa ao 
hizo un simulacro déla toma do la ciudad 
por D. Alfonso el Batallador. 
—Dlco I M Época: 
'qiolatemos loa inoldontoa y la míis im-
portante conloroncla del día. 
Ayer mañana roffresó ó Madrid ol señor 
Morot, (pie so encontraba on ol campo. Po-
cas horas dospuía lo visitaban loa Minis-
tros do Ultramar, Gobornación y lOstado, >• 
d • ¡pinto oí Sr. Aíor(»t ooníeremdó oxtonaa-
m MÍO con oí Sr. Sanaata en la I'rosidoncia. 
En las primeras horas de la tardo visitaban 
al Sr. Preaidento del Consejo en au caaa, on 
la plaza dol Celonque, dos Ministros, y cir-
culaba ol rumor de crisis, y que loa aeñoros 
Voga do Armljo y (.'amilejaa insistían on a-
bandonarel Miuistorlo. 
Todos convenían on quo la altuación ao 
hacia cada voz mds dincil, y á rtitima hora 
Olroulaba con lualatoncia la noticia do la 
posibilidad do un artoglo, dundo una mani-
foataclón al Sr. Prosldento del Con^roao y 
form&ndose un Ministerio económico, bien 
preitidido por el Sr. Sagasta, ó por los Sroa. 
Qautazo ó Alonso Martínez. En oato último 
caso ol Sr. Martes dejarla la Presidencia de 
la Cilinara, quo ocuparla el Sr. Sagoata. 
Sorá ocioso añadir quo cata aoluclón, tal 
voz slmpritloa á Ion eoligadoa, la combaten 
duraroouto gran número do minlatorialoa. 
Dojomoa para otro día el eonllrmar loa 
gradea do verosimilitud quo pueda tenor 
osta solución." 
—Kl Consoio de Robiorno do Marina, on 
BU reunión de ayor tardo ao ha ocupado, 
entro otros asuntos, de las recompensas quo 
bábrán de oouoedorso ú la oflolalldad y 
guardias marinas ombnrcadua on ol cllpper 
2\rííM/í7ií.'í ((pie mañana llogií á Cádiz), por 
H.i comportamiento durante ol temporal 
sufrido en aguas de Malta; do la adqulsi-
pión do torpedos para doa orucoroa en cona-
trucoión, y del contrato con la caaa Marti-
noz Rlvaa Palmera. 
Dicho oxpodlonto oatá A punto do ulti-
ni u e, y para olio BorounlrA hoyol Conaojo. 
Por este motivo aún no puedo dotorml-
narse cuóndo aaldnl el general Kodrlguoz 
Arlas para Cartagena. 
—El General Chinchilla ao ocupa on ulti-
mar una combinación do mandoa mllitaroa, 
queso liara pública autos quo la anunciada 
do Gobernadores clvllea. 
—Antoanocho ú las onco y veinticinco 
minutos, ao notó on Puontedoumo un gran 
tomblor do tierra, con notable crujido de 
maderas. La duración fué do uno ú dos 
segundos, obaorvúndoao un movimiento aa-
ooiiHlonal y otro on dirección do Ooste ú 
Este. 
En Santiago tamblón tío notó ó las on-
co do la nocho. 
—Dlco un periódico (pío la escuadra do 
lastrueción la compondríln desdo el próxi-
mo mea do junio ol acorazado Pclayo y loa 
oruocroa Reina Itege.nte, lieina Cristina, Na-
varra 6 lula de Lueón. 
—Estón ó punto do orillarao laa di Acui-
tados oreadas por la mpdifloapión dol con-
trato con la casa Uivas-Palmora para la 
conatrucclñn do loa cruceroa, y ao creo que 
on breve quedanl llrmada la oacritura. 
Estas Impresiones so tienen doapuós do 
consultada la reprcaontación de la cosa 
constructora on Bilbao y l.ondrea. 
—En ol Congroao ha continuado ayor 
tardo la convoralón política aobro loa aaun-
tos del momento. Todo so ha Ido encomen-
tarloa y conjoturaa. 
Poro entro todas laa convoraaclonoa on-
contradas y todos loa comentarlos opuoatoa, 
domina la creencia do quo on la aomana 
próxima ae voní muy claro ol doaonlaco. 
—El Sr. Remoro Robledo ha declarado 
ayor tardo anto aus amigos quo no existen 
laa Intollgonclaa on (pie le han supuoato con 
los consorvadorca unos y con loa minlato-
rialoa otroa. 
Su actitud os do conformidad con loa con-
jurados on la eueatlón económica y en la 
cuoBllón parlamentarla surgidas última-
mente. 
Y Boatlono au tradición y su programa, ya 
coDocldoa. 
—A laa cinco y media do ayor tarde no 
habla hecho el Sr. Sagaata citación alguna 
especial para celebrar loa conferencias 
anunciadas aobro loa problemas de la polí-
tica pondlentes. 
Esto, no obstante, creomoa quo con algu-
nas do aquollaa poraonas quo lí diarlo lo vl-
Bitan y (pie tienen Importancia política, ha 
cambiado ya aua Improaionos ol jofe dol go-
bierno. 
—Hasta ol jueves próximo no ae ronnlró 
ol Consojo do Mlnlatroa presidido por ol Sr. 
Sagoeta. Y ol próximo domingo iró el Con-
Bojo ó Aranjuez para reunirse bajo la pro-
sldeucia do S. M. la Reina. 
BOLSA DE M A D R I D . 
Oolieación del dia 28 de mayo. 
Fondos públ icoo: 
Deuda porpstua al 4 por 100 Into-
rior 70.05 
Idom on tltuloa pequeños 70.70 
M im Un do moa 70.(30 
Eitorlor 78.70 
Amortizablo 50 .35 
BUlptea bipotccarlos do Cuba 105.80 
Banco de Kspaña 418.60 
Comp" Arrendataria do Tabacos.. 110.50 
Códula.s del Banco Hipotecario, 6 
por 100 do intoróa 000.00 
Idem al 5 por 101) 104.75 
Idem al 4 por 100 93.30 
Obligaciones do500 ps. al 5 por 100 000.00 
C o t i z a c i ó n de P a r i ó : 
Norte 381.25 
Mediodía 302.50 
Rio Tinto 289.37 
Acciones del Banco Hipotecarlo... 000.00 
Cambioa: 
Londroa, ú 3 mosca fecha 25.83 
Paría, á 8 diaa vista 2.90 
Berlín, choque 0.00 
Observaciones. 
No tonoraoa quo señalar ninguna altera-
ción aenalblo on los cambios, (pío conaervan 
la misma tendencia que en los días ante-
riores. 
Bolsín.—En ol do anoche so cotizó ol cua-
tro por ciento Interior: contado, 70,30; fin 
do mea, 7(5,20; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BAKCELONA. 
Ola 29.—Interior, 70,55; oxtorlor, 7847; 
Cubaa nuevas, lOVóQ; amortizablo, OO'OO; 
Colonial. I.TJ'dO; Nortes, 83'40; Franelas, 
OS'IS; Mercantllea, 00'ÜO. 
París , 28.—Apertura do la Bolaa do hoy: 
4 por ciento oxtorlor eapañol, 70^. 
Londres, 28.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento oxtorlor eapañol, 70^. 
Cl A CE T I L L A S 
TEATRO DE ALUISU.—Uno de los mojo-
res programas do d i a do fiesta que ha com-
binado la dlohoaa OmpréSa del teatro do 
Albiau, ea ain duda alguna él do mañana, 
dominsco. Como do costumbre, ol espoc-
t¡iculo so compondnl do cuatro tandas, en 
ol orden (pío (i continuación seoxprcaa: 
A loa siete y media.—La Crue Blanca. 
A las ocho y media.—Primer acto do La 
Bruja. 
A laa nuovo y media.—Segundo acto de 
la raíama gran zarzuela. 
Á las diez y media.—Torcer acto de la 
propia obra. 
ASOCIACIÓN DK DEPENDIKNTES.—Según 
hemos dicho on otroa númeroa, la Aaocla-
ción de Depcndlontea del Comercio da ma-
ñana, domingo, su lunción reglamentarla, 
on ol guttñ teatro de Tacón, ponlóndosc en 
eacena por la compafiia dol Sr. Palou la 
magníllca zarzuela JAI Tempestad, con el ai-
gulonto reparto do papeles: 
Angela, Sra. Rulz. 
Roberto, Sra. Quosada. 
Margarita, Sra. Estove. 
üna aldoanu, Sra. Vera. 
Simón, Sr. Palou. 
Claudio Beltrán, Sr. Marlmón. 
Kl .Juez, Sr. González. 
Mateo, Sr. Carroraa. 
El Procurador, Sr. Soler. 
Un marinero, Sr. Prieto. 
Un í)oacador, Sr. Valle. 
Coro general. 
Notas.—1* La funcli'm empozará á laa 
8 en punto do la nocho, y aorvlrá do billete 
do entrada únicamoüto el recibo de la cuota 
aoclal del corriente mea. 
2» Laa 0 primeraa filas do lunetas ao rc-
aorvan para las señoras y señoritaa. 
NUKVO CANDIDATO l'AKA I.A l'M KÍXCIÓN 
POR LA ELECTRICIDAD.—El InapOCtor gO-
neral de prlslonca del Estado do Nueva-
York, recibió últimamento una carta do un 
individuo (cuyo nombro al proacnte no ao 
puedo dar á conocer), on la que dice (pie on 
viata de las dudaa acerca do la eficacia do 
loa aparatoa elóctricoa do ejecución, oatá 
dispuesto ó sometoreo á una prueba, quo 
considera de gran utilidad para la resolu-
ción de tal problema, pero con la condición 
de quo so entregue á au familia $5,000, puoa 
alendo pobre quiero por esto medio dejar 
aaegurado ol porvenir de aquella. 
La carta sorá conservada como una cu-
riosidad en aquellas oüclnas. 
SüClKDAD ANT1MATRIMONIAL. — HaCO 
poco dimos cuenta de un club do señoritaa 
quo so fundó en Berlín, cuyas aociaa al cona-
tituir la aocledad juraron caaarao antea del 
año; y en efecto, do laa 25 que formaban ol 
club, al año, la (pie no so había casado os-
laba próxima á hacerlo. Ahora ao ha di-
suelto otro club cpie por ol contrario esta-
bleció como principio ol celibato bajo una 
muí ¿a de L0Q0 inarpós. Al principio, y de 
esto haco diez añoa, la aocledad compren-
día 23 miembros; pero al poco tiempo ae 
elevó á 31. Durante los últimos años so do-
aarrolló una verdadera epidemia do caso-
rios entre laa sodas, y todas, según so iban 
casando, depo.sitaban la consabida multa. 
Hace poco que eo citó on junta general á 
todas laa aoclas para ver lo que so hacía 
con los 28,000 marcos del tesoro do la ao-
cledad, pues todas monos una hablan fal-
tado á su promesa. 
Por unanimidad so acordó repartir la su-
ma expresada, la mitad entro lo» hospita-
les do Berlin y la otra como premio de fide-
lidad á la iiuic i socia soltera. 
BocAccio HN TACÓ.V.—La ropresonta-
ción de oata preciosa opereta, ha sido ol 
triunfo más legitimo que ha conquistado la 
compañía del Sr. Palón. 
La oxtraorditiaria concurrencia quo asis-
tió anoche, no cesó do aplaudir á los artia-
tas, siendo llamado i al palco oaeínico ocho 
vocea á la conclusión de dicha obra. 
Muchos palcos estaban ocupados por fa-
milias conocidas. 
Hoy so repito Bocaccio, y dado el éxito 
alcanzado anoche, ea seguro quo Tacón so-
rá pequeíio para contener la gente quo acu-
da á ÓI. 
BAÑOS DEL VEDADO .—A canea del mal 
tiempo reinante y dol fuerte oleaje, haaido 
nocoaario desarmar loa bañoa del Vedado 
quo Uovan el nombro do ElProgresó. Por ol 
mismo motivo so suspendo la retreta anun-
ciada para osta noche en ol salón do dicho 
ostabloclmionto balneario. 
PARTIDA. -Con objeto do visitar loa 
principales centros fabriles y hacer com-
pras para la acreditada tienda de ropas Las 
JV/w/as ao ombarcani i ' ta tardo en el va-
por-corroo .4 (/bwso XIII , nuestro particu-
lar amigo D. Rosendo Marlstany, acompa-
ñado de au apreclable familia. 
Tamblón ao embarcará en ol propio bu-
que nuestro querido amigo ol Sr. I). Juan 
Villarall, dueño de] ffran hotol Inylatcrra. 
No obstante ol sólido crédito que ha lle-
gado á obtener dicho ostabloclmionto, mon-
tado á envidiable altura, gracias á la acti-
va ó Intellgonto gestión do su propietario, 
óato aprovechará ol tiempo do au oxcursión 
on obaorvar los mayores adelantos adquirí-
doa on dicho ramo para aplicarlos á su ex-
celente maison. 
A la vez lleva el Sr. Vlllamll ol vivo do-
aeo de eatrochar en amoroso abrazo al an-
ciano autor do aua días, veterano quo alcan-
za ya 98 navldadca. 
Doaoamoa á todoa ol máa próaporo viajo y 
la feliz realización do sua aspiraciones. 
HAUANA YACUT CLUB.—Laa rogataa a-
nuncladius para mañana, domingo, ao ana-
penden á cauaa dol mal tiempo haata el 
Jueves 20 dol actual. 
BANQUETE DK DKSPEDIDA.—Nuoatro que-
rido amigo ol joven capitán do Infantería 
Sr. D. Joaó G. Eatromora, muy conocido on 
la buena sociodad habanera, on la quo dla-
fruta do grandea simpatías, roproaontante 
en cata Isla do la notable revista La Ilus-
tración Nacional, obsequió anoche con un 
banquete do deapodlda á varios do sua a-
mlgoa, caal todoa periodistas, en el muy 
acreditado mVawrrtw/quooxlato on la cal-
zada de Gallano con el título de E l Suizo. 
El aervlclo fué muy esmorado, loa manja-
roa oxquialtos y los vlnoa do loa mejores uo-
ac Importan on Cuba, tanto naclonalea co-
mo oxtranjeroa. 
Aloapostrea, cuando el espuraoao cham-
;)(t//m.'hervía on las copas, brindaron on ob-
aoqulo del espléndido anlltrlón, nuestroa 
compañeros en la prensa Sroa. D. Fidel 
Doiuiusucz. I). Krnesto Locuona y 1). Ma-
riano Ortiz. (d Sr. Magistrado Runírez, ol 
Sr. Coronel Satocildes, y ol (pie oacribe estaa 
líneas. Todos hicieron además un cum-
plido y mercc id ÍKi ino nle.rio d , . .S ' í í í í 'O . 
El Sr. Eatromora debe uuibarearso para 
Europa mañana, domingo, á b irdo dol 
\}Ov Saint Gcrmain. L'od{i eamó9 un viajo 
muy feliz y pronto regre o i ,,CMO do cata 
sociedad qn que tanto so 1" ¡ij)fooia. 
EL PERIÓDICO DK BEÑOAAS Y SEÑORI-
TAS.—Loa ejomplares X i . \ y XX de i a .'/"-
da Elegante madrileña, quo hctualmonto ao 
reparten A ana nnmerosaa suscriptoraa do 
eata ciudad, contienen bolliaimos figurlnea 
llumlnadoa quo ropreeontan laa últimas 
croaclonoa do la caprichoaa moda. 
Además do grandes patrones, do hojas do 
dibujos, abundan onol toxto loa modeloacn 
negro acerca de trajes primoroaoa do pri-
mavera y verano para aoñoraa, aoñoritas y 
niñas, ya proploa para rocopclón, visita, pa-
aeo, bailo, ya adecuados para andar entro 
caaa. 
Allí poinadoa y sombreros ologantíalraos; 
allí onaguaa, blusas, gorraa, capotas, fuja-
clnturón, manteletas cortas, trajea do cria-
tianar, baberos, delantales, chaquetas y to-
da claso de prendas. 
La parto literaria ea tan selecta como la 
artística: Crónica de salones. Corresponden-
cia parisiense, Explicación de los graba/los, 
novólas y versos oacogldos. Noticias útilea. 
Pwfimwría inglofla más en bogo. 
Con tal variedad on todoa los númeroa, 
ao explicaporfcetaniente la predilección que 
diapenaa á Lu Moda Elegante el bello sexo 
de todoa los palsoa dondo so habla la armo-
nloaa lengua castollana. 
En Muralla 89, cntreauelos, se admiten 
anscrlptorca y se oxponden ejomplarea suel-
toa de esa revista "indiaponaablo on toda 
cosa do familia," como reza despué* de au 
titulo. 
VACUNA.—So admlniatrará mañana, do-
mingo, en laa sacristías de laa parroqulaa 
dol Corro y Jcaúa dol Monto, de doce á 
una. 
El lunea, á la mlama hora, on ol Centro 
do Vacuna, Empedrado 30. 
EL CORREO DK LA MODA.—Nuestro ami-
go D. Hipólito Villa, dueño de la librería 
La Academia, O'Rollly 21, ha tenido la 
bondad de remitirnos los dos números do 
E l Correo <l<' la Muda traldoa por el último 
vapor-corroo d e l a Penínaula. Ambos aou 
notables, tanto porau escogido texto como 
por au hormoaa porté artíetica. Los acom-
pañiin además l i n d o s figurlnea Iluminados 
y hojas do patronea y dibujoa para bor-
dados. 
L A N T K V A CASA DE " L A CORONA."— 
Adquirida por nuestro querido amigo el 
Sr. D. Segundo Alvarez la hermosa casa 
quo fué dol Sr. Aldama, para su fábrica do 
tabacoa y cigarros "La Corona", están ha-
oiéndosé en ella importantes obraa, á fin de 
ponerla en condlclonca para ol objeto á que 
ao la doatina. 
TEATRO HABANA. — Programa de las 
funcionea do tanda dlspuostaa para la no-
che de mañana, domingo: 
A las ocho.—La Via Grande. Guara-
cha. 
A laa nueve.—(rarra/ón. Guaracha. 
A laa diez.—La Via Grande.—Guara-
cha. 
SUCEDIDO.—Allá por el mes de marzo, 
hacían B l m u l t á n e a m o n t o el amor á la her-
mosa Julia un banquero motlotudo y un 
pintor, do historia pálido y ojeroso. 
Optó por el segundo, y prcguntándola una 
amiga suya la causa do haber despreciado 
ol hombro do tan buena posición, replicó: 
—Estamos en Cuaresma y ea necoaario 
hacer penitencia. 
TESTAMENTO ORIOIXAL . — El conde 
Heiorlch Hardegg, muerto haco poco en 
Austria, ha d e j a d o un legado do $300,000 
á la Universidad do Viona para el establo-
cimiento de ponalonos para eatudiantes, pe-
ro ha puesto por condición que ol dinero 
debo pormanecer afincado por eapacio do 
oion añoa, á fin de acumular loa interesea y 
qao al repartirlos so prodora á aua descon-
dientes. 
CONCRESO CATÓLICO .—El día 5 del pró-
ximo mes do noviembre so colobrará eu 
celebrará on Baltlmoro un Congroao católi-
co seglar para tratar do la prosperidad de 
la [glesia Católica en aquel país. 
So ha invitado á cierto número de perso-
nas para quo preparen algunos diacursos 
aobro literatura y educación. 
El congreso so reunirá precisamente on 
la feeha del centenario de la jerarquía ca-
tólica do los Estados-Unldoa y do la aper-
tura do la Univoraldad Católica en Waah-
ington. 
So han fijado para un mismo día la ce-
lebración do eatoa acontecimlentoa, con el 
objeto do facilitar á los obispos ol presen-
ciar ol congreao, y dar á los seglares una o-
portunldad para aalatlr al contonario y á 
la apertura do la Univoraldad. 
POLICÍA.—Un vecino del segundo dlatrl-
to ae Infirió una lesión levo casual. 
—Una aeñora, vecina dol torcer distrito, 
aufrló varias quomaduraa leves casualea. 
—En ol primer diatrito fué detenida una 
mujer por hurto do ropaa á un sujeto, ocu-
pándosele lo hurtado. 
—Por amenazas do muerte á un aujeto 
fué detenido un vecino del primer dia 
trito. 
—Un asiático, quo fué detenido, estafó 
cinco peaos on billotoa á un vecino dol ae-
gundo diatrito. 
—Una morona, vecina del cuarto distri-
to, participó á la policía quo catando au-
aonte do au domicilio lo robaron cierta can-
t i d a d d e dinero, habiendo aido detenido un 
moreno como presunto autor dol delito. ' 
—Un vecino do Santiago do laa Vogaa 
fué dotonldo por amenazas do muerte á 
otro. 
Adomáa fueron deteuldoa troa aujotoa 
por dlforentoa motlvoa. 
EXTRACTO DE UNA CARTA del Sr. D. Pe-
dro R. Vareas, Granada (Nicaragua); "Co-
munico á Vda. que el Extraeto Doblo de 
Hamamella Virglnlca (Wltch Ilazol) del 
Dr. C. C. Rristol, me h a dado eminentes 
resultados en la coqueluche (ó crup) y otras 
eiifermodadoa análogas; creo quo ao hará 
muy popular por razón á su eficacia." "La 
pequeña cantidad (pie Vds mo enviaron PO 
acabó do prisa, dándome un éxito brillante 
(pie he hecho insertar en algunoa periódi-
cos de mi país, pues la posto do la coque-
luche (ó crup) reina en la actualidad. 
7 
IJATAI.I.ÓN' CAZADORES DE ISABEL H. N? 3. 
Sección de Música.—Bi agrama de las pie-
zas que ejecutará la misnia en la retreta de 
este dia, en el Parque Central. 
1» "Angola" polka. 
2* Andante on re do la sinfonía do Do-
tbovon. 
3' Coro de cazad orea y final primero do 
la ópera "Luisa Mlllor", Verdl. 
41? Gran fantasía do la ópera "El Profe-
ta", Moyerbeer. 
5* "Un premier bouquet", tanda do val-
ses, Waldteufíbl. 
0" "El Guerrero", paao doblo. 
Cabaña. L6 do junio do 1889.—El Múalco 
Mayor, Francisco Espino. 
OBJETOS FüiJEBE,ES, 
Coronas, crucea, ángoloa, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con Inaclrp-
clones; hav todo ol año gran surtido y ae 
venden sin competencia poaible 6n 
L A FASHIONABLE, 
9 2 , O B I S P O . 
Cu 813 19 J n 
E . B O M A m 
ESTABLECIMIENTO 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mura l la 
Cuota mensual , $3 B . 
ESTAQUILLAS G R A T I S ^ 
73«0 1S-11 
P E L E T E R I A '"LA M A R I N A , " 
POUTALKS DK L U Z . 
Gran rebaja «lo precioH. ¡Abajo el monopoliol 
P R O V E E D O R E S D E hA R E A L CASA. 
VitCAlt* 
£*2 




Desde hoy y en lo snecsivo vomloremua el sin rival 
y legítimo calzmlo de A. Cabrisa», E L (,'111VO, á los 
Biguicntos precios: 
Napoleones negros y amarillos de los nñuicroj 20 al 
25, á 90 centavos. 
Idem id. id. de los númeron 2»! al 
32. á $1 
Idem chagrén negro» pnn» señoras d« los nú-
nirros 33 al 40. á $1-50. 
Alfoniinaa Ídem idem para señora de los núme-
ros 32 ni 39. á $1-75. 
Idem idem idem pam ninn.i do los miino-
ros 21 al 32. á $1-50. 
NOTA.—Les precios serán comprendidos en oro 6 
su cquivolrnto en billetes. 
¡ALERTA PUBLICOI—Garantizamos que todos 
estos calzados son frescos y legítimos de A. Cabrisas, 
( E L CHIVO.) 
En vender barato j bueno nadie puede competir 
con la P E L E T E R I A 
L A M A R I N A , portales da L u z . 
i*iri#, Cardona » Comp. 
C n. 250 P alt 90-17 P 
H E L A D O S 
EN 
E L BRAZO F U E R T E , 
Giülauo fronte A la Plaza del Vapor. 
D I A B I A U E N T E 
H A n S C A B Ü Y HELADOS D E FRUTA 
A 20 CTS, COPA, 
& J L l S T J ' T T J L I S T 
L A CASA D E LOS R E G A L O S 
n r BJÉLIST IE3 IB ID :R> O 
E L 
O B I S P O 
Ofrece á s u s 
I M A A 
r a l u n surtido 
A C A T E . 
var iado en objetos de J o y e r í a , Q u i n c a l l a y A r -favorecedores y a l p ú b l i c o en g 
t í c u l o s de f a n t a s í a R E C I B I D O S E X P R E S A M E N T E para e s tas fes t iv idades . 
E n obsequio a l p ú b l i c o ofrecemos e l 1 0 por I C O en todas l a s v e n t a s que se veri f iquen en esto m e s , excep-
c i ó n h e c h a en e l ramo de p e r f u m e r í a . 
H I E R R O Y C P . M Í A CASA PARA MALOS, 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 10 DB JUNIO. 
El Circular en la Merced. 
La Santliiima Trinidad, Han Juan Francisco RCÍ̂ ÍH 
y Han Aureliano, obinpo, confesorea, y santa Lutgarda 
virgen. 
Í¿i tiesta de la Santísima y adorable Trinidad es el 
ñn y la consumación de todas las fiestas. Cymo el 
objeto principal y primitivo de todo el culto que da-
IIM- á 1 )¡os es la adorable Trinidad, un solo Dios en 
tTM I'ersonua, es consij^iiente que no bay fiesta al^u-
mi en la Religiún cristiana cjuc verdaderamente no sea 
la fiesta de la Hantisima Trinidad, pues todo lo que se 
venera en la» tiestas no debe servir sino de medio pa-
ra lionmr á la Santísima Trinidad, y elevamos á ella 
como el verdadero y el ánico término de iine«tro 
culto. 
Esta fiesta es la más antigua de todas. 
La religiosa costumbre de principiar nuestras accio-
nes en el no;nbro del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, baciondo sobro nosotros la sefialde la cruz, es 
práctica que nos lia venido de los Apóstoles por comé-
tante tradición. jCon qué religión, con qué devo-
ción y con qué respeto no debe observarse una prác-
tica tan santa? 
D I A 17. 
San Manuel y compañeros, mártires y san Rainero 
confeaor. 
K I E H T A J K K l , M \K.r< Y . M A R T E 8 . 
'Mtták solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, y en los demás i¡;lesias las do costuni-
hrp. 
JHS 
IGLESIA DE BELÉN. 
El domingo 16 celebra ol Real Colegio do Relén la 
solemne fiesta en acción de gracias por los benefioioH 
recibidos durante el curso que termina. A las 8 do la 
mañana y expuesta S. D. M. se cantará la misa á or-
questa, predicando en ella el R. P. Obered do la Com-
pañía de Jeslls y terminándose con un solemne To-
Doain. 
La distribución de uremios se verificará en el salón 
del colegio, á la una ile la tarde. 
Los cicrcicios del mes del Sagrado Corazón, ao ha-
rán desae este día por la tarde a Lis GJ. El miércoles 
19 por la mañana se celebrarán los cultos acostumbra-
dos en honor del glorioso Patriarca San José. 
7«79 l-15a 1-1 lUl A. M. D. G. 
A V I S O . 
Se advierte que con licencia de S. 8. I. el Jubileo 
C ircnlar, qne hov está en la Merced, pasará á la igle-
sia de la V. O. T. de San Francisco, y luego do esta á 
lu de Ursulinas. 7450 2-15 
I G L E S I A ÜE SAN F E L I P E N E K I . 
E l domingo próximo celebra la Asociación de Ntra. 
Sra. del S. C. ue Jesús sus ejercicios mensuales. L a 
comunión será á laa siete y por la tarde á la hora do 
costumbre, rosario, sermón y bendición del Stmo. 
7110 4-14 
Fiesta á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
El domingo 16 del presento á IAS ocho y media de 
la mañana, tendrá efecto la solemne fiesta que en ho-
nor á Nuestra Señora se celebra anualmente, costeada 
ñor sus devotos; el sermón esta á enrgo del IMo. P. 
Mnníadas, Rector de las Escuelas Piua: cantarán dis-
tiuiínidas señoras y señoritas. 
Se Invita á loe devotos para que asistan á este cul-
to. I^i Camarera. 7421 3-14 
E . P . D . 
1). José Manuel Alyaro Valdés, 
l lbO. EN CIENCIAS. VICK—DinECTOR-CATE— 
I>K,ITICO DE LA ESCUELA PUOKESIONAL, 
HOl lO Nl'MKUAUIO I>E LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIOOH DEL PAÍP, SOCIO 
FI NDADOK DE LA ANTROI'OLÓOICA DE LA 
ISLA DE CUBA, CAHALLEKO DE LA OKDEN 
DE IBABEL LA CATÓLICA, ETC., KTC 
H A FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro do la tardo del lunea 17, los 
quo suscriben, esposa, hijos, hermano 
político, sobrinos y deudos, ruegan & 
las perdonas do su amistad so sirvan 
encomendar su alma íl Dios y concu-
rrir A la casa mortuoria, callo de San 
José, n. 48—principal—para de allí 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón. 
Habana, junio 15 do 1889. 
Ana Encharis Jayet de Beaupró—Dr. José 
Manuel, Gastón y Raonl Alvaro—Ldo. Agas-
tin Coronado y Piloña—Ldo. Manuel María, 
José Agustín y Francisco Coronado y Alvaro— 
—Dr. Luís Corona llustamante—Excmo. Sr. 
Dr. Antonio Ambrosio Ecay—Dr. Carlos Do-
noso— Dr. José Antonio Párraga—Máximo 
Pera l ta—José Fernández Martínez—Manuel 
R. Maribona—Aquilino Ordóñea del Camp»— 
Enrique B. Hamel. 
C?'No se reparten esquelas. 
7529 
Orden de la Plaza del día 15 de junio. 
SEKVICIO PARA E L D I A 16. 
Jefe de dia: El Conmndante del 2? batallón de 
Volmitarios D. Francisco Kymil. 
Visita de Hospital: Batallón Ingenieros do lyércifo. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón do Volun-
tarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Ratería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar. E l 3? 
de lá Plaza D. Isidoro Tomás. 
Imaginaria en idem: El 3? de la misma D. Luis 
Zurdo. 
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C 0 I 1 I C A M , 
E l qne suscribe vecino de la calle del Camero n. M 
qnicre hacer pública su gratitud, va que de una ma-
nera más positiva no puede hacerlo, que estando pa-
deciendo ha mucho tiempo de una hidrocelés qae por 
sne grandes proporciones le Impedía ganar el sustento 
do su familia, ingresó en el Hopital Reina Mercedes 
el día 17 de abril del cerriente a&o y en la sala de San 
Ramón n. 7. 
E l dia 24 fué hecha la difícil operación por el hábil 
cual generoso Dr. D. Ignacio Plasencia, qne extirpó 
11 libras do carne, dándome do alta el dia 13 de mayo, 
en tan buenas condiciones qne. actualmente desem-
pefio los taab ĵus más rudos sin menoscabo de mi sa-
lud. 
Gracias al Dr. Plasencia puedo hoy ganar para cu-
brir las necesidades de mi familia. 
Gracias también ála asiduidad y exquisita asisten-
cia de los empleados del Reina Mercedes qne han se-
cundado admirablemonto lo prescrito por la ciencia. 
Juan Arfbalo. 
7526 3-16 
y en cartuchos do 2 o, 
RtiB 
á O y 8(i o t a . 
LAS PERSONAS MUY OCUPADAS. — Pier-
den constantemente una cantidad enorme 
de fuerza muscular. 
Esto por consiguiente trae el debilita-
miento del organismo en general, y viene 
sin remedio la anémia. 
Para evitarla ó contraerla, nada hay quo 
pueda competir con la Glyodina del doctor 
Clayton; pues contiene ol hierro suficiente 
para volver é. la sangre á sus primitivas 
condiciones, 6 impedir que continúe el mal. 
LA E S T R E L L A D E ORO 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapía 
En esta casa dan las sillas á 2, los sillones 
á 5, las camas á 35, juegos de sala, neveras, 
etc—Las prendas de oro y plata muy ba-
rato: por $12 un par dormilonas 6 aretes do 
brillantes. 
Se da dinero por muoblos y prondae, 
7195 S-9 
E L OAfRICÍtó i l E L l H A l i A M 
GALIANO 60 
E S Q U I N A C O N C O R D I A . 
Café, Conütería, Lnnch y Helados. 
Es el punto de recreo de las distinguidos familias 
dol rico barrio de Monsernito. donde se les sirven los 
de'iciosos mantecados y lu lados de todas frutas con -
foccioindus por ol competente conocido maestro Mr. 
Masorrud, cuyo solo nombre es una garantía para que 
nadie pueda temer accidente alguno, tan comunes hoy 
dia que ejerce tanto confeccionador ignorante del ar-
te. Copará 10 ot*. y cartuchos desde 10 cts. hasta un 
peso. Cenas, fiambres y lunch todos los dias. 
7510 3-15a l-16d 
l ' tATRO DE l A S T R L W V R E C R E O 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S . 
SECCION D E INSTRUCCION. 
l'UESI DENCI A. 
Debiendo proveerse por oposición la Dirección de 
la Kscuela eirmetilul laica para Hiñan de o>t« Insti-
tuto dotada con el babor anual de 1- • B., material y 
casa, esta Scc-Ión ha acordado convocar .i'-pirantes á 
la misma para que, on el niazo de quinrr, tliat, conta-
dos desdo la primera publiiMción de este iinuncio, pre-
senteii sus soliciludcs debiduinente documentadas en 
uta Preflidonulá, situada en este Centro, advirtión-
dosc: 1? que deberá acompafiarse una certificación de 
fecha actual que acredite buena conducta expedida 
por la autoridad local respectiva y 2? que las oposi-
ciones se celebnirán con arreglo al programa oficial, 
on la parte que corresponda 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Santiago do las Vegas, junio 13 de 1889.—Angel 
Pérea Jiolo. 7415 10-14 
1 5 , 9 1 9 
Vendidos por 
R a m ó n Vivas , 
Teniente R e y 1G, 
Cn887 
P l a z a Vie ja . 
5-15a 5-16d 
Ntra. Sra. del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Artesanos de la Habana. 
Con arreglo á lo qne previene el art. 71 de nuestro 
Reglamento, esta sociedad celebrará Junta general el 
domingo 16 del corriente, á los doce del dio, en el 
Centro Canario, Prado 123, frento á la Pila de la 
ludio. 
Lo que do orden del Sr. Director pongo en conoci-
miento de todos los Sres. asociados, para que se sir-
van asistir en dicho día al lugar y hora indicados, á fin 
de llevar á cabo dicha junta. 
L A ORDEN D E L D I A ES COMO SIGUE: 
19 Lectura y sanción del acta anterior.—2? Hulan-
ces semestrales.—39 Dictamen de la comisión do glo-
sa.—19 ELeoptán de sioto vocales.—59 Asuntos gene-
rales. Habana, junio 11 de 1889.—El Secretario, Ge-
naro Báea. 7396 3-13a 3-14d 
L O T I I A D i LA HABANA 
R E G A L O S P O R 
S I S T E M A D E I H R A D I A C I O N . 
SORTEO N. 1301. 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
9 0 0 5 8 billetes enteros. 
0 0 5 2 billetes enteros. 
05 1 billete entero. 
Los tenedores do dichos nómeros pueden posar á 
recoger los obsequios en billutes de lotería y para el 
siguiente sorteo. 
Nota.—l'aru tener dorcoho á los regalos es necesario 
que los billetes sean comprados en esta casa. 
Se remiten billetes á todos los puntos de esta Isla, y 
fuera, previo pago de ellos, y siendo de un billeta en-
tero on adelante, gratis el oortlfloodo. So remiten listas 
grátis. 




D E F E N D I E N T E S ' D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION DÉ EtECBEO Y ADORNO. 
HECKKTARÍA. 
Acordado por esta Sección y sancionado por la D i -
rocti - a, el demingo 16 del mes actual tendrá lu^ar en 
d Oran Teatro dfl Tai-ón la función reglami;iilaria del 
expresado mes. 
8e pondrá en escena por la aplaudida Compníit i del 
Sr. Palou. el celebrado melodrama en 3 actos titulado 
L A TEMPESTAD. 
[¿a función empezará á las 8 de la noche, servirá de 
billete di- entrada, úhieamsnte, el recibo de la cuota 
de este mes; reservándose las seis primeras lihi- ¡•ara 
las señoras y sefioi itas. 
Los palcos si- sortearán en Secretarla á las 8 de lo 
noche del sábado 15. 
Habana, 13 de junio de 1X89.—El Secretario. Fran-
citeo Hodrigucz. Cn 879 l-13a 3-14d 
• M A D R I D . 
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Pag^i los prí ' inios on el acto 
MANUEL GUTIERREZ, 
G A M A N O j i C ; 
•n t ro Sr.lud y Drs •• nes, 
• A N T E S SJSLLTXD 2. 
i1 - 873 I 2q l 181 
INTERNACIONAL. 
C A U F O S K 








7W8 al 79022 60 
7P024 al 79048 60 
aM26 al 24445 30 
34447 al 34466 30 
45161 oí 45175 20 
45177 al 45101 20 
Terminales en 23 10 
La lista oficial llegará el día 15 y se pagarán en oro 
todos los deraá* premios, aproximaolones y termina-
les por 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
P n ««5 
(ULIANO 126. 
« B - I O «W-ll 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
Florentina Morey de Rodríguez. 
Comadrona facultativa. Aj;uacute 101, catre Te-
niente-Rey y Amargura. Encardada de la clientela de 
lime. Clcmenco Puchen durante su ausencia. 
7524 8-18 
Tomí i s J . Granados . 
rnocrnADou I>E I.OB JITZGAÜOS DE ESTA CATITAL. 
Concordia 87 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4. 
7401 t II 
C o n c e p c i ó n S u á r e z 
Comadrona facultativa. 
C R I S T O NUMERO 23. 
7300 28-12 Jn 
C U R A D E L A S 
QUEBRADURAS. 
IMPORTANTE. 
Todu las curoa radicales qno hay son obtenidas con 
mis curativos. Ningún bragnoro do los demás Cabrican-
tes puede hacer cura alguna, ni alivio completo por 
no estar constroidoa anatómicamente. Hasta el 20 de 
junio podrán obtener los pacientes mis cnratiTOS por 
ausentarme para Europa. Sol 83.—J, OROS. 
7409 15-14 Jn 
J . S igarroa y Jorges . 
CÍBUJANO DENTISTA. 
De 11 i 5;—Obispo 56 esguina i Compostel»- (eatr©-
raelos. 7v27 1¡HJ 
Dcsmcnnzadora do cafm quo no tione rival por BUS domoBtradas ventnjafl para la Induatria azu. nroi a, como ID vioncu probando las 
muchas que de ella li:iv en uso on la Lousiana, Puorto-Hico, Hn.Mios-AiroH, Java. Santo Domingo y en esta Isla. , 4 , , 
llfia NACIONAL "instalada sobro un buon trapicho do ü4 A 7 piéa do longitud con buona maquina, prepara on 15 horas do trabojo 
45,000 arrobas do caña ctm un alimento considenible (le oxtraccióiulclRuarapo. « r n o k « 
El co^todc esil dcsnicnuzadora instalada y Usía para funcionar y libro do todo gasto para .'1 nmipradoi-, . de i,̂ ,?.)!) oro. hste im-
porte lo n-mb.iba LA NACIONAL cuamlo menos m doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes BOH BUS probadas ventajas. 
Lo quo ee ofrece do -arantiza, siompro que los apáralos anexos ti LA NACIONAL rounan las condiciones (pío antea BO oxprouan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y coloso do su trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapichos. 
Para nnis pormenores dirigirse pcrsonalmenle ó por escrito úni-'-amento á 
Cn 80 \ 
J o s é A n t o n i o F e s a n t , O b r a p í a 5 1 , H a b a n a . 
l—Jn 
E L PASEO» peletería, y E L COKN K I L L E R cura cn 6 dias todos los callos por rebel-
des que sean, garantizado por su autor. Nadie compre calzado sin antes ver labran reaJizaciÓD 
esta llevando a cabo esta casa. Ultimas novedades recibidas en calzado especial. 
Cn 874 
E L PASEO, OBISPO ESQUINA A AOIIIAK. 
4rl9a 4-13.1 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO-CIRXJ0" A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierte ni prtlilioo do qne por mejoras progreaivas 
en lus ; - r : i í . ' i - • rábricnsdolos Kstudoa-Unidos que sur-
ten ul muntlo entero de ¿«tos, han llegado a ser ar-
Uculoe de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación y duración, haciendo todas 
laa funeioues de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes profcsimiales y personales con estas fábricas du-
rante treinta y ocho afios, 1851 d 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1888 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con qno servir al público, á 
todos precios; do modo que ningún principiante mismo 
podría ofrecer míis baratei;, aún haciendo caso omiso 
de la inteligencia y habUldád quo da la larga práctica, 
pnos htty para todas fortunas. 
Tamliiéu para las personas quo tienen sus dontadn-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no ix rmiton orificarlas, pueden salvarlos con 
ompaate-., á precios íntimos on billetes. Toda clase de 
enfermedades de lu boca, curailas con eficacia y bara-
tee. Trata íí todos con la consideración debida á los 
tiempos dcHgtuoUaoa que nos abruman. 
llnriirt: il( odio á cuatro, oiccnto los domingos. 
Los extraqjeroa puedeu consultarlo en inglós, fran-
cós y aloman. 
1*. I).—Es el único dentista de este apellido quo ha 
estado en la Isla de Cuba cn dicho período, 6 on cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca ha tenido on la isla tocayo ni sucesor y cuol-
qniora qne se haya designado así, os imprudento i m -
postor, que especula con su crédito. 
' <.. 824 37-2 Jn 
kfo 
ranuSB MÉDICO RKTIHADO DK LA AUM AI>A. 
R E I I T A 3 . 
Especialidad. Kiiformedados vonéroo-Blfllítiooa y 
acciones do la piel. Consultas do 2 á 4. 
Cn. 81 fi 1 Jn 
D í l . O A I l G r Á N T A . 
L A M P A R I L L A u. 17. Horas do consulta de 11 (l 1. 
Especialidad: Matrir, vías urinarias, laringe y sifllíti-
cas. C n. 815 1 Jn 
Serafina M a t i l d e GS-uzmán, 
viuda de Abril , 
COMADKONA FACULTATIVA. 
Industria 58. Consultas do 1 A 3. 
t:--.' 27-1.) n 
H a í a o l Chaeruaceda y Nava r ro . 
Du. KN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio de l'ensilvania T de esta Universidad. 
Consulta.-- y operaciones do 8 a 4.—Prado n. 7ÍI, A. 
<• „, s.u 25 4 Jn 
Dr. Ignac io Plasencia, 
médico-cirujano. Especialista cn partos, enfermeda-
des de mniere" v vías urinarias. Ha trasladado eu do-
imeili'j i Btnpoarado 50.—(JonsultAS do 12 á 2, espo-
ci.iles de teOorUi lunes, jueves y sábado. 
6620 54-8Mv 
THmrcio C a s t a ñ e d a , 
Eduardo Mora l e s y 
Donungo M é n d e z y Capoto, 
A j UIOR. (.'uba 40. 8818 80-81MB 
Doctor l i , Chomat, 
MÉÜICO-CIKUJANO. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreos. Consultas 
de 11 á 1. Hol 52. 0182 27-1 !IM 
J o s é A n t o n i o Portocarroro. 
NOTARIO PÚBLICO. 
Km pedrada número 8. 
1830 81-24 ab 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pract ica toda clase do operaciones 
on la boca por los m á s modernos 
procedimientos. 
Dc-n ta duras postizas de todos los 
mater ia les y sistemas. 
•. precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De (3 de l a m a ñ a n a á 4: de la tarde. 
AMARGURA N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
ritii 
DR. GAL VEZ GUILLEM, 
r - .pi riiilista cn impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Cousultas de doce A cuatro 
y oebo á nuevo do la noebe. Consultas por corroo. Ha 
irusladado aus consultas á O-Kcllly n. lütí. pabinete 
ortopédico. 6840 10-4 
D o c t o r J a c o b s e n , 
M6dioo-cin^ano. Consultas do 11 á l . Cousulado n. 
112, entro Animas y Trocudero. 6033 26-17M 
' l l i . II u- . . •• — ^ - i . •I«li1inl . . 
ÜNA A C R E D I T A D A P U O P E 8 0 I Í A I N O L K -sa (de Landres) da clases á domicilio y en casa á 
precios módicos; eusefia música, solfeo, los ramos de 
instrucción eu cspafiol, dibu jo y A bablar idiomas en 
ñoco tiempo: referencias de los jtudres do las discfpu-
lus. Dirigirse d Industria 101. 
7521 4-10 
T H O S . H . C H R I S T I E 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al niíblico y colegios para la cnsefian/a de 
los idiomas inglé.s y francés, l lábana 136. 
7513 26-16.In 
UNA LNSTIXLTKIZ DE LONDRES OPKKC'E á las familias de la Habana ó sus cercanías sea 
dentro de la casa ó por boras, instrucción completa 
de inglés, francés, español, dibujo al creyón, mfisica. 
Dejar las señas lilirerí.i Minerva, Muralla 61, buenas 
referencias. 7 185 4-16 
UNA SESORITA DE NUEVA ORLEANS CON titül» do profesora desea colocarse con nna fami-
lia cemo instiiulrir; enseña el inglés, francés, español 
j música con perfección; Referencias las mejores; i n -
formarán almacéu de pianos de Anselmo López, calle 
do Obrapía n 23 7451 4-15 
UNASESORA A M L R K ' A N A . CON MI V bue-nas referencias, desea entrar como iiutitutriz en 
casa de una fauiilia que rara al campo. Alinucéu do 
pianos. San José esquina ií Amistad, y AguiarSl. 
7458 4-15 
Educación ó insfrucclón primuriu 
» AU V NIÑ A.'i DB 6 Á 10 ARO» 
BAJO LA ÍÜKmiÜN DE l i SRA. ANTONIA BEMTEZ 
Calle dn Santos Suárcx número 46 
.lestís del M o n t e . 
So Admiten nnplhvs.—Precios m ó d i c o » . 
74tio 4-16 
INGLESA FRANCES. UNA VISITA A ESTA academia mixta de señoras y caballeros les conven-
cerá do los adelantos 1̂10 por mi método propio be 
conseguido.—Lunes, miércoles, viernes fí las oebo dé 
la nocbo. A Carrieaburu.—Acosta 69. Clases á domi-
cilio. 7308 4-13 
JOSE E. HERRERA. 
PílOrKSOll NORMAL 
Teniendo algunas boras desocupadas, se ofrece á los 
Sres. padres de familia para dar clases á domicilio; ca-
lle do la Merced n. 4ti; referencias; D . Juan J . Ariosa 
y D . José M'.1 Montalvan. 
7269 
E 
L E T R A S P A R A M A R C A R . 
Cuadernos de letras para marear pafiuelas, toallas, 
fundas, sábanas, manteles, servillotus etc. bay un buen 
surtido en la calle del Obispo n. 86 librería, 
74^8 10-10 
D i i n t o n / . 1 8 
Historia general de la Masonería, 2 tomos, lindos 
cromos. Cassanl: Manual do Masonería. U Ionios. 
Ovi. do: Historia general de las Indias, 4 tomón folio. 
Qaeyedó: obras completas, 2 lomos $8. Fígaro: 6bnui 
2 ts. $«. Pérez: Telegrafía 3 t«. B8. Compendio I lo"'» 
$1-25. Avellaneda: obras 4 ts. $10. Pezuela: Diccio-
nario bistórico geográfico y estadístico de Cuba, 4 \*. 
Revolución de Espafta, por Torcno, 3 ta. $4. Librería 
y papelería La Universidad, O-Rcilly 61, cerca de 
Aguacate. 7457 4-15 
SCHUTZENIJERGEK—TRAITE D E O H I M l K générule connirenant les principales applloatloni de la onimle aux seiences biolojjiqucs ot aux arts lodne-
triéis 5 tomo. Cours do cbimfo ugricolo par Debeniin, 
1 tomo. Salud 11. 23, librería. 
7420 4-14 
BIHLIOTECA D E FILOSOFIA.—BB DBTA-llan A precios muy baralos2fl0 volúmenes do Rai-
mes, llcgel, Kruus, "Cousln, Várela, Draper, Kui t , 
Ritter, Reid, Rugon. Lcibnltz, C. González, Abrons, 
Simons y otros. Salud n. 23, casa do compra y venta 
«lo libros. 7425 4-14 
A las personaH de ^iisto. 
So vende un rico y magnifico álbum con 0,000 so-
llos postales antiguos, costo setecientos pesos, se da en 
$350 oro: darán razón Obispo 113 dondo so compran y 
vendo sellos. 7397 4-14 
S R E S . ALCALDES MUNICIPALES 
do barrio, celadores, etc. Práctica pedánea: (¡ue con 
tiono los procedimientoH rriminales pan todos los de-
litos que ocurran con formularios, el modo de llorar la 
correspondencia oficial y el arebivo, entrega y toma 
do posc-ión, estadística, padrones, formación del ca-
tastro, naufragios, arribadas, etc. 2 Urinoi $8 BlB. 
Unico pimío de venia Librería y papelería la Univer-
sidad, O -Reilly til cerca do Aguacate, 
7363 4-13 
COMPRA, V E N T A Y ALQUILER 
D E L I B R O S Y M A P A S 
OBISPO 135 . 
0761 Ul I .In 
O B R A UTILISIMA 
I'AUA GANAU MlICIIo DIMBRO. BABPfc DB TODO V 
uiíJüViiM:ri:i!si:. 
Contieno un millón de secretos raros, recetas v co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación'en toda clase de familia. Enscfia nim Im 
medios «le ganar dinero, las personas laboriosas con 
juno cupiial. pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas. Enscfia basta a bacer oro y plata por com 
posiciones metalórgicas. Es un ".Sábelo todo," un co-
modín de las familias y un gana dinero, 4 tomos por 
sólo 2 pesos billetes.—Do venta SALUD 23 y O-
R E I L L Y 61, librería. 7427 1 11 
Insurrecciones en Oaba 
por Zazngoza: contiene además lu legislación do con-
flseos. 2 tomos $5. Cosmografía y práctica do globos, 
1 tomo $1. Librería la Universidad. O-Roilly 61 cer-
ca do Aguacate. 7312 4-12 
PAPEL DE CARTAS 
superior, sobres id. variado surtido en tintas, plumas 
y todo lo concerniento al ramo do papelería. La Uni-
versidad. O'Reilly 01 cerca do Aguacate. 
7310 4-12 
{ { c a l i / a c i ó n 
de 4,000 tomos á 20 y 50 centavos uno; pídase el catá-
logo oue ÍO dará gratis. Librería y papelería la Uni-
versidad, O-Reilly 01 cerca de Aguacate. 
7311 4-12 
S u s c r i p c i ó n á I c c l ora 
á domicilio solo se pagan $2 al mes y $1 en fondo que 
se devuelven al borrarse. Librería y papelería la Uni-
versidad. O-Reilly 01 cerca de Aguacate. 
7309 4-12 
AVISO IMPORTANTE. - SE HACEN CAUGI do toda r l IM- de costuras de sofioras y nifios ú la 
última novedad se corta y entalla por un peso: se pa-
B»r:i á domicilio si es lejos llagando el viiOc; cal/.adii 
de Ualiaeo 70 esiinlna á San Mipuel entresuelos. 
7480 4-16 
GRAN TREN DE CANTINAS, Habana n. 107, entro Teniente-Rey y Muralla: so sirven esta» á toilos puntos con mucha miutualidad y mejor condi-
mentación, pues esta cusa luu e una viinuoión diarta y 
si al niarcliante no le gusta alguno de los platos, Jamás 
se lo vuelve ú mandar, y á más de lodo esto loa precios 
son arreglados á la sltuuoión. 
7492 4-1 ña 4-l(kI 
E SIRVEN COMIDAS A D O M I C I L I O A p r e -
cios módicos P. K. E., Cuba 113{ en la misma se 
solicita un repartidor do cantina. 
7456 4-15 
M A N U E L B O R D A S 
Afinador do pianos. 
Recibe órdenes en Hernaza 20. 
7887 8-18 
^ V I S O -
A los que necesiten un buen alumbrado con econo-
mía y libre de riego. 
El" aparato doméstico do fabricar gas do alumbrado 
con Reul privilegio, es el mds períeoclonado basta lu 
fecbu. 
Inlinidud do estos aparatos ae hallan boy IMWtdoi 
en ei ta Lia en ingenios, fábricas, establocluiloutoa y 
casas particulares. 
So remiteu cat/ilogos &. loa que lo soliciten á cual-
quier punto de esta Isla.—G. OARDNER. fabrlcau-to, Amistad 124, Habana. 0814 13 2.1 n 
El aparólo más ótll á la humanidad os el congeslor, 
usado con brillante roatütado en millares do 0MOI ihi 
p^rdidns seminales (tanto aparentes como aocrotas) 
impotencia, crocclonea ddbilea, fímosis, batrooliei 
uretral, vicio do conformación, etc., por loa subios 
Droa. Ilundat, Fooatell y Hollíck. 
Tanto esto aparato como bragueros, corsóts jiara 
desviaciones vortobrales y cualquier otro aparato or-
topédico se conatruy en bajo dirección módica eu O'-
Rollly 106, entro Villegas y Hornaza al lado do la Pa-
leta Dorada. t>M)2 15-2 Jn 
¡MALOS! ¡REGALOS! 
E L MES DE JUNIO E S SOBERBIO. ¡S. ANTONIO, S. JÜAN Y S. P E D R O ! 
iQslén no tiene que obs^qniar d una Antofilcn, lí oim Juanila 6 d un Perico? Pero jquirtu 
se atreve d hacerlo con la seca pertinaz que nos abruina? 
Ü M É H I C Ü L , de J . B o r b o l l a y C a . 
©1 irran establecimiento de Joyería de la callo do Compostela ndmeros 54 y f>« lia resuelto 
el problema, Importando el surtido do joya« y de objetos de fantasía y de nlllidad mrts se-
lecto y más bonito quo Imaginarse pueda. Y añádase quo al mérito do la oxcolonto calidad 
y do la elegancia, todo lo que rende . A ^ M i É R I C - A i 
renne la Inestimable condlcldn del precio, que es baratísimo. 
Un regalo hecho con objetos de » . . . 
IiA A M E R I C A 
deja plenamente satisfecha la persona que lo recibo, y alegre y oouteuta la qno lo dn, por-
que no hace daflo al bolsillo. 
GaSOG 
C O M P O S T E L A 5 4 Y 6 6 . 
A 
COMEJEN 
Ho oxtln((uo dicho insecto con nn piocedimlonto 
francés, earantlznndo lo» Iralia.loH realizados luir mi 
oonduclo:Uecibo órdones llaliana n. 52, Jonf Sluñoe. 
1Y.VJ 15-H.In 
Cigarros liifíidnicos do brou, 
con Uoal privilogio. 
BLABOBADQS 
con los inojores materiales do 
V U E L T A ABAJO. 
G E R V A S I O 180 Y 182 
cslii la liíbrlca 
S I B O I Y . 
T E L E F O N O NUM. 1105. 
C O M E J E N 
Por nn nnevo << infulihle proerdimlento garantizo lu 
coniplcla extiriiación del dafiino InuootOi 
C I A K C I A 
A m a r e u r a 9 6 y Acoota 4 7 . 
7827 I 12 
L A ( M l ' E B V E Z l 
Boíidloston y Wcwrz. 
So vondo íi $2-10 oro la dooo-
iiíi á e inedias botellas en b.n r i -
les do í í l O d ó o e n a s i <'ii ol os-
«•rilorío do Ion SroH, M a r t í n o z 
y Oomp. 
M E K C A D E J I E S 23 . 
Cn 811 30 7Jn 
ANUNCIOS D I : LOS i : S T A I ) O S - I J M I M ) S . 
do Acolto Puro do 
HIGADO tío BACALAO 
/CON 
Hlpofosfltos do Cal y de Sosa; 
í i tan aijradal'l'' ni •¡HilmUir coim la leche,} 
Tiono combiimdiia on mi nifin oomnlofj» 
forma Inn virtudeH do CHIOB don vnlíoiioti 
jiicdicrimonto». Si (liKioroy iir.imili» con m.iui 
facilidad quo o l ncoito cntdo y cu Oflpooial-
monto do [irán valor pumloi i uifioH tlulloadoH y 
enTormizoa y porHonua dücutOuiUtíoadüUcudüB. 
Cura la Tlslo. 
Cura la Anemia. 
Cura la Dobllldad Gonornl. 
Cura la Escrófula. 
Cura ol Reumatismo. 
Cura la tos y Roofrlados. m 
Curtí el Raquitlsmoon los Nlnoo. 
y on ofooto, para todas loa onformedadoH on 
(\U'\ Imy inlliUMiiric.u (lo lu < i i i r ( ; i i i i | j i y h ' i 
l 'nhnoiidn, D. 'fi i i i ' i icMtoOnrponil y Diddli . l i id 
Kn-v i i i ' ii, n i f l i i n i . I i ini iulo piHHÍo nmipur-. 
IU-HO con oída MliroM Emnldoiú 
VonnKO i \ co.'itiiiimoiou IcM nombron do 
nnOfl DOOOB, do cutroloH muchosprouiinontofl 
fiicnlinlivd;) quo rooomiondan y proacriboa 
eoiii . lnii l ' nn nlu cidn picpumciou. 
Hu. Un. 1>. AMIII;.I (¡MII.IX), HimMiluo flo CtlMU 
Bn. Diu 1>. MANÍ J i. H, < AI.TKI.I.ANOH, llubanii. 
Hu. Diu J>ON KuMiuiTo IlKaicvrnon, Director del llov 
nlUl Civil. ••; K»ilnintlaii," VcmCmr.. Moxlro. 
Bu. Im. UoN Uionoao CUNTIUULUV TIUOÜUUIHUU. MU» 
xtoo. 
Hn. Dn. D. JACINTO NnRitz, Tjoon, NIcarnKU». 
Hiu l'u. I). VII'ICN Í n l'/.iii'./. Humo, n..|;ola. 
Bu. Dn. D. JUAU B. OAHTKutoNiM), Oarta^uua. 
Km, Du. 1>. I'JI<<ANIIAIU, Magdalena. 
Ita. DU. D.B. COLOM, Valanola, vanozuida, 
BU. Du. D. PUANCIWO ni; A. MKJIA, DU Cnnlm. 
i»» venta ou laa iirlnclpulen droguurluji y IIOIICM. 
OCOTT á. BOWNE. Mueva York-
ü 
Ilablcndo Uocndo A nuestro connelnilento 11110 en 
IR . liniad ile la lliilmnnite Im ofrnotdo fin VOntfl nnn 
bsbtaa llamndn "Schlodam Bolinnppi," con cuyo 
noubh] pudiora < n: ii., •. >' al IH'IIJIIÜU lunnlmlulo pnr 
uuoülro tan ufamudo. 
S O H I E B Á M 
SCHNAPPS AROMÁTICO 
ID3I1 
l - J n 
mlvftrtlmon íl todon Ion consumldorQ! <1<> CHIO urtí-
líulu ii 'uvti i'miniiM a((>'nl<'N pura loilu lu M i \ 
do Cuba «on Ion Huflorca 
WM. L0©Ff & C0., 
O a l i o cío "Oínibíi. S I , 
HA'BANA. 
Y qdn^ilDBima otra ooaa on la i^ia do cuba tiMio n i 
dorooUodu ofj'oocr en m i t u hubldu nlKiinu boju <•! 
nomliro (Id ";Si!hiioi>i>B" "Molilodam Hcl^noIIl»(l,• 
(> " t juhledam Aro iua t l a Bohnanns" por w t 
nosotrtH loa vnkM fabrteúnles de la betAua eonóoida ti% 
üviundo eniero linjo f.ite iwmbre y quo por conHljnd-
etilo . (iculo ¡pie te qfTctca Hio ale notnore, 
«In l ldvnr nuestra druin ha de conelderanc cuma 
VALSZrZOAOOi 
liiiOLFHO WOIFE'S SON 8 CO. 
^rr.VA-yv'ni JUUO IMo 109̂  
/ 
I A UOXRADEZ. NECESITO 2 CRIADOS D E .-niano. 3 manejadaras, 3 cocineras. 2 criadas de 
mano: todas con buen sueldo y tenijo de todos sirvien-
tes para colocar, incluso un cochero blanco de casa 
particular con muy buenas referencias. Pidan y serán 
servidos al momento y con referencias. Amarpura 54. 
7530 4-16 
ÜN HO.MHKE PUCO iMAS D E CUARENTA años de edad, desea colocarse de portero, entien-
de algo de criado de manos y puede dar buenos infor-
mes: impondrán San José 48, el portero dará razón. 
7486 4-16 
S E S O L I C I T A 
ana joven peninsular para cuidar niños, con buenas 
recomendaciones: Cuba 106. 
7506 4-16 
Se solicita 
un joven para aprendiz de una botica en punto pró-
ximo 4 la Habana. Impondrán Apniar47i . 
7ó2:> 4-16 
Desea colocarse 
un excelente criado de mano: es de inmejorable con-
ducta y con satisfactorias referencias; Teniente-Rey 
69 tienda do ropa la Paz de Cuba. 
7531 4-16 
S E S O L I C I T A 
uua muchacha como de 14 á 15 años para ayudar en el 
manejo He unos niño'». S»n Ignacio 65. 
7522 4-lfi 
Zapateros 
Se solicitan uno ú dos para composicioucs, que se-
pan su obligación: l lábana 71 entre Obispo v Obra-
pía. 7520 4 - Í6 
D e s e a colocarse 
un joven para criado de mano ó portero, ó sea cama-
rero de l1.' y 2? clase. Impondrán Merced u. 9. 
7519 4-1G 
S E S O L I C I T A 
una criandera, cuartel de Guardia civil Belascoain 50, 
pabellón del Ctyero: Habana. 7504 4-1G 
F I N C A S D E CAMPO. 
2 5 , 0 0 0 
So dan cu hipoteca sobre fincas de campo; Concor-
dia 87 ó Dragones 76 se reciben notas. 
7495 4-16 
C o n inmejorab le fiador. 
Se toma en arriendo una 1-uena casa de inquilinato: 
ó vacia acondicionada, nue gane de 5 á 8 onzas oro, 
«otre las calles: Luz á 
horas 
Empedrado, Cuba 98 á todas 
7493 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño do tres años. Jesús Ma-
ría 20 entre Cuba v San Ignacio. 
Tin» 7491 4-16 
C A P E L L A N . 
Se solicita uno para el vapor Cristóbal Colón: i m -
pondrán Oficios 20, C. Blancb y C? 
7477 - 3-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para criado de mano: 
que tenga quien responda. Establecimiccto ortopédico 
Obispo n. 31}. 7481 4-16 
S E S O L I C I T A 
unn criada de mano, blanca ó de color, que sepa co-
ser. Neptuno 56, entre Aguila y Galiauo. 
7490 4-16 
O J O . 
Margarita Noriega, suplica alas Sras. sencillamente 
pasen por Aeosta 99 y verán varios efectos y algunos 
vestidos que se dan regalados. 
6932 al5-4 016-5 Ju 
' E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca 6 de color, t rayendo buenas referencias; en los 
bajos de la casa Zulueta 32 impondrán. 
7378 4-13 
O F I C I O S l O 
se solieita una cocinera blanca bien aseada que cum-
pla su obligación para una familia 
7317 4-13 
T T N A I N S T I T U T R I Z CON A L G U N O S ANOS 
|_J de práctica que enseña el inclés, dibujo, bordados 
de todas clases, corte y confección de prendas de ves-
tir y todo lo cocernientc á una esmerada educación 
solicita una casa decente para la educación de una ó 
varias niñas. No tiene inconveniente en ir alcampo 
ó viajar, tiene excelentes recomendaciones: Haba-
na 112 impondrán. 7375 4-J3 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E M A -no ó cualquier clase de trabajo, sabe bien su obli-
jación; tiene personas que abonen por su conducta; 
Salud u, 49. 7359 4r-13 
S E S O L I C I T A 
una persona formal que tenga quien responda por ella 
para cocinar y lavar á cuatro personas; Economía 18. 
7358 4-13 
O B S A P I A 106 . 
Se solicita una señora de mediana edad para acom-
pañar dos niñas v cocinar para tres personas y estar al 
cuidado de la ca'sa. 7360 4-13 
E "OFRECE.—Un excelente criado de mano, muy 
inteligente nn el servicio de mesa y demás quehace-
res, muy amalde con los niños y muy formal para la 
ciudad ó campo, tiene sus documentos de su honradez 
muy limpios; Obispo esquina á Composfela hodega. 
7356 4-13 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz: Habana 55. 
7355 4-13 
D ESEA COLOCARSE UN COCINERO B L A N -có, cocina á la criolla y á la espafioía: tiene per-
sonas que respondan por su conducta? Calle de Vil le-
gas esquina a Teniente-Rey; bodega n. 93 darán ra-
zón. 7350 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buer.u cocinera blanca; además una criada de 16 
á 18 años: Oficios 19 altos. 7351 4-13 
A C O S T A 2 1 . 
Se solicita un criado de manos blanco que sea listo 
y traiga recomendaciones de casas purticulares. 
7352 4-13 
•pvESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -
IEstilar para criada de mano, man<yar un niño ó 
acompañar una señora. Escobar esquina á San Miguel 
el Globo informarán. 7346 4-13 
ESEA COLOCARSE UN G E N E R A L C O C I -
nero v repostero. Informarán calle de las V i r t u -
des 45. 7373 4-13 
D,1 
UN C R I A D O D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de portero en casa de familia decente, 
sabe cumplir con su obligación 3- tiene personas que lo 
garanticen su conducta: darán razón cafó el Globo, 
Galiano esquina á San José. 7350 4-13 
UN I N D I V I D U O DESEA COLOCARSE P A R A un billar, es entendido en el servicio tanto de café 
como para fondas, tiene personas que informen de su 
conducta. San Miguel 144. 
7403 2-13a 2-14d 
M I C A M B I O , S A S T R E R I A . 
Se solicita un aprendiz adelantado con referencias. 
San Rafael n. 18. 
7349 l-12a 3-13d 
CO C I N E R O , UNO B U E N O DESEA COLO-carse en un almacén, establecimiento ó casa par-
ticular teniendo personas que abonen por su conducta. 
Curazao 82. 7475 4-16 
PA R A CORTA F A M I L I A SE N E C E S I T A una cocinera blanca, con buenas referencias y que 
duerma en el acomodo. Aguiar 66 esquina á Tejadillo. 
- 7452 6 H 4-15 
S E S O L I C I T A 
nca manejadora para una niña de dos años v una cria-
da de mano: Salud 48. 7466 " 4-15 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N COMO ayudante en una herrería ó instalación de cañerías 
ó sirviente de una botica ú otra cosa análoga, bien sea 
en esta ó en el campo: tiene personas que lo garanti-
cen: informarán Suárez n. 72, altos. 
7462 .1_15 
* r % E S O L I C I T A A D O N D O M I N G O G O N Z A L E Z 
0 ^ a r r c r a natural de islas Canarias, Tenerife, que v i -
no el año do 1878, á la calle do la Amargura n. 80 Gua-
nabacoa: en Caibarién en la tenería su madre Muría 
Barrera. 7299 4-12 
O ' R e i l l y 12, 
Se solicitan operarios de sastre. 
7472 4-15 
C R I A D A D E M A N O 
80 sollc ita una, Quinta de Toca en Carlos I I I . Hay 
poco trabajo y se desea con buenas referencias. 
7471 4-15 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno en la Quinta de Toca en Carlos I I I , 
se advierte que hay otro en la casa y que si no tiene las 
mtyores recomendaciones no debe presentarse. 
7470 4-15 
ÜNA G E N E R A L COCINERA P E N I N S U L A R desea colocarse en una casa particular ó estable-
cimiento, solo para la cocina y no duerme en el aco-
modo; Animas 58 informarán. 
7459 4_i5 
T T N G E N E R A L COCINERO E S P E C I A L A L A 
\ J criolla desea colocarse; es aseado y de buena con-
ducta, teniendo personas que garanticen su moralidad; 
Bernaza 18 informarán. 7449 4-15 
B A R B E R O 
Uno que sea bueno se solicita: San Miinicl 7. 
7418 ^ 4_i5 
S E S O L I C I T A 
una bucua criada para los quehaceres de una corta 
lamilla: paga segura: calle de Jesús María 59. 
7444 4-15 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E COLOR como de 11 años; se le dará un corto salario y ro-
pa limpiajjara el servicio doméstico. Concordia 56. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color y "un criadito para i r ú María-
nao; informarán O-Reílly 24. 
7432 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado que presente buenos informes. Acosta 19. 
7487 4-14 
£ N J O V E N D E 19 ANOS D E E D A D CON E L grado do Bachiller y recien llegado de la Penln-1, desea encontrar colocación como dependiente 
de una casa ú otra cosa análoga. Amargura 71. 
7438 4_i4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA E N -contrar una familia para ir á España para acom-
pañarlos y cuidarlos en el camino ó para estar al cui-
dado do luños, no se marea, pues ha viajado mucho, 
bol 78 darán razón. 7429 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cuidar bien un ca-
ballo. Si no tiene quien lo recomiende que no se pre-
sente. Tacón 195. 7418 4 14 418 
S E S O L I C I T A 
una buena ojaladora do camisas y uua maquinista, se 
prefieren do color. Mercaderes 11, altos, habitación 
n? 3. 7395 4^4 
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A una criada de mano de regular edad, que lave las 
menudencias de la casa. Es inútil que so presente sino 
tiene referencias: impondrán Dracoiu s 27. 
^7393 4-14 
UNA SE5JORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita colocación en el Vedado para manejar niños 
o criada de mano. Informarán en el Carmelo, calle 9 
esquina á 30, empresa del acueducto. 
7392 4_j4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne'ayude como criada de mano v una 
niñera. Industria 44 do 12 á 3. 
7405 4-14 
E N L A C A L L E D E C O L O N 3 4 
con la mejor referencia se solicita uua cocinera y para 
su trato de mañana ó tarde. 7406 4-11 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar una familia do educación donde pueda 
prestar sus servicios: es muy inteligento en el manejo 
íle la casa v tiene las mejores reeomendaciones; en ol 
despacho do esta imprenta pueden dejarlas señas. 
7331 4-12 
CR I A N D E R A . DESEA COLOCARSE UNA blanca de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche para criar á lecho entera ó media: es de 
buena conducta y tiene quien la garantice: informarán 
Jesús Peregrino 68. 7339 4-12 
D E S D E $500 HASTA $50,000 
Se dan con hipoteca do casas en el Vedado, Cerro, 
Puentes. Marianao y Guanabacoa. Perseverancia 61 y 
San M iguel 172 se recibe aviso. 
7307 -4-12 
OB R A P I A 68.—SE S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano que sepa mancar uua niña, y un cocine-
ro exigiéndoseles referencias, para el campo inmediato 
á la Habana y prefiriéndose peninsulares. 
7297 4-12 
Se so l ic i ta 
una costurera de seis á seis, dándole un peso diario. 
Galiano 9, altos. 7338 4-12 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E CAR-los Hernández, natural de Quivican, hijo de Ve-
nancia Hernández; fué vendido del Rincón el año 
1806: lo solicita su madre Venancia Hernández: la 
persona que diese razón do su paradero, puede d i r i -
girse ú Santiago de las Vegas, calzada de la Habana 
n. 80. 7332 4-12 
U n a costurera 
que duerma en el acomodo, so solicita en el Vedado, 
calle de la Línea 72, altos; se paga buen sueldo y se 
prefiere extranjera. 7337 4-12 
G O M A S . 
S: de muebles lo mismo en grandes que en pequeñas 
partidas desde lo malo hasta lo mejor. Lealtad 48. 
4-15 7508 
SE COMPRAN MUEBLES 
PAGANDOLOS MT V BIEN-
62, S A N M I G U E L 63; 
7518 15-H)Jn 
S E C O M P R A N 
muebles para montar dos casas de familia; no se quie-
re negocio con especuladores ni mueblistas; se paga-
rán buenos precios. Cuba n. 66, entresuelos, izquierda 
7183 4-16 
SE COMPRAN VARIOS M U E H L E S BUENOS; un buen pianino y alguna lámpara de cristal. Se 
pagan bien: se quieren do particnlares; soase juntos ó 
por piezas sueltas, pretiriéndolos do lo mejor. Chacón 
número SO impondrán. 743G 4-14 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien, también espe-
jos cuadrados aunque estén manchados, en Reina 2, 
frente á la casa de Aldama. 
7365 4-13 
S E D E S E A C O M P R A R 
un café: dirigirse Dragones esquina á Campanario, ta-
baquería, el interesado. 7371 4-13 
S E C O M P R A 
en pacto de retro una casa que sea grande y en 
calle céntrica en esta capital; sin intervención de co-
rredores, darán razón Zaiya n. 51. 
7351 4-13 
Se compra 
una campana en buen estado de dos á tres quintales 
de peso. Cerro 607 de 7 á 10 de la mañana. 
7383 4-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y cu cualquier idioma: 
Obispo 86 librería. 7231 10-9 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase do 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también HO pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92. esquina á Manrique, á todas ho-
ra del día. 7141 2R-8 Jn. 
TTxVA P E N I N S U L A R B U E N A L A V A N D E R A 
%J planchadora y rizadora, de mediana edad desea 
colocarse en una casa particular: teniendo personas 
que respondan por su conducta: ó bien sea para una 
cocina de poca familia: San Francisco 23, accesoria A 
7^>7 4-14 
EN L A C A L L E D E SOL N . 114 UNA E X C E -lente mandadora desea colocarse para manejar u -
no ó dos niños ó bien para acompañar á una señora ya 
sea aquí 6 en el campo ó bien para el servicio de una 
casa. 7399 4_14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular ó hija del país que no sea 
muy joven y quo sea cariñosa con ios niños: se exhre 
recomendación. Empedrado n. 46. 
7891 4_i4 
ESEA COLOCARSE U N J O V E N E X C E -
lent« criado de mano ó sea para acompañar á un 
caballero en un faetón: impondrán San Icnacio 96 
7402 b4-14 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad de cocinera para una 
corta familia y limpieza de dos cuartos, se desea que 
dacrma en la colocación. Establecimiento ortopédico. 
Obispo S l j ' 7408 4-14 
Se compran libros 
Salud n. 23 librería; de todas clases: desde uno solo 
hasta grandes cantidades; pagando sn valor. 
- 7126 10-8 
cantidades pagand compran 
nadie 
Compostela 
E l Negocio. 
Principe Alfonso n. 69, frente á Amistad; so com-
pran muebles en pequeñas ygrandes partidas pagándo-
los mejor que nadie; Monte 69. 6689 26-30 M 
BDIDAS. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que hable inglés y una muchachi-
ta de 9 á 14 años! ambas recomendadas; Se espera so-
Jo hasta el sábado. 719 ''alzada del Cerro. 
_ 7433 4 - l t 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L M U E L L E D E Luz un perrito negro, algo leonado el color en la 
parte infesior de cabeza y cuello: grueso, de pelo fino 
y responde al nombro do A L I . E l que lo encuentro 
puede entregarlo en la calle de la Cuna 5, donde será 
gratificado. 7523 4-16 
Jjratonera frente á la plaza del Polvorín con un co-
llar de níquel haciendo argolla; entiende por Camelia: 
el que la presente en la calle del Consulado 103, será 
gratificada. 7533 4-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE TENGA fuerza para ayudar á una señora que no puede ca-
minar, sea blanca 6 de color v además una criada de 
manos, ambas que tengan cartilla. Aeniar 49. 
7412 4-14 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de 10 á 12 años que entienda algo do 
costura; so prefiere blanca: Luz n. 70. 
7411 4-14 
S E S O L I C I T A 
tina criada de mano peninsular, de edad regular y que 
tenga quien la recomiende. Salud número 73. 
7430 4_i4 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E D? Merced Roias y Herrera, natural de Nuevitas: d i -
rigirse á la calle del Carnero n° 1 (barrio de San L á -
zaro) á su desconsolada hija Isabel Simancas. 
7384 4-13 
V^E SOLICITAN DOS CRIADAS, ÜNA P A R A 
* servir á la mano, joven y entienda algo de costu-
ra, y la otra para la cocina, aseada y de buena con-
ducta, que tengan quien pueda informar de sus servi-
cios en anteriores acomodos ó casas. So les abonará 
buen sueldo. Jesús María 3. 
7376 4-13 
O O L I C I T A COLOCACION U N MATRIMONIO 
K^sin hüos, él para cocinero y ella para criada de ma-
no, teniendo personas que respondan de su conducta; 
sea para aquí ó para el campo. Cienfuegos 22. 
7382 8 4-13 
Se solicita 
una coelnera y también para ayudar á los quehaceres 
ce la casa. Que presente buenos informes. Informa-
Tan VülegcB 42. altos. 7381 4-13 
SE S O L I C I T A ÜNA B U E N A C R I A D A B L A N C A do mediana edad que entienda la asistencia do una 
señora y de un nwjicn nacido, que sea formal v ''c bue-
nos antecedentee teniendo quien responda de n buena 
CWI T«»í«fite Bey 28 darán razóa. 
^Ppanario 104, un perro mixto perdiguero, color car-
melita, lleva un collar y entiende por Brasil. Se su-
plica al que lo haya encontrado se sirva entregarlo en 
dicha easa, en la inteligencia que será gratificado, ad-
virtiendo que es muy conocido. 
7502 4-16 
EL MIERCOLES 12, A L B A Ñ A R S E E N LOS arrecifes de la Punta, so extravió un llavero con 
cinco llaves: se suplica á la persona que lo haya en-
contrado so sirva entregarlo en la callo de la Mer-
ced número 77, donde se gratificará. 
7398 4-14 
VEDADO.—En el centro so alquila una casa pro-pia para corta familia, se alquila por años ó tem-
porada, tiene agua de algibe y acueducto, se da barata, 
calle 5? n. 67, a la otra puerta vive la dueña en la casa 
de la esquina á A. 7497 4-16 
Se alquila á hombres solos ó matrimonios sin hy os, loo cómodos y ventilados altos del establecimiento 
de víveres, " L a Perla de las Antillas," sito en la calle 
de O'Reilly n. 24, con muebles ó sin ellos; en el mismo 
informarán. 7512 4-16 
Se subarrienda una casa en el Vedado calle 5? n ú -mero 53, con sala, comedor, cinco cuartoSj patio y 
traspatio, en siete centenes mensuales, 
impondrán. 7507 
E n la misma 
4-16 
Una sala con muebles ó sin ellos, para escritorio ó bufete; zaguán v caballeriza; punto céntrico. I n -
formarán Compostela número 24. 
7482 4-16 
HABANA 136 
entre Tonieute-Rey y Muralla, se alquilan 
frescas e espaciosas liabitacioue? á hom-
bres solos ó familias sin Diños. 
4 i m m Í - Í 9 
y todas Ins enfermedades del apatato respiratorio con la SÓLUCIOIT P E R E Z 
C R E O S O T A D A . ÜeptfsitOs: Sarrft—Lobé y Ca—Rorira, San Rafael 29. 
De venía en todas las Farmacias. 
C A R R I L L O tlorhidroiosfato de cal 
Ifi-.Tn 
EN $51 ORO 
se alquila la preciosa casa calle de S. José esquina á 
S. Nicolás n, 36 de Uto y bajo, müy fresca y reedifi-
cada de nu^vtt, en Amistad 84 informarán, la llave es-
tá en la bodega del frente. 7487 4-16 
SE A L Q U I L A 
una casa Campanario 178, con sala, coineclor, 3 cuar-
tos $20; unos altos independientes; sala, comedor, 3 
cuartos, un salón, mirador con balcones, muy frescos, 
agua, desagüe y azotea $23; una esquina Manrique 7, 
propia para establecimiento $17; dos posesiones V i r -
tudes 16 con agua $11; dos esquinas para estableci-
miento San Lázaro, Vapor 27; Infanta 9B frente á la 
Nevería una casa Vapor 19, sala, saleta, 2 evartos y 
agua $10: todas en oro. las llaves en las esquinas. Sa-
lud 55. 7516 4-16 
A viso. A una familia que quiera pasar el verano en punto fresco sin salir de la Habana se le alqui-
lan unos altos compuestos de tres habitaciones con 
vistas á la calle y completa independencia, precio $60 
billetes. Virtudes número 10, cerca del Parque. 
7514 í -16 
TJIT B I T E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del cafó E l Central, s i -
tuado frente al Parque. Son propios para una sociedad. 
Cu 861 al5-10 d l 5 - l l Jn 
Se alquila en 28 pesos billetes la casa calle de la M i -sión n. 112, con sala, saleta, dos cuartos bajos y 
dos altos, nueva, seca y toda de azotea: imponen y la 
llave do 7 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de 'a tarde. 
Trocadero n. 59. 7469 8-15 
A $ 8 - 5 0 O R O 
cuartos altos á hombres solos, alumbrados, servidos, 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
7473 4-15 
PRADO 78, frente de la casa de Belot.—Se alqui-lan en casa particular las más hermosas, frescas y 
espaciosas habitaciones en la Habana. Son muy á pro-
pósito para matrimonios sin h^os. 
7467 4-15 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa y cómoda casa n. 152 dé 
la calle de Escobar, capaz para una numerosa familia. 
Cuba 60. 7453 4-15 
e alquilan deparamentos para matrimonios y habi-
taciones en la bonita casa I n d u s t r i a n » á dos cua-
dras do los parques, también pueden comer pues bay 
un cocinero de primera. 7476 4-15 
s 
H e r m o s a s habitaciones 
para caballeros y familia, todas á la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teuicnto-Rev, 
7461 4-15 
P a r a hombres solos 
Con ventanas á todos los vientos, y á una cuadra 
del Parque, se alquila una bonita habitación alta; Nep-
tuno 16. 7447 • 4-15 
Se a lqu i lan 
cuatro habitaciones altas corridas, y una biya; espa-
ciosas y ventiladas; San Rafael 61. 
7445 4-15 
En casa particular se alquila una hermosa y fresca habitación á una señora sola y de moralidad ó á 
uu matrimonio sin hijos en casa do corta familia fren-
te á los baños, Campos Elíseos: informarán Ancha del 
Norte n. 31. 7394 4-11 
EN $30 ORO. — Los bonitos altos do la casa Con-cordia 32 con buena sala, comedor corrido, dos 
cuartos, cocina, agua y todo el servicio arriba: otra, 
calle de Aguila 19 de alto con tres cuartos, la llave al 
lado, muy cerca de los baños de mar en $47 B i B . A -
guacate 12. 7441 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 142: informarán O'Reilly 53. 
7431 4-14 
CA L Z A D A D E JESUS D E L MONTE 368, SE ceden tres habitaciones con asistencia ó sin ella, 
es casa de muy corta familia; se dan y toman referen-
cias. -7428 4-14 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa Calzada n. 72, casi es-
quina á l iaños, compuesta de 5 cuartos bajos, cuarto 
para criados, un magnífico baño do mosaico con llave 
de agua, ducha, bonita pila do agua en el patio, des-
pensa, inodoro, caballeriza, dos hermosos cuartos a l -
tos, azotea, jardín, patio, traspatio, etc. Toda el agua 
do la casa es del acueducto; la llave on la bodega es-
quina á Baños: tratarán de su ajuste Mercaderes 37, 
altos. 7424 4-14 
Se a l q u i l a 
una sala con balcón á la calle, propia para un bufete; 
Noptuuo 3». 7110 4-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, calle del Morro esquiua á la de la Cárcel: 
en los biyos informarán. 7i:i.! 4 - l t 
Casa de familia: Villegas 87, altos de la fonda, en-trada por Amargura, entresuelos, se .alquilan unas 
hermosas h,i.biiaciones independientes cada una con su 
balcón á la calle, (rente á la brisa, con asistencia, con 
muebles ó sin ellos, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos. . 7131 4-14 
Una hermosa casa recién restaurada, propia para dos familias, con agua y todo el servicio necesario 
on el piso bajo y en el alto y ésto con suelo de mármol 
y azoica muy ventilada, en la calle de Escobar n. 81, 
á una cuadra de Neptuno. San Lázaro núniéi'u 16V, 
altos, informarán de siete á diez de la mañana. 
7422 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la casa callo 59 número 51, por uño ó por 
temporadas: la llave al frente, puesto do frutas, y para 
su ajuste San Lázaro mimero'84, 
7419 4-14 
En la bonita y fresca casa Crespo 43 A próximo á los baños de mar, una accesoria propia para una 
familia y una habitación alta para matrimonio. 
7385 4-13 
Una habitación alta amueblada, fresca, indepen-diente, con balcón á la calle, á un caballero solo, 
decente y recomendable. Se desea en la misma una 
nina de 12 á 14 años para acompañar una Befiora, cal-
zándola, vistiéndola, etc. y ensoñando todo lo pertene-
ciente á su sexo. Lamparilla 74, altos, Colegio Den-
—o—n i . . . tistas. 7370 4-13
S E A L Q U I L A 
una bonita casita con sala, un cuarto, cocina jardín, 
corrredor y demás, en el Vedado, calle once esquina á 
doce, su dueña O-Reilly 96. Cn 876 4-14 
h^n la gran casa San Isidro 68 esquina á Compostela iuu hermoso departamento propio para una lami-
lia, con vista á ambas calles. 7386 4-18 
S A N M I G U E L 13 " 
á uua cuadra del Parque se alquilan los altos dé gran 
sala con balcón á la calle 3 cuartos cocina, azotea, y 
agua de Vento casa moderna fresca y ventilada, precio 
módico; en lamisma impondrán. 7357 4-Í3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados alius. Monte 39, frente al 
Campo de Marte, Las dorias de Pelayo. 
7372 4-13 
60—BERNAZA—60 
Se alquila uua hermosa sala con dos cuartos corri-
dos y es muy fresca para el verano y además hay una 
habitación alta. So alquila con asistencia y sin ella. 
7387 4-13 
Se alquilan en los altos del café y restaurant Cagigas San Podro n. 4, muelle de Caballería, espaciosas y 
ventiladas habitaciones con vista al mar y balcones á 
la calle. 7325 5-12 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco, en casa de alto, é independiente, 
con sufloiente patio para forrar tercios y se da barato. 
Gervasio 144 y en la misma calle 146 informarán. 
7263 8-11 
S E A L Q U I L A 
una linda casita en el Vedado: callo l? entre 9 y 7. 
7273 8-11 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle, y habitaciones para 
hombres solos, y también se alquila la esquiua para es-
tablecimiento. 7206 8-9 
Se alquila una casa de alto con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada do ja r -
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58: do su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia casa ó en la callo do San Rafael 
núm. 13 ó 15, en la Habana. 
7050 15-6 
VE D A D O . — Se alquilan ó venden dos bonitas casas: compuesta una de seis magníllcas habitacio-
nes una hermosa galería, llave agua y jardín, y la otra 
con sala, comedor, tres cuartos y cecina, impondrán; 
calle 7? esquina á 2? bodega. 6977 12-5 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle G número 8: 
en Ancha del Nerte número 17, informarán. 
6843 15-4 
E n Aguacate 134 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 818-1 Jn 
En la calle de Zulueta n, 26 esquina ú la do las A n i -mas, á una cuadra del Parque y del Prado, se a l -
quilan babitaciones interiores y con balcones á la ca-
lle; de varios precios, dcade un doblón hasta cuatro 
centenes. 6820 15-2 
Ojo . . B a r a t i l l o 9. 
Se alquilan hermosos y frescos salones para escrito-
rios ó bufetes de abogados, con vistas al mar. 
6819 16-2 
Ojo. C u b a 66 . 
Se alquila el local que hace esquina á O-Reilly, pro-
pio para cualquier establecimiento. 
6818 16-2 
VENTA 
de Fincas y Establecimientos. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, SE vende un Café, Confitería, Lunch y helados, en uno 
de los mejores puntos de la Habana. Se da como ne-
gocio, por haber determinado su dueño quedarse en la 
Península, donde se halla hoy. Informan Prado 112, 
' 'La Vizcaina." 7511 4-16 
Ojo a l anunc io . 
En la calle del Príncipe Alfonso n. 367, se vende u -
na carnicería y puesto de fratás con jaula para aves y 
se da barata por falta de salud de su dueSo. 
7528 4-18 
Se vende 
un trén de lavado por no poderlo atender BU dueño. 
Belascoain número 38 informarán. 
7527 4-16 
N O L A P U E D E A T E N D E R 
y ae vende una vidriera de venta de cigarros y taba-
cos, propia para expendeduría, de billetes y cambio, 
i i ? Otopo 1? fceats ft TaUoi^ 7*84" 5-16 
L A MAS MODERNA 
de todas las nulquiuas de coser es la 
NUEVA VIBRATORIA D i SIN6ER 
V E A S E . 
PUNTOS D E S U P E R I O R I D A D 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
I " Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON DE BRAZO ALTO NO tiene PIÑONES N I RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobro tddo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ¿ I V T O M E J l T I C J l D E S I J V G E l l de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, así como la Oscilante sih lanzadera. 
A l v a r e s é Zitinse, 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de S inger , 
C 1222 156-10A 
P S S H H Z C A R K I L 3 L . O , 
al laclo-fosfato do cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en la i 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres interpii-
lentes, convalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua- j 
ci<m, osteomalacia. Se. Es el rntyor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño ( 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el BULLO DIS GARANTÍA. 
D^pósitoa: Sa r r á .—Lobé y Comp.—Rovira, Amistad 69. 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 807 1 Jn 
con g l i cer ina de G A N D U L . 
Durante la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, «obre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DE PAPAYINA no solo so detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante, liste VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra RKAL ACADKMIA DH CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. ijuitt.T Í̂ JOÍ OÍ O »JCÍI.>3XÍVÍ>..J«.ÍIW, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato u-¡ 
digestivo no debe emplearse más VINO quo el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo K 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. Do venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la pepsina porque pc.ptoniza bastados mil veces su peso do ñbrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la/jn;»nym« carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 808 1-Jn 
Preparado por el DP. AI-KHEDO PÉREZ CA-
RBIL'LO, Farmacéutico.—Con Real privtlegip porj 
la inspección de estudios de la Habana y Puerto-
Rico j'aprobado por la Academta de Medicina y' 
Cirujía do Cádiz. Certificados de los principale8| 
facuhativos de la Habana, de Cádiz y SantunderJ 
10 años de práctica con éxito constante y crecien-l 
te, y las curaciones maravillosas que con él sel 
aan efectuado, son ? as mejores recomendaciones! 
(ue podemos dar de este precioso depurativo dej 
ia sangre. Debe emplearse en, las S I F I L I S se-
tundarias y tercianas en todas las y enfermedadei 
provenientes de malos humores adquiridos ó hc-Q' 
redados, lilccran, herpes, etc. 
Habiendo sido falsificado el ROI5 D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del qud 
somos ilnicos pfcpaivulorcs, prevohgo al públtoo para oue siempre exije ¡iiir.-.tro 
SELLO D E GARANTIA} rechazando como ilegitimes los que no lleven IE MAR-' 
CA REGISTRADA. 
De los frascos falsificados de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-! 
mos por orden judioal algunos m la botica de "San José" de esta ciudad, pQr'lon] 
que convencidos do;Viuo la falsificación existe, suplicamos al público desconfió de.v 
los frascos que lio lleven el SELLO que aparece cn este anuncio. 
Igual SELLQ debo exigirse on lodos mis preparados farmacéuticos, cn los qu 
para mayor claridad pongo il oontiilúación. 
jarabe pectoral ('abano. Bálsamo Torco, Astta do Pcrsia, Vino de Papayina' 
con oliccriua de Gandul.y Vino reconstituyente PEREZ C A P R I L L O . 
Estos preparados so hallan de venta cu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 811 1-Jn 
SE V E N D E L A CASA B E L A S C O A I N Ül CON un cuarto; propia para hacerla de alto por sus bue-
nas condiciones de azotea y terreno para hacerle por-
tal en $1000 oro, reconociendo 100, otra en pacto en 
el Cerro con tres cuartos de manipostería en 600 oro 
por un año; Aguacate n. 1. 7463 4—16 
OR DEDICARSE SU D U E Ñ O A OTRO N E -
gocio se vende un taller de lavado, situado en 
buen punta y que hacs 14 á ló tareas semanales. I n -
formarán Virtudes 2. 7465 4-15 
S E V E N D E 
la gran casa Neptuno 58. Informarán Campanario 7, 
de w á 12. 74G5 4-15 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E ÜN B O N I T O M I L O K D CON TRES caballos marcados y una buena limonera, un pese-
bre, peine y piso para 7 caballos, otra limonera dora-
dos, una albarda de plata fina, uu sillón para monínr, 
yse alquílala casa Suárez 41. con cinco cuartos en $80 
acabada de reedificar. San Nicolás 95, entre Salud v 
Dragones. 7503 4-16 
S E V E N D E N 
las casas calle la Florida u. 65 y Alambique n. 8. F lo-
rida 61 están las llaves y Gervasio esquina á Zanja 
n. 134 vive su dueño. 
7454 4-15 
E N PROPORCION 
se vendo la cómoda y espaciosa casa calzada do J . del 
Monte u. 307, portal, 4 columnas, sala de mármol, co-
medor, 7 cuartos, de azoica, loza por tabla, gran pa-
tio, agua, jardín, etc. y libre de gravámenes. Obispo 
núm. 30. 7414 4-14 
A LOS D U E Ñ O S D E ESTABLECIMIENTOS. Para vender hay que enseñar la mercancía, nada 
mas elegante quo las vidrieras para mostrador platea-
das y vidrios cóncavos: impondrá Ramón Xiques, O-
bispo 84. 7417 8-11 
G U A N O C A S I O N 
Se vende un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio, para toda perso-
na que desee establecerse con poco capital, es nn ne-
gocio que al par de ser lucrativo es cómodo y decen-
te, pues aunque no entienda del giro, no importa; se le 
darán instruciones hasta que esté al corriente; darán 
razón: calle de la Amistad esquina á Dragones vidrie-
ra de tabacos del café el Prado.) Callo del Obispo es-
quina á Zulueta (vidriera del salón Albisu) y en la ca-
lle del Obispo esquina á Mercaderes vidriera del cafe; 
Nuevo Mundo. 7343 6-13 
E N $ 2 . 2 0 0 ORO. 
libres se vpude una casita nueva de manipostería y a-
zotea, con sala, aposento y dos cuartos, calle do Per-
severancia próxima al mar; Ancha del Norte 262 i n -
formarán. 7361 8-13 
E N 1 ,500$ 
so vende una casa calle de la Esperanza á una cuadra 
del Arsenal: de 12 á 2 Galiano 61 todos los días. 
7353 4-13 
SE V E N D E E N GUANABACOA L A CASA CA-11o do Cruz Verde n. 48, de manipostería y tejas, 
con espaciosas habilaciones, baño y cochera; con un 
terreno compuesto de 1,941 metros, lleno de árboles 
frutales, magnífico pozo y á dos cuadras de los Padres 
Escolapios, y á igual distancia del Jard ín do las De l i -
cias: se da barata por arreglar un asunta. 
7278 6-11 
EN 1500 PESOS ORO SE V E N D E L A CASA nú-mero 24 calle de la Bomba y está libro de todo 
gravamen: al lado, en el 22 el dueño de 11 á 2, todos 
los dias. 7083 15-7Jn 
BE MÍALES. 
^JE V E N D E U N C A B A L L O MORO, 7 GUAR-
I O tas, maestro de coche y monta, 4 estatuas do las 
cuatro estaciones del año con sus pedestales; una l i -
monera francesa; un armatoste para trasladarlo cn 
una casa esquina, que se alquila á propósito en muy 
buen punto, todo en proporción. Salud 55. 
7515 4-16 
S I quesa, caballo americano, dos limoneras, ropa de 
cochero y demás, junto ó separado: San Miguel n. 84, 
• l O v • 
746" 4-15 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CA-rruajes dos flamantes railores, sólidos y elegantes, 
una duquesa nueva, un vis-a-vis, un magnífico coupó: 
todos marca Courtillicr, una carretela, un faetón y 
una limonera. Amargura 51. 73!I0 4-13 
MXJ-Y- B A R A T O 
Se vendo un faetón nuevo, otro idem de medio uso y 
una elegante jardinera. Teniente-Rey 54, talabartería 
La Fama. 7275 8-11 
8 coches una elecante duquesa remontada de nuevo 
y un faetón el cual se da barata y varios arreos. A -
guila 8 i . 7220 15-9Jn 
So venden tres Omnibus casi nuevos y 
muy sólidos, propios para el campo ó la 
ciudad; se dan muy en proporción por no 
necesitarse; se pueden ver en el paradero 
del Urbano del Cerro, y tratar de su ajuste 
en la Administración de la Empresa, callo 
de Empédrado número 34. 
C n. 745 2G-19 M 
DE iüEBLES. 
Se alquilan muebles y si quieren con derecho á la propiedad, se venden muy baratos al contado y 
también á plazo pagaderos por pequeñas cuotas (40 
sábados). Los hay desde el más fino al más modesto. 
Pianos de Pleyel y de Gaveau. C. Betancourt. Vi l l e -
gas 66. 7505 4-16 
SE V R N D E MUY B A R A T O U N B U E N A R M A -toste, propio para bodega. Puedo verso é informa-
rán de su precio en la calzada del Monte número 365. 
7478 4-16 
S E V E N D E 
una yegua preñada y una carretilla debelados en buen 
uso: informarán Valle 21. entre Infanta y San Fran-
cisco, de 8 á 12 de la mañana. 7489 4-16 
SE V E N D E U N PRECIOSO C A B A L L O criollo color retinto, de 4 años, sano, sin resabios y bueno 
para coche por tener siete cuartas do alzada: también 
una jaca do buen paso con su galápago y avíos de 
montar, nuevos, muy baratos. Aguacate 1. 
7464 4-15 
S E V E N D E 
un caballo americano oscuro y de inmejorables con-
diciones; en la misma dos escaparates para arreos: 
Carlos I I I n. 4. 7413 ••4-14 
Correos y canarios. 
5 pares correos narigones do pico y pescuezo largo, 
y 4 parejas en cria de canarios belgas, finos y largos. 
Se venden por ausentarse su dueño, á precios de oca-
sión. lAoudan pronto!—Animas 60, de 9 á 12 y de 4 á 
6. 7379 4-13 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR G A N A D O un magnífico caballo andaluz de la ganadería del Exorno. Sr. Marqués de las Lagunas, de color dorado, 
do 74 cuartas alzada, y se responde á buen hechor, 
Bernaza 44. 7314 8-12 
T > O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
STrauy barata una pareja de caballos americanos y 
do» troncos de arreos ea buen \ m , Vvnospi . 
i E X . C A M B I O , 
San MigncI n. 62 casi esquina á Galiano. 
Juegos de sala Luis X V , á $50, 75, 120, 160, y de 
Viena á $102, escaparates á $30, 40, 50, 75 y 300, to-
cadores ú $10, 19, 20 y 25, lavabos á $30, 35 y 40, pei-
nadores á $75 y 100, mesas de noche & $11, 14, y 22, 
neveras á $30 y 80, escaparates para colgar vestidos á 
$70 y 125, tocadores lavabos de nogal y palisandro á 
$75, aparadores á $20, 25, y 50, jarreros á $9. 10, 15 y 
24, mesas de centro á $3, 4, 5, cómodas á $10, 18, y 
25 con luna coches de mimbre á $10, mesas de cuar-
to con mármol á $15, mesas para cocina á $4, 5 y 6, 
escaparates de pople á $50, carpetas á $15, 24 y 60, 
un armatoste y mostrador para cualquier estableci-
miento cn $40, máquinas de coser á $25, de rizar á 
$4, puertas do cristalesjl $2", lamparas de cristal de 
distintas formas á $30, 50, 55, 60 y 300, camas came-
ras, niedias cameras y chicas de colegio, cunas á $150, 
60, 50, 40 y 25, mesas correderas de 45y25 tablas, bu-
l'eies. ininis espejos Luis X I V , mesas de. tresillo á 
$8 y 35, canastilleros, relojes y una vidriera para 
prendas con vidrio muy grueso en $200. Además tene-
mos muchos otros objetos baratísimos. 
E L CAMBIO. 
San Miguel 62. 
7517 
San Miguel 62. 
4-16 
P OR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N una cama camera, un lavabo, un espejo de cuerpo 
entero, una consola, una mesa de centro, una mesa de 
noche y un escritorio de madera do fresno, y sin uso: 
Prado esquina á Cárcel Kiosco. 
7532 4-16 
GANGA 
Un aparador $10, hay do más precio; un escaparate 
$20, quedan mejores; juego sala de caoba $40, 60, 125 
y 350; un palanganero $1; hay más finos; un juego 
cuarto do fresno, muy fino, se da muy barato; un par 
mamparas $5; sillas do Viena $35 y 40 docena y por 
último, hay de tado y muy barato. Lealtad 48. 
7509 4-16 
Mueblería Neptuno 57 casi esquina á Aguila; gran 
variación de más y menos gusto con arreglo á todas 
fortunas. Hay de todo, nuevos, modernos y usados de 
moda y antiguos, no se csplican nombres ni precios, 
que sería para no acabar; ahora no se repara ni quiero 
ganar mucho, valen más muchos pocos que pocos mu-
chos, esto va serio, nada de bombo, pero la marchan-
tería se recibo con alegría. 
En la misma compramos y cambiamos, barnizamos y 
enrrej¡llamos: se hace de todo que sea concerniente al 
ramo. 7501 4-16 
P L E Y E L 
oblicuo, moderno, de muy poco uso. excelentes voces, 
elegante y sin comején, Galiano 106, se venden má-
quinas de coser á pagarlas con $2 B i B . cada semana y 
se alquilan planos. 7500 4-16 
Se a lqui lan pianos 
so venden, se cambian y se compran, 106 Galiano. 
7499 • 4-16 
G A N G A . 
So vende uu magnífico piano Pleyel de excelentes 
voces, casi nuevo, sano y sin comején, puede recono-
cerse » probarse Concordia 47. 7498 4-16 
POR AUSENTA USE L A F A M I L I A SE V E N -den unos magníficos mueliles y nn elegante juego 
de cuarto de fresno, que se dan muy baratos: San M i -
gul 105. 7531 4-16 
P I A N I N O . 
Uno magnífico, de madera de sabicú refactaria al 
comején, de excelentes voces y muy barato se vende 
en la calzada de Galiano n. 35. 7494 4-16 
PARA FAMILIAS POBRES 
Una cama de hierro, con bastidor de alambre, en 
$22: un tocador, en $7; seis sillas, en $9; una mesa de 
noclie, en $9; una lámpara para luz brillante, en $9; 
una percha, para colgar ropa; en $3; una mesa, para 
comer, cn $8; nn toallero, en $2; un lavabo, con sus 
mármoles, en $17 y uha mecedora, para niño, en $4. 
Para familias de mediana posición. 
Una cama de hierro, con bastidor metálico, en $27; 
un tocador ó un lavabo, en $20; un escaparate, en 
$55; "seis sillas y dos columpios, en $22; una mesa de 
noche, en $12; una lira ó una lámpara de cristal, do 
dos luces, en $34; un ropero con quince perchas, en 
$15; una mesa de correderas, de tres tablas, en $25; 
un aparador de tres mármoles, en $25; un jarrero do 
persianas, con su mármol, en $10 y un reloj do pared, 
en $3. 
Para familias ricas. 
Camas de hierro, de bronco y de madera, preciosísi-
mas; juegos de sala, de Viena, de Luis X I V , de Luis 
X V y do Luis I X ; estos últimos los hay en " E l Cam-
bio;" lámparas de cristal, inglesas, de dos, tres y seis 
luces; escaparafos de palisandro, de caoba, de meple 
y de otras maderas no clasificadas aún; lavabos de pa-
lisandro y de caoba; juegos de comedor y de cuarto; 
sillería de meple: de nogal y de palisandro y todo 
cuanto constituye el decorado de habitaciones, á pre-
cios de baratísima realización. 
Para hombres solos. 
Un precioso juego de cuarto, amarillo, compuesto 
de cama, cómoda tocador, lavabo, mesa de centro y 
dos sillas; todo, en ochenta y cinco pesos. 
Para señoras solas. 
Un magnífico juego de cuarto, de nogal, compuesto 
do cómoda, peinador, lavabo, seis sillas, dos colum-
pios y una mesa de centro, con Su mármol; todo en 
cien pesos. 
Para todo el mundo. 
Sillas y columpios de caoba, lisos, estilo Luis X V , 
á 3 á $0; columpios do Viena, á $8; sillas y columpios 
grecianos, á 2 y $ü: mesas de jarros, á 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
$10; camas de madera, con sus armaduras completas, 
para mosquiteros, á 8 , 9 y $10; palanganeros, á 2, 3 y 
$4; tocadores, á 5, 6, 7, 8, 9. 10 y $12; mesas de cen-
tro, á 2, 3, 4, 5 y $10; columpios y sofáes de palisan-
dro, á 8 y $16; camas de hierro y de bronce con ca-
rroza y con corona, casi al mismo precio que las de 
madera; espejos, para salas, desde el tamaño más chi-
co al más grande, y entre ellos, el mejor que hay en 
la Habana, á cambio de unos cuantos centenes; mesas 
larguísimas de hierro, con mármol, propias para co-
cinns grandes; tocadores de palisandro y de caoba, 
para señoras, con videl invisible y con mármol esta-
tuario; estantes, escritorios, bufetes, carpetas, sillas 
giral orlas, á $5; jarreros con persianas, á $8; mesas 
de correderas, do tres, cuatro, cinco, seis y nueve ta-
blas; lavabos do palisandro; tocadores de la misma 
madera; carpetas de meple; jarreros y mesas de corre-
deras do la misma madera. 
Todo, todo esto y mucho más necesitamos vender y 
vendomos para hacer posiblo el tránsito dentro de 
esta casa. 
NOTA IMPORTANTE. 
Ténga.se por sabido que las compras solamente es-
tán perfectas y consumadas, cuand» el comprador ha 
recibido, después de haber pagado su importo, la cosa 
comprada; Asi se lo enseñaron, entre otras muchas 
<|iio no citamos, las leyes de Toro, á los infelices bo-
bos do 
Príncipe Alfoso 342. 
7535 4̂ -16 
y joyería de l " clase. Hay un surtido 
grande en GANGA. " L a Lira de Oro" 
anticua casa del Sr. D. Joaquín M. 
Sánchez. No descuidarse. La reali-;i-
ción es ana verdad. Se venden arma-
tostes, vidrieras y demiís enseres. 
M U R A L L A 37i 
E N T R E AG-X7IAR "ST H A B A N A . 
fiíTO 13-4a 13-5d 
REALISACI01T, 
9, ^ O ^ a i S L E S , 9 , 
C A S I E S Q U I N A A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competancia posible. Llamamos la atención dolos se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista haco 
fó. No hagan compras en niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , N U M E R O 9. 
NO EQUIVOCARSE, 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn81!l a v d-1 Jn 
Ojo á l a ganga. 
Por no necesitarlo su dueño se vende un pianino en 
$1G0 UiB, es propio para aprender 7 está nuevo. 
Cárdenas 5(1. 7442 i-15 
ÜN P I A N I N O D E P L E Y E L , Y D E OTROS autores á 5 6 8 y 10 onzas, hay uno de excelentes 
voces muy sólido en 3 onzas, igualmente cambio y 
compro todos los que se presenten aunque sean muy 
viejos: Galiano 91 y ^ 7404 4-14 
P I A N I N O 
Se vende uno propio para estudios y sin comején en 
el precio de 4 onzas oro. Sol 92. 
7435 4-14 
G A N G A . 
Se vendo un magnífico escaparate de caoba, una 
buena cria de canarios y un hermoso perro criollo. 
Peñalver 30. 7420 4-14 
Á LOS DENTISTAS. 
So vende un magnífico sillón, muy barato. Infor-
marán calle del Aguila número 115. 
7416 4-14 
MAS R A R A T O QUE TODOS. 
n juego de palisandro de sala, un hermoso escapa-
, tambiónhayde una puerta de espejo; un pianino 
francós sano propio para aprender: una vidriera metá-
lica, sillas v mecedores de Viena. Reina n. 2. frente á 
la casa de Aldama. 7364 4-13 
U  
rate 
con graduador do pulsación garantizados. Buenas vo-
ces y pulsación; mucha resistencia para el estudio y 
mantener la afinación al tono justo de orquesta son las 
cualidades <¡ue poseen estos pianos. Se venden en 
módico precio al contado y á plazos cómodos. Unico 
importador para la isla de Cuba Anselmo López. O-
brapía 23 cutre Cuba y San Ignacio, antigua casa do 
Edelmann y G?. Se aünan. componen y alquilan pia-
nos. 7279 12-11 
Se vende 
por tener que ausentarse su dueño para la Península, 
un piano muy elegante y casi nuevo con plancha de 
bronce y cuerdas platinadas, en precio módico, y una 
cómoda muy buena; Cabaña, Pabellón n. 28. 
7213 8-9 
P I A N O E R A R D . 
Se vende uno casi nuevo muy barato, no se admiten 
especuladores: Perseverancia M . 
7ir.o 8-8 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
7039 26-6 
D e D r o p e r l a y P e r H i i e t í a . 
No se desconfíe de la C U R A O 
antiguo que sea el padecimiento, 
las enfermedades nerviosas teni 
por incurables, con las Pastillas, '20 y 
Antiepilépticas de O C I I O A ,-<C)v ^v^SO años. 
(Farmacéutico) cuyos p r o - , / ^ ~ ^ / p a r a más 
digiosos resultados son ^ d e t a i i e 9 sc dan 
la admiración de ^ ^ ^ ^ GRA-
enfermos quo > ^ ¿ ^ T I S , Muralla 09, far-
padecían v ' ' ^ ^^rmacia do 
"C0 tí^XSAN J U L I A N , Habana. 
LA / j r j » 
41 
y i - ^ " ^ / ^ Do venta en las principales far-
.i^^macias do España, Isla de Cuba, 
r ^> *<í?ypUerto-Rico, Méjico. Canarias y Fili-1 
pinas. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
mtación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
cura la ceguera, tan co-
lún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el OZir ío 
Refrigerante do la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
I M P U R E Z A D E L A S A N G R E . 
Manchas, herpes, sífilis, úlcerbs, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla do H E R N A N D E Z . 
^ ^ / » " K ^ / ^ T ? T > T j , , A cata»™1 «5 sifilítica 
V T V j - i M J A ) X \ ) J l í Í \ con pujo, ardor, d i f i -
cultad al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco se quita 
con Xv.pasta balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio bálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación do las mucosas y su uso en los cata-
rros de la vegiga y aun del pecho es cada día más 
considerable. Í 'H la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las^íiWoras ant idisentér icas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una cíya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
u. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
6750 20-29My 
D E L D E . J . CURDANO. 
DE COPAIUATO, D E SIAGNESiA, RAlANÍA T C D B E B I -
NA, APRORADAS POR L A ACADEMIA Y EXPERIMEJí— 
TADA8 EN LOS HOSPITALES Y CASAS D E SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los F L U J O S y C A T A -
RROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor cn la 
boca ni producir cólicos, cruptos ni diarreas, bastan-
do muy pocos d í a s para conseguir un excelente re-
sultado aun cn los casos más rebeldes. Do venta J . 
Sarrá.—Lobé y C?—A Castolls.—Botica San José. 
Fálírica y depósito al por mayor v menor, botica L A 
E S T R E L L A , del Dr . J . Gardano, Iudustria 34. 
7236 12-9Jn 
P A P E L I I I Í L O S 
D E L D R , J . G A R D A N O . 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase do D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que baya sido la causa 
que las produzca: L A D I S E N T E R Í A crónica 6 re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispepsia, 
gastralgias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor 
y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo 
los prepara el Dr. J, Gardano y debe exigirse en cada 
ciya la marca industrial registrada. 
Se venden en todas las Boticas y Droguerías. 
Depósito principal Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N , 34. 
7235 12-9 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival en el Mundo para hermosear y Teñir el 
cabello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO COSMETICO I N O -
FENSIVO que no contiene Nit ra to de 2>lata que usa 
la Corte española y aristocrácia Habanera por sus 
condiciones higiénicas de aseo, limpieza, fácil aplica-
ción é incontestables resultados, sobro todo después 
de mejorado y perfeccionado. Evita la calvicie y de-
vuelve al cabello su exquisita fragancia. Los efectos 
de esta preparación son naturales, que el ojo más pers-
picaz desconoce el artificio, circustancias que no r eú -
ne ningún otro preparado do esto género.—So vende 
en las Droguerías, Boticas v Perfumerías. 
A l por mayor y menor, Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N. 34. 
7234 12-9 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. 0 . J U A N J O S E MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada on 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde .luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que lapo-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos quo se buscan, j 
y al mismo tiempo hi que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su- 1 
premo de la Nación para todos los dominios españoles, | 
es también la que no debe confundirse con otra alguna, j 
¡Ojo! se detallan frascos. 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
URAGIOÍ 
CISETA 
del asma, O obojr", u « , ovn-
saudo Sí f.iUa de rcsplmclon 
con el uso de lus 
CIGABROS AHTIASMATICOS 
DEL 
De venta en tocias loa boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 820 4Jn 
ISCELAM. 
SE VENDEN—seis tinas con jazmines, geraniosv díamelas, marpacifico. moñudo y un rosal en $15 B. 
palomas buchonas á $17 B . par, correos finos & 
$10 B . , y un par de tórtolas con su jaula cn $8 B.; 
Concordia 158, pueden verse á todas horas. 
7443 4-15 
A LOS D U E Ñ O S D E INGENIOS. — POLINES de madera dura, para vía estrecha: hay una gran 
partida qne se vende á precios módicos: calcada de 
Son Lázaro n . 118, entre Crespo y Aguila, de 7 á 10 
de la mañana y 4 á 6 de la tarde. 
7439 4-14 
S E V E N D E N 
puertas en buen estado y baratas: Pedroso n. 8 al lado 
de Estanillo, Cerro. 7345 4-13 
M m c i o s mí\mi 
íoínra de Hierro iDalicraljle 
HEW-YORK Aprobadas por la Academia 
de M'riicmt de Par/», 
Adoiilsdat por ti 
\ Formularlo oficial francil\ 
y autorizadas 
por el Comejn medical 
| -tosa do San Pi.terabur£o. 
\ Parllcipando de las propiedades del Xodo ¡ 
, y del H i e r r o , ostos Pildoras convienen 06-, 
i pecialiuenieen las enformedadea tan varia-1 
das que determina el nérn ieu oecrofUlOBO' 
1 [tumores, obstrucciones j h umorei f r iW, ele. \ ' 
1 afeccionescontralr.s cuales son impolcnles \ 
\ los simples ferruginosos; en la ClóroBfB^ 
i {colorespálidos\l. 'zvi ' iorTc^.{íioresblancas' . s 
lia A m e n o r r e a [mens t r . i úd n nula o d i f i - S 
i cz7),la 3?Í8ls , la S í f i l i s c o o s t f t u c l o n o l , eti Q 
iEn Cn, ofrecen a los pr&cücos un n g c n t c g 
1 terapéut ico de los n.as i nérglcos prira e f l i | » 
¡ mular el organismo y modlík-ar las coi;sil- |c 
taciones l infáticas; .d¿Dilc ó ü ^ H I l á d a s : g 
| N. B- — El loduro de hierro impuro o a l g 
i teradoos un medicannr;;!') InOél é-irrilantc & 
i Como prueba de pureza y autenticidad > e 9 
' las verdaderas i n i d o r a i i S í a n c a r í . ® 
1 exsí jase nuestro peilo de ^ f y * /> « 
¡plata reactiva, n u e s t r a ^ ^ ^ ^ ^ j ^ c ^ 
i firma adiunla y el sc"" 
i daU Unióncle Fabrican 
FarmactuVco de París, cnlls Conapñrle, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
\\o( ygSC~^f 
U N I V E R S A L del 
C A B E L L O 
de la Señora 
S> A. ALLEN 
para restaurar Ins canas á su primi-
tivo color, al brille y la hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Depósi to Pr lao lpa l : 114 y 116 South-
ampton Eow, l ó n d x e s ; Paria y Nueva 
York.f Véndese en las Pe luqnor iM» 
Períuxaorias y Ponnacias InRlesaa. 
OTW**^1*- ra tí* ^•,vl»«i»Mk • T/•íift * CP 
901 Bit 24-20E 
C o n C A S C A R A S A G R A D A 
Es un hecho reconocido hoy por todos los Médicos que l u 
PILDORAS KUGLER a base de Cascara Sagrada roa i -
tituyen el mcjjr laxativo en los casos Je J t l l i n , de Afec-
tos t i e l l t i ¡ / a d o , C o i i B t l p a c i o n /ci ia«, . t raí<»» 
a igeat iouct i , J ü a l e a t íe l e s t ó m a g o , I r r i t a -
c iones i t i t c s t l n a l e a , Jayucoas . A l m o r r a -
nas, Pesadez t í o Cabeza, Conges t iones , 
C a l e n t a r a s i u t e r m i t o n t e s . 
Las P I L D O R A S K Ü C l - E R 
las prepara CAFU-OS K ÜG1_CH, 
Farmacéutico de clats, 
Antreuo Intimo de loa Hospitalet, 
Doctor en Clenchi, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombre 
K Ü G U E l R y el irasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Depósitos en In Habana : 
J o s é Sarra ; Lobé y C« y cn laa 
principóles Varmacla* y Droeacrlaa 
rRADE 
MARK 
AL CLORHIPRO - FQSFÁTQ DÉ GAL CREOS0TADQ 
fÁ Empleada con buen éx i to en los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos, 
ht contra las J B r o n q u l t ' i s , los C a t a r r o s , las Toses t e n a c e s , las J S t i f e r m e a a d e s d e l 
^ P e d i o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados v disformes). 
I X S \ > L PAUTAUBERGE, 22, calle Jliles C t o . PARIS prt^í&u. 
| l También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAüBt&OE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a .• J O S É SARRA. 
Do l o r e s DE E s t o m a g o, D i g e s t í o n e s D ü i c i l e s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
TÚNICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDiCA - MATÉ - QUINA - COCA 
mvr-pr.f^ A n o ooisr EL. TVI-A-^OSÍ. EZXXTO B I T Z.OS K O S F X T A X . E S 
P A R X S , F a r m a c i a B E R T R A N D , 1 8 2 , A v e n a d do V e r s a l l i e s , P A R I S 
Depósitos en La, Mabana: J O S E S A R R A . — Í . O B E y G*. 
B u G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y FdrapuHre**} 
d e F r a n c i a w d e l ü s t r a n j e r e 
g o l v o de ( ¿ m z e s p s c i a í 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C S ü i e » P E R F U M I S T A 
© , a r u - e d.o l a I P a i a c , © — F A " R I g 
c í 
(Harina Láctea ¡ffestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
D E P Ó S I T O S EN T O D A S 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
L.AS P R I N O I P A I - E 3 F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i i i ü a a 
d e l a s Z E T i e i D i r e s 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
P r e m i o 
J I o n f y o n 
á 
O S S I A N H E N R Y l 
tMlembro ds la Academia de Medlctaa di §arís, groíesoi en la gscaela de ¡gaimacia. 
La feliz r éun ion , en esta p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos tónicos por excellencla, 
el (¿JSXXA y el B Z S K S O , constituye u n precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s p a l i l l o s , A n e m i a , P l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43, c a l l e d ' A m s t e r d a m . 




E l Tónico 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mu ¿eres, 
los Niños débiles y todas / a i 
Psrsonas delicadas. 
A LA CXUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
Anemia, 
crí t ica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a toaos ios esiaaos ae Lan-
guidez, de Enllaqueclmlento y de Agotamiento nervioso i que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.VIAL, 14, ras deBowlioD.LTOl. 
Depósiios en l a I T a b a n a : J O S É S A E S R A ; - 3L.OS3ÉS Y C » . 
C O N l R A D'Ié.Souligou 
Í, AVENUE VICTORIA 
m Im J B M f f M * 
